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Latvija ir ūdeņiem bagāta zeme. Mierīgi vai strauji uz jūru un 
ezeriem plūst upes un upītes, no zemes urdz avoti, zemākajās 
vietās spīguļo ezeri un ezeriņi, visa republikas rietumu robeža ir 
Baltijas jūra. 
Upju nozīmi kādas zemes dzīvē var pielīdzināt cilvēka asinsrites 
sistēmai. Tās dod valgmi un savāc lieko mitrumu, tās ļaudis reizē 
vieno un šķir, jo upes izmanto gan kā satiksmes ceļus, gan arī tās 
ir dabiskā robeža starp viensētām, pagastiem, valstīm. Jau sirmā 
senatnē mūsu senči apmetušies upju krastos, par ko liecina senās 
apmetņu vietas, pilskalni, atradumi. Upēs zvejo zivis, un upes ir arī 
enerģijas avots. Pie ūdeņiem pavadām nedēļas nogali, lai smeltu 
spēkus jaunai darba nedēļai, un beidzot tekošie ūdeņi ir tie, kas 
atdzīvina jebkuru dabas ainavu, padara to interesantāku, estētiski 
augstvērtīgāku. 
Pēc oficiāliem datiem Latvijas upju kopskaits ir 12.4 tūkstoši 
(LPE, 5.11, 64.lpp.). Lielākā daļa no tām ir nelielas upes. Tikai 17 
upes ir garākas par 100 km, 50 upes ir garākas par 50 km, no 20-
50 km garas ir 209 upes, 10-20 km garas ir 500 upes un 94% no 
upju kopskaita ir īsākas par 10 kilometriem. Pēdējo sīko upīšu 
precīzu kopskaitu neviens speciālists mūsu republikā nepateiks, jo 
nav bijusi to inventarizācija, bez tam daļai no tām notece ir tikai 
slapjajos gadalaikos. Daudzas sīkās ūdensteces ir pārraktas, 
ievadītas slēgtajā drenāžas sistēmā, pārtapušas par novadgrāvjiem. 
Ir strauti, kuru gultnes aizpilda dīķi un ūdenskrātuves, un ir tādi, kuru 
vietā viļņo auglīgas druvas. 
Cik no šīm upēm, strautiem, urgām, valkiem šodien varam 
nosaukt vārdos? Lielākās upes visas, gandrīz visas arī upes, kuru 
tecējums ir garāks par 10 km. Lielai daļai sīko ūdensteču tautas 
mutē no paaudzes uz paaudzi ir bijuši zināmi vārdi, taču kartēs un 
plānos šie nosaukumi nekad nav bijuši uzrakstīti. 1937.gadā 
izdotajā grāmatā «Latvijas zeme, daba, tauta» rakstā par upēm 
autors Indriķis Sleinis raksta: «Ja skaita līdz arī mazus strautus, tad 
upju kopskaits Latvijā ir ap 1000» (238.lpp.). Tātad pirms 50 gadiem 
fiksēti bija ne vairāk par 1000 upju nosaukumiem. 
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Latvijas Mazās enciklopēdijas alfebētiskajā upju rādītājā minētas 
apmēram 940 upes un upītes. 1986.g. izdotajā izziņu krājumā 
«Latv i jas PSR ūdens teču nosaukumi» ir 2200 ūdens teču 
nosaukumi. Šajā grāmatā atradīsim vārdus vairāk nekā 2400 
ūdenstecēm. Tātad šo darbu var uzskatīt par visplašāko Latvijas 
upju sarakstu, kāds jebkad ir publicēts. Dzejnieks Imants Ziedonis 
ir teicis: «Ir lietas jāsauc vārdā, un tad tās atmostas». Ticam, ka 
«Latvijas upes» palīdzēs saglabāt un atdzīvināt daudzu mazo 
ūdensteču nosaukumus. 
1986.gadā LVU izdevniecības daļa publicēja īsu izziņu «Latvijas 
PSR ūdensteču nosaukumi».* ' Izziņu krājums tika sagatavots, 
izmantojot LVU Ģeogrāfijas zinātniski pētnieciskā sektora (tagad LU 
Zinātniski pētnieciskās daļas Ģeogrāfijas nodaļa) republikas fiziski 
ģeogrāfisko objektu nosaukumu kartotēku, kura sastādīta pēc 
Latvijas PSR Ministru Padomes 1967.g. 11 .februāra lēmuma Nr.73. 
Izdevuma nolūks - ve ic ināt v ienotas s is tēmas izve idošanu 
republikas upju un citu ūdensteču nosaukumu lietošanā un rakstībā. 
Izdevuma niecīgā tirāža (500 eks.) neapmierināja pieprasījumu un 
neattaisnoja darba mērķi. «Latvijas upes» ir iepriekš minētā darba 
pārstrādāts, precizēts un vienai reālijai minēto sinonīmu skaita ziņā 
saīsināts variants. Pēc būtības šī grāmata ir Latvijas upju ģeogrāfiski 
toponīmiska vārdnīca. 
Pēc 1986.gada katru gadu ģeogrāfijas nodaļā tiek veikta kāda 
republikas rajona sīkāka āru vārdu ** izpēte. No šiem rajoniem 
darbā ietverto ūdensteču nosaukumu skaits, salīdzinot ar pārējiem, 
ir lielāks. Tādi ir Liepājas, Kuldīgas, Rīgas, Taisu, Daugavpils, 
Alūksnes, Cēsu rajoni. Darbā nav minēti visi vienai ūdenstecei 
zināmi nosaukumu var iant i , bet t ikai būtiski atšķirīgie, tomēr 
hidronīmu skaits krietni pārsniedz aprakstīto ūdensteču skaitu. LU 
Ģeogrāfijas nodaļas āru vārdu kartotēkā vēl paliek prāvs skaits 
pavisam sīko upīšu nosaukumu, kuri pirmo reizi tiks publicēti 
topošajos rajonu vietvārdu aprakstos. Pirmais 1993.g. publicēts 
Valkas raj. 
* ūdensteces ir upes, upītes, strauti, urgas, valki, kanāli, grāvji, avoti un citi 
tekošie ūdeņi. 
** āru vārdi ir fiziski ģeogrāfisko objektu nosaukumi. 
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Ģeogrāf i jas noda ļā ve ik to v ie tvārdu pētī jumu pamatā ir 
kartogrāfiskā metode, t.i., katrs aprakstītais ģeogrāfiskais objekts 
tiek vienlaicīgi atzīmēts kartēs M 1:10000 un 1:25000. Ar nožēlu 
jāsaka, ka f inansiālo iemeslu dēļ šai grāmatai ir p ievienota 
repub l i kas ūdens teču i zv ie to juma ka r t oshēma , ne kar te . 
Kartoshēmas iespējas ir ierobežotas, tādēļ tās ūdensteces, kuras 
tekstā ir, bet kartoshēma nav uzliktas, atzīmētas ar zvaigznīti. 
Lasītāji, kuriem šo upīšu kartogrāfiskā piesaiste būtu nepieciešama, 
to var atrast LU Ģeogrāfijas nodaļā, Rīgā, Martas ielā 9. 
Latvijas ūdeņiem raksturīga nosaukumu bagātība. Bieži upītei, 
kuras tecējums ir īsāks par 10 km, ir divi , trīs un arī vairāki 
nosaukkumi. Parasti kāds no tiem ir sens hidronīms, bet pārējie 
atvasināti no apdzīvoto vietu vai citu ģeogrāfisko objektu vārdiem, 
kuriem garām tā tek. Jo sīkāki toponīmiskie pētījumi tiek veikti, jo 
vairāk šādu nosaukumu parādās. Piemēram, Daugavas pietekai 
Donaviņai Krustpilī ir vēl nosaukukmi Baļuta (iztek no Baļotes 
ezera), Mācītājupīte (lejtecē tek garām bijušajai Krustpils baznīcas 
mācītāja mājai) un Dzirnupīte (lejtecē upīte darbināja dzirnavas). 
Kartogrāfiskā metode izslēdz iespēju vienu ūdensteci, tikai ar 
dažādiem nosaukumiem, uzskaitīt vairākas reizes, kā arī atvieglo 
ūdensteces atrašanās vietas noteikšanu, un veicina sen aizmirsta 
nosaukuma atgriešanos dabā un aktīvajā vārdu fondā. Sīko upīšu 
apzīmēšanai Latvijā lieto dažādus nomenklatūras vārdus: upīte, 
struts, valks (galvenokārt Kurzemē), urga (Vidzemē), rūcis (Balvu 
rajonā) u.c. Savā darbā esam atstājuši tādu sugas vārdu, kādu lieto 
vietējie iedzīvotāji. 
No katrai ūdenstecei pierakstītajiem nosaukumiem izraudzīts 
viens pamatnosaukums (ar tumšo druku). Pamatnosaukums izvēlēts 
ar nolūku katrai ūdenstecei turpmākai lietošanai kartēs un tekstā 
ieteikt tikai vienu hidronīmu, līdz ar to izveidojot vienotu nosaukumu 
sistēmu, kas novērstu līdz šim pastāvošo nosaukumu dažādību un 
atvieglotu objektu identif iukāciju. Piemēram: Jēkabpils rajonā 
Mēmeles pieteka ir Dienvidsusēja, kurai dažādās kartēs un literatūrā 
parādās nosaukumi Susēja, Susēja, Lielā Susēja, Lielā u.c. un 
Daugavas pieteka Ziemeļsusēja, kuru arī sauc par Susēju, Susēju 
vai Mazo Susēju. Pamatnosaukuma izvēli veikusi Toponīmikas 
komisija, kura no 1975. līdz 1989. gadam darbojās pie Latvijas PSR 
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Ģeogrāfijas biedrības. Par pamatnosaukumu izvelēts toponīms, kurš 
ir vēsturiski un ģeogrāfiski pareizākais un biežāk lietotais. 
Sīkāk ar pamatnosaukumu atlases principiem var iepazīties 
R.Avotiņas rakstā «Latvijas PSR fiziski ģeogrāfisko nosaukumu 
kartotēkas sastādīšanas principi»// Latvijas PSR ģeogrāfiskie 
kompleksi un cilvēks.- R., 1977.- 32.-43.lpp. Pagaidām strīdīgs 
jautājums ir Latvijas austrumu daļas toponīmi. Kādu šeit izvēlēties 
pamatnosaukumu - l i terāro vai iz loksnes formu. Valodas un 
literatūras institūtā 1964.gadā izstrādātie pamatprincipi ir šādi: 
1) ja vietvārds atbilst latviešu valodas sugas vai īpašības vārdam, 
tas saknes daļā jāraksta atbilstoši literārās valodas skaņām; 
2) literārās valodas leksikai neatbilstoši vietvārdi, kam tātad 
nozīme latviešu valodā nav skaidra, atstājama vietējās formās; 
3) vietvārdu piedēkļi atstājami tādi, kādus tos lieto vietējie latviešu 
literārās valodas runātāji. 
Praksē šie principi līdz šim ievēroti tikai daļēji. Daugavpils un 
Krāslavas rajonos daļai sīko ūdensteču apzinātie nosaukumi ir 
vienīgi krievu valodā. 
Grāmatā ūdensteču nosaukumi sakārtoti latviešu alfabēta secībā. 
Aiz pamatnosaukuma seko citu (ja tādi ir) nosaukumu uzskaite un 
īss objekta un tā atrašanās vietas raksturojums: kur ietek, no 
kurienes iztek, ūdensteces garums (daudzām ūdenstecēm tas nav 
norādīts, jo nekad nav bijis noteikts vai arī, pēc autoru domām, ir 
noteikts nepareizi. Meliorācijas darbu rezultātā daudzas upītes ir 
pārraktas un iztaisnotas), administratīvais rajons. Katra reālija sīkāk 
aprakstīta tikai vienu reizi - aiz pamatnosaukuma, bet alfabētiskajā 
sarakstā ar atsauci uz pamatnosaukumu ietverti visi nosaukumi. 
Izmantojot LU Ģeogrāfijas nodaļas materiālus, tekstu sagatavojušas 
R.Avotiņa un Z.Goba, kartogrāfs - S.Piluna. Lūdzam lasītājus 
papildinājumus un kritiskās piezīmes sūtīt uz šādu adresi: Rīga, LV 
1586, Raiņa bulv. 19, LU Ģeogrāfijas nodaļa. 
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S A Ī S I N Ā J U M I 
A - austrumi m. - māja 
av. - avots M. - Mazā, Mazais 
D - dienvidi oz. - ozero 
d. - dīķis P- - purvs 
dz.d. - dzirnavu dīķis piet. - pieteka 
dz.ez. - dzirnavu ezers Pl- - pļava 
ez. - ezers raj. - rajons 
gr. - grāvis R - rietumi 
j . l . - jūras līcis sk. - skatīt 
km - kilometri str. - strauts 
kan. - kanāls u. - upe, upīte 
kr. - kreisais (krasts, pieteka) ūd-krāt. - ūdenskrātuve 
1. - labais (krasts, pieteka) Z - ziemeli 
i 
L. - Lielā, Lielais 
U D E N S T E C E S 
Abaine, Abaiņa kan. - Aiviekstes kr.piet. 10 km. Madonas raj. 
Abava - Ventas l.piet. Sākas Lestenes-Ēnavas purvā no 
Brandavu pļavām. 129 km. Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Ventspils 
raj. 
Abrupe - Gaujas l.piet. 9 km. Cēsu raj. 
Abrupe - Zaņas kr.piet. 7 km. Saldus raj. 
Abuls, Abula, Abulīte - Gaujas kr.piet. 52 km. Valkas, Valmieras 
raj. 
Abza, Apse - Mazās Juglas kr.piet. Iztek no Abzīša ez. 25 km. 
Ogres raj. 
Acupīte, Ačupīte - Rūjas kr.piet. 22 km. Valmieras raj. 
Adatiņa sk. Šuņupe. Daugavpils raj. 
Ādalupe sk. Vilkate. Cēsu raj. 
Adažiņa sk. Lācite. Madonas raj. 
Ādģēre, Āģere - Vārtājas kr.piet. Iztek no Reiņu ez. 8 km. 
Liepājas raj. 
Adulīte, Aduliena - Virānes l.piet. Iztek no Adulienas ez. 7 km. 
Gulbenes raj. 
Aga - Rīvas l.piet. 9 km. Kuldīgas un Liepājas raj. 
Aga - Klaņu-Būšnieku kan. kr.piet. Ventspils raj. 
Aglupīte sk. Strodu str. Ludzas raj. 
Aģe, Skultes u. - ietek Rīgas j . l . pie Zvejniekciema. Iztek no 
Aģes ez. 39 km. Limbažu, Rīgas raj. 
Āģere sk. Ādģēre. Liepājas raj. 
Aģes str. sk. Mazupīte. Limbažu raj. 
Aigaru av. sk. Leju Svētavots. Liepājas raj. 
Ailes str., Ailīte - Tērvetes l.piet. 18 km. Jelgavas raj. 
Aima. Zvārtavas u. - Gaujas kr.piet. Valkas, Alūksnes raj. 
Aina - Maltas kr.piet. 9 km. Rēzeknes raj. 
Ainu gr. - Zaņas l.piet. 5 km. Saldus raj. 
Aistere - Durbes kr.piet. 6 km. Liepājas raj. 
Aiša, Aišate, Aizšate - Tirzas l.piet. 13 km. Madonas raj. 
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Aiviekste /senākā lit. Evīkšta/- Daugavas l.piet. Iztek no Lubāna 
ez. 132 km. Madonas, Aizkraukles raj., robežupe ar Rēzeknes, 
Balvu, Jēkabpils raj. 
Āizklāņu u., Mazupīte - ietek Rīgas j . l . pie Melnsila, Talsu raj. 
Aizmata sk. Skanstupīte. Aizkraukles raj. 
Aizporu gr. sk. Junkariņa. Saldus raj. 
Aizpurve sk. Vidusupe. Talsu raj. 
Aizupju valks - Stendes l.piet. Ventspils raj. 
Aizupupe sk. Meķupe Kuldīgas raj. 
Aizvīķupe sk. Vidvide. Liepājas raj. 
Akaviņa, Volkova - Pededzes l.piet. 22 km. Alūksnes raj. 
* Akiņa, Akiņas av. - spēcīgs sēravots Raganu purvā pie 
Medupītes. Smārdes pag., Tukuma raj. 
* Aklā u. - ietek Marinzejas ez. Atašienas pag., Jēkabpils raj. 
Akmene, Vīcupe, Viče - Durbes l.piet. 15 km. Liepājas raj. 
Akmenīca - ietek Ūdrejas ez. 16 km. Krāslavas raj. 
Akmenīca - Asūnīcas kr.piet. Krāslavas raj. 
Akmenīšu str. - ietek Rāznas ez. Rēzeknes raj. 
Akmeņstrauts sk. Dziļais str. Tukuma raj. 
Akmeņupe - Dvietes l.piet. 12 km. Daugavpils raj. 
Akmeņupīte sk. Veģerupīte. Madonas raj. 
Akmeņupīte sk. Jērķene. Tukuma raj. 
Akmeņupīte - Palsas kr.piet. Valkas raj. 
Akmeņu valks - Alokstes kr.piet. Liepājas raj. 
Akmeņvalks - Rindas l.piet. Ventspils raj. 
Aknupe sk. Oknupe. Balvu raj. 
Aknupīte - Eglaines kr.piet. Jēkabpils raj. 
Aktīca - Asūnīcas kr.piet. 8 km. Krāslavas raj. 
Āķēnu u. sk. Priednieku u. Madonas raj. 
Alainīte, Elenas u., Helēnīte - Daugavas l.piet. Koknesē, 
Aizkraukles raj. 
Alainīte - Ogres l.piet. 12 km. Cēsu raj. 
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Ālande, Alande - ietek Liepājas ez. Z galā. Sakas Ploču p., tek 
caur Tāšu ez. 24 km. Liepājas raj. 
Alauta str. - Dubnas kr.piet. Špoģos, Daugavpils raj. 
Ālave, Ālava - Bērze? I.piet. 36 km. Dobeles raj. 
Aldas valks - ietek Baltijas j . Z no Pāvilostas, Liepājas raj. 
Aldaunīca, Aldaune, Aldauniece - Ziemeļsusējas kr.piet. Iztek 
no Skrīveru ez. Bija 19 km. Meliorācijas darbu rezultātā upes 
augšdaļa ievadīta Ziemeļsusējā citā vietā. Atlikušo lejteci sauc par 
Vecaldaunīcu. Jēkabpils raj. 
Alekšupīte, Brūžupīte, augštecē Čūtene, Dzimavupīte, vidustecē 
Sūre, Sūrupīte - Ventas kr.piet. 8 km. Kuldīgas raj., Kuldīgā. 
Alksnāju gr. - ietek Engures ez. Talsu raj. 
* Alksnes str. - Krustalīces I.piet. Gulbenē un Daukstu pag., 
Gulbenes raj. 
Alkšņupe, Kraukupe - Vadakstes I.piet. 22 km. Saldus raj. 
Alkšņupe, Zvirguļupe, Milnupīte - Gaujas kr.piet. 10 km. Valkas 
raj. 
Alkšņupīte - Gaujas I.piet. Alūksnes raj. 
Alkšņupīte sk. Ārupīte. Cēsu raj. 
Alkšņupīte - Tirzas I.piet. 10 km. Gulbenes raj. 
Alkšņupīte - Dvietes kr.piet. Jēkabpils raj. 
Alkšņu str. - Ķekavas augšteces kr.piet. 9 km. Rīgas raj. 
Alkšņvalks, Šleinertgrāvis - Mīlgrāvja I.piet. Talsu raj. 
Alokste - Tebras I.piet. Iztek no Tīdu ez. 48 km. Liepājas raj. 
Alokste, Krēķupe, Zeltupe - Pāces l.satekupe pie Dundagas, 
Talsu raj. 
Alota gr. - Vecmaltas kr.piet. Rēzeknes raj. 
Alstiķis sk. Slepkavupīte. Aizkraukles raj. 
Alšupe sk. Virāne. Gulbenes raj. 
Alūksne, lejtecē Beja - Pededzes I.piet. Iztek no Alūksnes ez. 
24 km. Alūksnes raj. 
Alūksnīte, Alūkste, Aloksnīte - Bērzaunes /Aiviekstes kr.piet./ 
I.piet. 10 km. Jēkabpils raj. 
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Alupite, Bērnupīte - Amatas l.piet. Cēsu raj. 
Amata, Amada, Ežupe - Gaujas kr.piet. Iztek no Kūkālīša ez. 
68 km. Cēsu raj. 
Amelīte sk. Amula. Tukuma, Saldus raj. 
Amula, Amelīte, Amele, Uzkopupe - Abavas kr.piet. 55 km. 
Tukuma raj., sākas Saldus raj. 
Amulupīte - Rojas l.piet. Talsu raj. 
Ancovas str. - Rēzeknes l.piet. 5 km. Rēzeknes raj. 
Ančku str. - Vaidavas l.piet. Alūksnes raj. 
Ančupīte - Sūnupes kr.piet. Valkas raj. 
* Andreviču valks, augštecē Niedru valks - Durbes l.piet. Sakas 
un Cīravas pag., Liepājas raj. 
Andrupe - Lielupes (Gaujas bas.) l.piet. 10 km. Valmieras raj. 
Andrupīte - tek no Jumurdas uz Pakšēnu ez. 1 1 km. Madonas 
raj. 
Andrupīte - Ķires kr.piet. Valkas raj. 
Andumupe - Kārones kr. satekupe Talsu raj. 
Annaskroga u. sk. Miglupīte. Rīgas raj. 
* Annas u. - ietek Baltijas j . Z no Tosmares ez. Liepājas raj. 
Annas valks - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
* Annmuižas u. - Eglaines augšteces kr.piet. Iztek no Svilu ez. 
Eglaines pag., Daugavpils raj. 
Antāna u. sk. Tartaks. Preiļu, Daugavpils raj. 
Antonīca, Antonija - Vesetas kr.piet. 14 km. Madonas raj. 
Anuļupīte sk. Jumara. Valmieras raj. 
Aņītes u. - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Āpa sk. Sprincupe. Kuldīgas raj. 
Apgulde sk. Sesava. Dobeles raj. 
Apiņupe - Kūjas kr.piet. Iztek no Kaulacezera. 1 3 km. Madonas 
raj. 
Apiņupīte - Misas l.piet. Bauskas raj. 
Apkārtupe - Sitas l.piet. 1 2 km. Gulbenes raj. 
Aplokvalks - ietek Baltijas j . pie Miķeļtorņa, Ventspils raj. 
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Apozole, Baltais str. - Odzes l.piet. 11 km. Jēkabpils raj. 
Apse, Apsa, Apste, Apša, Lietuvā augštecē Vereta - Bārtas 
l.piet. 45 km. Liepājas raj. un Lietuvas robežupe. 
Āpškalnu kan. - Olaines kr.piet. Rīgas raj. 
Āpšupe, Apšupe sk. Maiļupe. Cēsu raj. 
Apšupīte, Āpšupīte, Dzilnupe, lejtecē Suskupīte - Vaidavas l.piet. 
11 km. Alūksnes raj. 
Āpupe sk. Kāņupe. Talsu, Kuldīgas raj. 
Āpupīte sk. Sprincupe. Kuldīgas raj. 
Apvadkanāls sk. Vecbērzes poldera apvadkanāls. Jelgavas 
raj. 
Arālīte. Areles str., Orele, Orļa - Dienvidsūsējas l.piet. 18 km. 
Jēkabpils raj. 
* Ārces str. - Mūsas l.piet. Ceraukstes pag., Bauskas raj. 
* Āriņupe - Krustalīces l.piet. Daukstu pag., Gulbenes raj. 
* Aronīte - Vesetas l.piet. Madonas un Aizkraukles raj. 
Arupīte, Ārupe - Tumšupes kr.piet. 14 km. Rīgas raj. 
Ārupīte, Alkšņupīte - Raunas kr.piet. 8 km. Cēsu raj. 
Ārupīte, Arupe, Dzirnupīte - Svētupes kr.piet. 16 km. Limbažu 
raj._ 
Ārupīte, Āriņa - Sulas kr.piet. 10 km. Madonas raj. 
Asare, Asare sk. Dzirnavupīte. Jēkabpils raj. 
Asarupe - Krustalīces kr.piet. 13 km. Gulbenes raj. 
Asarupe - Ušurupes l.piet. 14 km. Gulbenes raj. 
Asiķu valks - Stendes kr.piet. Ventspils raj. 
Askrāde sk. Ašķere. Aizkraukles raj. 
* Asmenīte - tek no Asmenīša uz llziņa ez. Vestienas pag., 
Madonas raj. 
Asna, Asne, Asnupīte - Zvidzes kan. l.piet. Madonas raj. 
Asote sk. Dārzupīte. Jēkabpils raj. 
Asūnīca, Asūne, Suņica, Baltkrievijā Osuņica - Sarjankas l.piet. 
Iztek no Dagdas ez., tek caur Lielo Asūnes ez. Reizēm posmu 
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starp Dagdas un L. Asūnes ez. sauc par Dagdu, Dagdicu. 35 km. 
Sākas Krāslavas raj., ieteka Baltkrievijā. 
Āsupe sk. Imula. Tukuma, Saldus raj. 
* Asupīte - Dienvidsusējas l.piet. Sākas pie Saukas ez. DA gala, 
Jēkabpils raj. 
Ašarovas str. - Supenkas l.piet. Balvu raj. 
Ašasila str. - Balupes l.piet. 10 km. Balvu raj. 
Ašķere, Askrāde - Daugavas l.piet. Aizkraukles raj. 
* Ašvalks - Akmenes kr.piet. Cīravas pag., Liepājas raj. 
Ataša, Ataše, augštecē Nikaja - Neretas l.piet. 27 km. Jēkabpils 
raj. 
Atradze, Lielā Atradze - Pērses l.piet. 5 km. Aizkraukles raj. 
Atupe, Mazupe, Vardupīte - Durbes kr.piet. 6 km. Liepājas raj. 
Auce, Aucupe, Īle - Bērzes lejteces l.piet. Iztek no Lielauces 
ez. 86 km. Dobeles, Jelgavas raj. 
Audīle, Audile - Pededzes l.piet. Iztek no Ušuru ez. 17 km. 
Gulbenes raj. 
Audruve, Audruvis - Vircavas kr.piet. Izteka Lietuvā. 52 km 
t.sk. Latvijā 20 km. Jelgavas raj. 
Augstiņa, Augšteņa - Līksnas l.piet. 13 km. Daugavpils raj. 
Augstupe - Zvirgzdes kr.piet. 10 km. Ogres raj. 
Augstupupīte - Robalta l.piet. Kuldīgas raj. 
* Augulienas str., Bozenieku u., Krampanu u. - Sudaliņas kr.piet. 
Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Augustupe, Auguste - Runas l.piet. 10 km. Liepājas raj. 
* Aukupe - ietek Numernes ez. Salnavas pag., Ludzas raj. 
Auneļas str. - Pildas (Robežnieces) l.piet. Ludzas raj. 
* Aunupīte - Amatas l.piet. Vaives pag., Cēsu raj. 
Aurupīte - Ālaves kr.piet. 8 km. Dobeles raj. 
Aurupīte - Salacas l.piet. Mazsalacā. 8 km. Valmieras raj. 
Ausātu u. sk. Gardene. Dobeles raj. 
Auseikas li., Sergunta - Daugavas l.piet. Preiļu un Daugavpils 
raj. robežupe. 
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Ausiiiešu klans sk. Tīrumgrāvis. Gulbenes raj. 
Austrona, Austra, Austronīca - Aronas kr.piet. 9 km. Madonas 
raj. 
Austrumupe sk. Ost upe. Ventspils raj. 
Ausupe sk. Karpene. Kuldīgas raj. 
Aviekste - Ogres l.piet. 28 km. Ogres raj. 
Avīkne, Aviekne, Avikna - Vadakstes l.piet. 30 km. Dobeles raj. 
Avotiņa - Pokratiņas augšteces kr.piet. Balvu raj. 
Avotkalnu gr., Nāckalējupīte - Stendes kr.piet. Talsu raj. 
Avotkalnupīte sk. Skrāpupite. Limbažu raj. 
Avotu gr. - Iecavas l.piet. Bauskas raj. 
Avotu gr. - Iecavas kr.piet. Vecsaules pag., Bauskas raj. 
Azanda, Azande - Tirzas kr.piet. 19 km. Gulbenes raj. 
Āzene sk. Zunds. Rīgā. 
Āžkalna u. sk. Rātsupīte. Valmierā. 
* Āžupe - ietek Ļubasta ez. Līksnas pag., Daugavpils raj. 
Āžu u. - Apses l.piet. Lielmeliorācijas gaitā tajā ievadīta Runa. 
Liepājas raj. 
Āžupīte - Sedas l.piet. Valmieras raj. 
Ažu valks - Tebras l.piet. Liepājas raj. 
Babraunīca, Babrovka, Babrova sk. Braslava. Jēkabpils raj. 
Bāčupite - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Bakupe sk. Bukupe. Saldus raj. 
Bakūze, Dēsele - Lētīžas kr.piet. 5 km. Liepājas raj. 
Baida, Kažaune - Maltas kr.piet. Iztek no Bižas ez. 24 km. 
Rēzeknes, Krāslavas raj. 
Baiga - ietek Tauna ez. Cēsu raj. 
Balgales u. sk. Oksle. Talsu raj. 
* Bāliņu gr. - Ventas kr.piet. Ventspilī. 
Baložu kan. - Smakupes l.piet. Jelgavas, Rīgas raj. 
Baložupe, Rencēnu u., Gaspaža - Sedas kr.piet. Valmieras raj. 
Balta, Baida - Daugavas l.piet. Iztek no Speigas ez. 15 km. 
Daugavpils raj. 
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Baltā pūka - Stendes l.piet. Talsu raj. 
Baltais gr. - Mēmeles l.piet. Bauskas raj. 
Baltais str. sk. Apozole. Jēkabpils raj. 
Baltavots - Veckuldīgas u. augšteces l.piet. Liels, dzidrs avots. 
Kuldīgas raj. 
Baltiņupe - Melnupes l.piet. 17 km. Alūksnes raj. 
Baltiņupīte - Piksteres l.piet. Iztek no Baltiņa ez. Jēkabpils raj. 
* Baltkalnu u. - Viesītes (Dvietes bas.) l.piet. Dvietes pag., 
Daugavpils raj. 
Baltmuižas valks - ietek Baltijas j . D no Ulmales, Liepājas raj. 
Baltupe, Balta - Vidagas l.piet. Gulbenes raj. 
Baltupe, Baltupīte - Lētīžas l.piet. Saldus, Kuldīgas raj. 
Baltupe - Acupītes kr.piet. 6 km. Valkas raj. 
Balupe, Balvupe, Bolupe, lejtecē no Vāmienes ietekas - Pērdeja 
- Aiviekstes l.piet. Tek caur Pokuļevas, Pērkonu un Balvu ez. Pie 
ietekas (Pērdeja) veido 2 zarus: labais - Sūriņš ietek Vecpededzē, 
kreisais - Posms ietek Aiviekstē. Balvu raj. 
Balžiņa, Balžņa - Bērzes l.piet. 14 km. Dobeles raj. 
* Baļķvalks - Abavas l.piet. Ugāles pag., Ventspils raj. 
Baļļas u. sk. Baužupīte. Cēsu, Valmieras raj. 
Baļuta sk. Donaviņa. Jēkabpils raj. 
Baļu valks, Dangas gr. - ietek Baltijas j . 2 km D no Griguļupes, 
Liepājas raj. 
Bancānu sk. Razboja str. Krāslavas raj. 
Baņģava - ietek Usmas ez. 20 km. Ventspils raj. 
Bāraucupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Bardžūnu str. - Mēmeles kr.piet. Bauskas raj. 
Barģupe - Egļupes l.piet. Rīgas raj. 
Barisa sk. Labonīte. Aizkraukles raj. 
Bārta, Lietuvā Bārtuva - ietek Liepājas ez. D daļā. Sākas 
Žemaitijas augstienē Lietuvā. 98 km. Latvijā 43 km. Liepājas raj. 
* Bataru str. - ietek Podnieku ez. Pureņu pag., Ludzas raj. 
Baukas u. sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
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Bauņupīte, Beķerupīte - ietek Burtnieku ez. 10 km. Valmieras 
raj. 
Baužupīte, Ķiparupīte, Baļļas u. - Strīķupes l.piet. Iztek no 
M.Bauža ez., tek caur Muižnieku ez. Cēsu, Valmieras raj. robežupe. 
* Bazanu gr., Bazoņgrāvis - ietek Engures ez. pa Bazoņcietzemi. 
Zentenes, Engures pag., Tukuma raj. 
Baznīcas gr. - Daugavas l.piet. pie Vecpils baznīcas, Daugavpils 
raj. 
Baznīcas Mazupīte sk. Mazroļa. Talsu raj. 
Baznīcvalks, Krogvalks, Katrinvalks - ietek Rīgas j . l . pie Kaltenes 
baznīcas, Talsu raj. 
Bazūnurga - ietek Rīgas j . l . Rīgas raj. 
Bebrene sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
Bebrupe, Bebrīte, Lobe - ietek Lobes ez. 26 km. Aizkraukles 
raj. 
Bebrupe, Ezerupīte, Mēzīšu u. - Pededzes kr.piet. Tek caur 
Mezīša ez. 11 km. Gulbenes raj. 
Bebrupe sk. Braslava. Jēkabpils raj. 
Bebrupe, Zirgvalks - Rudupes l.piet. 8 km. Kuldīgas raj. 
Bebrupe - Abavas l.piet. 11 km. Tukuma raj. 
Bebrupīte - Melnupes kr.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
Bebrupīte - Līčupes augšteces (Ogres bas.) l.piet. Cēsu raj. 
* Bebrupīte - Pastaunes l.piet. Bebrenes pag., Daugavpils raj. 
* Bebrupīte - Tirziņas kr.piet. starp Svārbi un Egļupīti. Lejasciema 
pag., Gulbenes raj. 
Bebrupīte, Mežupīte - Abavas kr.piet. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Bebrvalks - ietek Baltijas j . starp Pitragu un Saunagu, Talsu 
raj. 
Beģupīte sk. Veģupīte. Cēsu raj. 
Beigotupīte - Gulbenes l.piet. Valmieras raj. 
Beikas u. sk. Grūžupīte. Limbažu, Valmieras raj. 
Beja sk. Alūksne. Alūksnes raj. 
Bēkurupīte - Miegupes lejteces kr.piet. Valmieras raj. 
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Beķerupīte sk. Bauņupīte. Valmieras raj. 
Beizēju valks - Tebras kr.piet. Liepājas raj. 
Bemberupīte - Līgupes I. satekupe. Talsu raj. 
Benaišu str. - Vadakstes l.piet. Saldus raj. 
Benkavas gr. - Benaišu str. kr.piet. Saldus raj. 
Bensonupe sk. Zvirbuļupe. Ventspils raj. 
Berezovka - Daugavas kr.piet. Izveidojas, satekot Dvietei un 
Ilūkstei. 2 km. Daugavpils raj. 
Berezovka - Rosicas augšteces kr.piet. Krāslavas raj. un 
Baltkrievijā. 
Bērģupe sk. Jurģupe. Tukuma raj. 
Bernātu sk. Lielbernātu gr. Saldus raj. 
Bērnupīte sk. Alupīte. Cēsu raj. 
Bērstele, Bērštele, Bērštelis - Īslīces kr.piet. Bauskas raj. 
Bēršupīte - Rīvas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Bērzaine sk. Vinterupīte. Cēsīs. 
Bērzakroga u. sk. Dūņupīte. Kuldīgas raj. 
Bērzaune, Bērzaunīte - Aiviekstes kr.piet. 28 km. Jēkabpils raj. 
Bērzaune, Bērzaunīca - Aronas l.piet. Sākas no Žautrīša ez. 
29.km. Madonas raj. 
Bērze, Bērzīte, Bērzes str. - Eglaines kr.piet. 16 km. Jēkabpils 
raj. 
Bērze, Bērzupe - Svētes kr.piet. 109 km. Ietecēja Lielupē. Tagad 
pa kanālu (Melnupe) ievadīta Svētē. Jelgavas, Dobeles raj. 
Bērzene, Bērze, Melnā Bērze - Daugavas kr.piet. 15 km. Rīgas 
raj. 
Bērzene, Mālupe - Ventas l.piet. 12 km. Iztek no Tīreļa (pļ.). 
Kuldīgas, Saldus raj. 
Bērzkalnupe, augštecē Mucenieku valks - Užavas kr.piet. 
Kuldīgas raj. 
Bērzupe, Bērze, Kraviete - Mazās Juglas l.piet. 11 km. Cēsu, 
Ogres raj. 
Bērzupe sk. Tarbānupīte. Ogres raj. 
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Bērzupe - Dubnas kr.piet. 7 km. Preiļu raj. 
Bērzupīte - Kūdupes l.piet. Alūksnes raj. 
Bērzupīte sk. Bikstupe. Dobeles, Tukuma raj. 
Bērzupīte - Pededzes kr.piet. Alūksnes raj. 
Bērzu purva gr. - Melnupes l.piet. uz Alūksnes raj. un Igaunijas 
robežas. 
Bērzu valks - Alokstes kr.piet. Liepājas raj. 
Bērzu valks - Raķupes kr.piet. Talsu, Ventspils raj. 
* Besternīca - Lisiņas kr.piet. Barkavas pag., Madonas raj. 
Bēteru str. - Vaidavas kr.piet. Iztek no Bērtiņu ez. 9 km. 
Alūksnes raj. 
Bezdubens sk. Silupe. Talsu raj. 
Bieķengrāvis - Daugavas kr. krasta at teka. Sākas pie 
Zaķusalas, ietek Mazajā Daugavā. 3,8 km. Rīgā. 
* Biemupīte - Gaujas kr.piet. lejpus Līgatnes ietekas. Līgatnes 
pag., Cēsu raj. 
Bleņupe, Bieļupe - Līčupes (Raunas bas.) kr.piet. Cēsu raj. 
Bigu str. sk. Vilgutiņa. Kuldīgas raj. 
Biksēja sk. Mutulīte. Valkas raj. 
Bikstupe, Bikste, vidustecē Karātavu upīte, lejtecē Bērzupīte -
Bērzes kr.piet. 32 km. Dobeles, Tukuma raj. 
Biritene - Medņupes l.piet. Alūksnes raj. 
Birztala, Birkstala, Birstala - Vārtājas kr.piet. 25 km. Liepājas 
raj. 
Birztaliņa sk. Rūgupīte. Madonas raj. 
Biržiņa - Iecavas l.piet. 15 km. Jelgavas raj. 
Biržupe sk. Podvāze. Jēkabpils raj. 
Blīdene - Bērzes augšteces kr.piet. 16 km. Saldus raj. 
Blīgzna, vidustecē Maltukrauja, augštecē Rēzaka - Melnupes 
l.piet. 26 km. Alūksnes raj. 
Bloķupe sk. Kamārce. Ventspils raj. 
Blomupe sk. Nigra. Valkas raj. 
Blusupīte - ietek Rīgas j . l . pie Ainažiem. 15 km. Limbažu raj. 
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* Bobrica - Ilūkstes l.piet. Ilūkstē, Daugavpils raj. 
Bočupe sk. Dzirnavupīte. Talsu raj. 
Bokānu u. sk. Dviete. Daugavpils, Jēkabpils raj. 
* Bolēnu Veselības av. - izplūst D no Dēklaiņa ez., netālu no 
Bolēnu mājām, Bērzaunes pag., Madonas raj. 
Boles u. sk. Dursupe. Talsu, Tukuma raj. 
Boltānu str. - Rītupes l.piet. Ludzas raj. 
Bolupe sk. Balupe. Balvu raj. 
Bondara gr. - Daugavas l.piet. Naujenes pag., Daugavpils raj. 
Borne, Lielborne - Daugavas kr.piet. 19 km. Daugavpils raj. 
Borovka - Ošas l.piet. 10 km. Preiļu raj. 
Bozenieku u. sk. Augulienas str. Gulbenes raj. 
Bramberģes str., Bramberga, Smuku str. - Tērvetes l.piet. 28 
km. Jelgavas raj. 
Brancupīte - Buļļupes l.piet. Saldus raj. 
Branda gr. - Rindas kr.piet. Ventspils raj. 
Branguļupīte - Briedēs l.piet. Valmieras raj. 
Brankas gr. sk. Ķibīte. Rīgas raj. 
Brantupite - Nigras kr.piet. Valkas raj. 
Brasla - Dīvajas I. satekupe. 26 km. Aizkraukles raj., izteka 
Ogres raj. 
Brasla - Amatas augšteces l.piet. Cēsu raj. 
Brasla - Gaujas l.piet. 70 km. Limbažu (augštece), Cēsu un 
Rīgas raj. 
Braslava, Babraunīca, Babrova, Babrovka, Bebrupe - Aiviekstes 
kr.piet. 15 km. Jēkabpils raj. 
Braucupe, Purmsāte - Birztalas l.piet. 5 km. Liepājas raj. 
Brida sk. Kamārce. Ventspils raj. 
** Briedaine • Aronas l.piet. Iztek no Dēklaiņa ez. Aronas pag., 
Madonas raj. 
Briedē, Briedene, Briedupīte - Iecavas l.piet. 10 km. Bauskas 
raj. 
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Briedē, senais nosaukums LIdace, augštece Lielupe - ietek 
Burtnieku ez. 42 km. Valmieras raj., izteka Cēsu raj. 
Briedīte sk. Mazbriede. Valmieras raj. 
Briežpurva u. sk. Straujupīte. Rīgas raj. 
Briežupe - ietek Plunču ez. Talsu raj. 
Briežupīte - Imulas kr.piet. Tukuma raj. 
* Brod - Dubnas l.piet. lejpus Luknas ez. Višķu pag., Daugavpils 
raj. 
Bruncupe sk. Renda. Kuldīgas raj. 
Bruncupe - Vārtājas kr.piet. Liepājas raj. 
* Bruņenieku u., Melnupīte, Šilovka - Daugavas kr.piet. Iztek no 
Šilovkas ez. 4 km. Krāslavas raj. 
Brūveļu str. sk. Krāču str. Tukuma raj. 
Brūverupe sk. Velkumupe. Talsu raj. 
Bruzile, Brūzīte, Brūzupe, augštecē Sauļupe - Ezeres l.piet. 27 
km. Saldus raj. 
Brūzīte, Brūzupe sk. Bruzile. Saldus raj. 
Bružupe, Sudargupe - Līgupes l.piet. Liepājas raj. 
Brūžupīte sk. Alekšupīte. Kuldīgas raj. 
Brūžupīte - Alokstes l.piet. Kazdangā, Liepājas raj. 
Brūžupīte sk. Paldu gr. Alūksnes raj. 
Brūžvalks - Rindas kr.piet. Ventspils raj. 
Bubiere, Bubieris - ietek Baltijas j . 12 km. Liepājas raj. 
Bubierpieteka - Bubieres kr.piet. Liepājas raj. 
Būdas u. sk. Maltupīte. Aizkraukles raj. 
Būdniekupīte sk. Sumata. Kuldīgas raj. 
Budze, Pinte, Pikāte - Briedēs kr.piet. 6 km. Valmieras raj. 
Bukupe, Bakupe - Cieceres kr.piet. 14 km. Saldus raj. 
Bukupe sk. Rudņa. Krāslavas raj. 
Bulduru str. - Džūkstes l.piet. Tukuma raj. 
* Buliņupīte - tek starp Indzera un Buliņu ez. Alsviķu pag., 
Alūksnes raj. 
Bulnetene sk. Maizīte. Aizkraukles raj. 
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* Buļļu av. - Lankas I.krasta, Krusta kalna R nogāze, Embūtes 
pag., Liepājas raj. 
Buļļu gr. sk. Nitišu gr. Daugavpils raj. 
* Buļļupe - tek starp L. un M. Zurzu ez. Ludzas raj. 
Buļļupe - Imulas kr.piet. 28 km. Tukuma raj., izteka Saldus raj. 
Buļļupe - Lielupes lejteces labais, Daugavā ietekošais zars 
Rīgā. 9,5 km. Starp upi un jūru Daugavgrivas sala. 
Buļļupe, Staizupe - Sedas kr.piet. 18 km. Valmieras raj. 
Buļupīte - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Bundes u. - Gaujas l.piet. Cēsu raj. 
Būnēnu str. sk. Mergupe. Cēsu, Rīgas raj. 
Bunkupe sk. Roja Tukuma raj. 
Buntiku valks, Ķestervalks - ietek Baltijas j . pie Miķeļtorņa, 
Ventspils raj. 
Buntupīte sk. Guļas valks. Kuldīgas raj. 
Burbuļstrauts - Vadakstes l.piet. 4 km. Saldus raj. 
Burkānu gr. - Benaišu str. kr.piet. Saldus raj. 
Burtnieku gr. - Krimeldes l.piet. Saldus raj. 
Bušma - Kiras kr.piet. Balvu raj. 
Butes str. - Miegupes kr.piet. Cēsu, Valmieras raj. 
Caika - Akaviņas kr.piet. Alūksnes raj. 
Cāle sk. Jole. Madonas raj. 
* Cālīšupe - tek no Zosina uz Stirnezeru Sausnējas pag., 
Madonas raj. 
* Caunupes gr. - Ogres l.piet. Ogresgala pag., Ogres raj. 
Caunupīte - Dzērves kr.piet. Alūksnes raj. 
Caunupīte - Tirzas kr.piet. Gulbenes raj. 
Caunupīte - Bērzes (Eglaines bas.) kr.piet. Jēkabpils raj. 
Caunupīte, Urga - Mazās Juglas kr.piet. Ogres raj. 
Ceidzelīte - Palsas l.piet. Iztek no Lejas Bužezera Alūksnes 
raj., ieteka Valkas raj. 
Cekulupīte, Lāčupīte - Vaidavas l.piet. Alūksnes raj. 
Cēlējupe sk. Vidusupe. Talsu raj. 
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Celmupe - Mazirbes kr.piet. Talsu raj. 
Ceļa Daugava, Galvenā Daugava - Daugavas zars gar Doles 
salas labo krastu Rīgas raj. un Rīgā. Uz tās Rīgas HES. 
Cena - Misas l.piet. 14 km. Jelgavas, Rīgas raj. 
Cepliša gr. - Daugavas l.piet., ap 1 km. Krāslavas raj. 
Cepļupe, Kleperu str., Dzērves u. - Durbes l.piet. 10 km. Liepājas 
raj. 
Cepļupīte - Rudupes l.piet. 4 km. Kuldīgas raj. 
Cepļurga - ietek Rīgas j . l . Z no Vecskultes, Limbažu raj. 
Ceraukste - Mūsas l.piet. 30 km. t.sk. Latvijā 23 km. Bauskas 
raj., izteka Lietuvā. 
Cerenda sk. Jāmaņupe. Kuldīgas raj. 
Cērpaine - Tērvetes kr.piet. 16 km. Dobeles raj. 
* Cērpupīte - Kūjas l.piet. Cesvaines pag., Madonas raj. 
Cēsaka - Dzērves kr.piet. Alūksnes raj. 
Cēzes str. sk. Krācējgrāvis. Aizkraukles raj. 
Cēzīte, Cēza - Viesītes kr.piet. 12 km. Aizkraukles raj. 
Ciecere - Ventas l.piet. Iztek no Cieceres ez. Reizēm par tās 
sākumu uzskata Cieceres ez. ietekošo Mazupīti. 51 km. (no 
Cieceres ez.). Kuldīgas, Saldus raj. 
Cielavvalks - Rindas l.piet. Ventspils raj. 
Cieļupe sk. Meļļupīte. Cēsu raj. 
Ciemupe sk. Ķilupe. Ogres raj. 
Cigeļņa, Cegeļņas str. - ietek Audzeļu ez. Ludzas raj. 
Cilmija - Kūjas l.piet. Madonas raj. 
Cimeļupe, Ciemeļupe, Cimele - tek no Cimeļa ez. uz Mazezeru. 
Limbažu raj. 
Cimpīte - Vārnienes l.piet. Balvu raj. 
Cimziņa, augštecē Grīšļu str. - Raunas l.piet. 12 km. Cēsu raj. 
Cirstupe - Ķiploka u. kr.piet. Iztek no Apulīša ez. Alūksnes raj. 
Cīruļu gr. - Lestenes u. augšteces kr.piet. Tukuma raj. 
Cīruļupe - Dimzas kr.piet. Cēsu raj. 
Cīruļupe - Lielupes l.piet. Jelgavas raj. 
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Cīruļupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Cīruļupīte, Cīruline - Lāčupītes l.piet. Jēkabpils raj. 
Cūkaiņu u. sk. Dauda, Rīgas raj. 
Cūkdambis - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Cūkupīte - Kazupes kr.piet. Liepājas raj. 
* Cūkupīte, Novadvalks - Abavas l.piet. Ugāles pag., Ventspils 
raj. 
Čāgupe - Balupes l.piet. 8 km. Balvu raj. 
Čaņupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Čāpuļu str. sk. Kurzemnieku str. Tukuma raj. 
Čaušica, Čauša - Sarjankas l.piet. 21 km. Krāslavas raj. 
Čečora, Čečorka, Čičora - Rēzeknes kr.piet. 19 km. Rēzeknes 
raj. 
Čerņija - Daugavas l.piet. Iztek no Melnezera. Krāslavas raj. 
Červonkas str., Kalička - Ičas l.piet. 7 km. Ludzas raj. 
Čiekurupe sk. Melnupe. Tukuma raj. 
Čikste - Ostupes kr.piet. Ventspils raj. 
* Čiugenis, Čuļģene - ietek Subates ez. Daugavpils raj. 
Čodarānu u., Franopoles u. - Ludzas kr.piet. Ludzas raj. 
Čornaja - Maltas kr.piet. 10 km. Uz Rēzeknes un Preiļu raj. 
robežas. 
* Čornaja rečka - ietek Šuņezerā Daugavpilī. 
Čūčupe sk. Dzirnavupīte. Talsu raj. 
Čukņupe sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Čuļģene sk. Čiugenis. Daugavpils raj. 
Čūtene sk. Alekšupīte. Kuldīgas raj. 
Čužu str. sk. Smirnieku str. Tukuma raj. 
Dabiķene, Dobīkiņa - Ventas l.piet. Lietuvā. Augštece Dobeles 
raj. 
Dabiņa, Dabinis, Dabiņš - Dubnas l.piet. Preiļu raj. 
Dabru gr. - Rūjas l.piet. Valmieras raj. 
* Dabru gr. - Tarupes augšteces kr.piet. DR no Inciema, Rīgas 
raj. 
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Dadzupe sk, Mellupe, Alūksnes raj. 
Dadžupe - Amatas kr.piet. Iztek no Lušēnu purva. 18 km. Cēsu 
raj. 
Dagda, Dagdica sk. Asūnīca. Krāslavas raj. 
Dakterišķe, Dakterušķe, Lankupe, Švampene - Runas kr.piet. 
12 km. Liepājas raj. 
Dambīte - Pededzes l.piet. 12 km. Alūksnes raj. 
Dambupīte sk. Priednieku u. Madonas raj. 
Dančupe - Kumadas l.piet. Drabešu pag., Cēsu raj. 
Dandaru u. sk. Šķēde. Talsu raj. 
Dangas gr. sk. Baļu valks. Liepājas raj. 
Dangupe sk. Strīķupe, Valmieras, Cēsu raj. 
Dārģe - Loša kr.piet. Liepājas, Saldus raj. 
Dārksvalks - Lieknsupes l.piet. Talsu raj. 
Dārtes u. sk. Grīva. Talsu raj. 
Darvdedžgrāvis - ietek Baltijas j . Ventspils raj. D daļā. 
Dārzupīte, Asote, Lazdupīte - Daugavas l.piet. 7 km. Jēkabpils 
raj. 
Dauda, Cūkaiņu u., Lākturu u. - Gaujas kr.piet. Rīgas raj. 
Daudzeva sk. Kūmupe. Aizkraukles raj. 
Daudzīšu str. - ietek Rīgas j . l . Z no Mērsraga, Talsu raj. 
Daudzupīte sk. Ilmuts. Liepājas raj. 
Daudzupīte, Daudžupīte, Paukulīte - Vijas l.piet. 12 km. Valkas 
raj. 
Daugava, ārpus republikas Zapadnaja Dvina - ietek Rīgas j . l . , 
sākas Valdaja augstienē Krievijā. 1020 km, t.sk. Latvijā 367 km. 
Tek cauri Krāslavas, Daugavpils, Preiļu, Jēkabpils, Aizkraukles, 
Ogres, Rīgas raj. 
Daugavas-Misas kan. - ierīkots Daugavas ūdeņu pārsūknēšanai 
uz Misu. 11,4 km. Rīgas raj. 
Daugaviņa - strauts, ietek Drīdža ez., Krāslavas raj. 
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* Dauguru av. - izplūst Peku grava, 300 m DR no Dauguriem, 
Bunkas pag., Liepājas raj. 
Daukšupe sk. Dūks upe. Balvu raj. 
Daurātupe - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
Dedestiņu u. - Vaidavas kr.piet. Alūksnes raj. 
Dedums, Dedumupe - Gaujas kr.piet. 13 km. Iztek no Tiepeles 
ez. Valkas, Valmieras raj. 
Dēdupe - Amatas kr.piet. Iztek no Kosas ez. Cēsu raj. 
Degļupīte - Gaujas l.piet. 8 km. Gulbenes raj. 
Degļupīte - Tarbānupītes l.piet. Ogres raj. 
Degmalupīte sk. Ķūķupīte. Cēsu raj. 
Deimanka - ietek Losu ez. 9 km. Rēzeknes raj. 
Dēliņstrauts - Amulas l.piet. Tukuma raj. 
Dēmenlša - Odzes kr.piet. Iztek no Kurtavas ez. Mētrienas 
pag., Madonas raj. 
Dēnīca, Denica, Deņica, Guseļņiea - Sarjankas l.piet. 12 km. 
Krāslavas raj. 
Deņevas str. - kopā ar Dunsku str. ietek Dunsku ez. 11 km. 
Krāslavas raj. 
Desas str. - Ičas l.piet. 10 km. Ludzas raj. 
Dēsele sk. Bakūze. Liepājas raj. 
Dešupīte - Zalvītes augšteces kr.piet. 6 km. Jēkabpils raj. 
Dīcmaņu str. - Cieceres l.piet. 11 km. Saldus raj. 
Diemestgrāvis, Mellupīte - Jādekšas l.piet. Talsu raj. 
Dienvidsusēļa, Susēja, Lielā Susēja, Lielā upe - Mēmeles l.piet., 
114 km. Aizkraukles, Jēkabpils raj., izteka Daugavpils raj. 
Dikļupe sk. Mazbriede. Valmieras raj. 
Di/upīte - Sedas l.piet. Valkas raj. 
Dimza - Divupes kr. satekupe Cēsu raj. 
Dimzu str. sk. Līgotņu str. Rīgas raj. 
Dimžava, Dinžava - Imulas l.piet. 17 km. Tukuma raj. 
Dingu valks - Raķupes kr.piet. Talsu raj. 
Dinžava sk. Dimžava. Tukuma raj. 
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Dina orga - Tebras l.piet. Liepājas raj. 
Dīriķu gr. - Salacas l.piet. Valmieras raj. 
Dīrīte, Dīze, augštecē Murmasta, Murmastiena - Lisiņas kr.piet. 
14 km. Iztek no L. Murmasta ez. Madonas raj. 
Dirupe sk. Ģirupe. Aizkraukles raj. 
Dīvaja, Skrīvē - Daugavas l.piet. Veidojas, satekot Braslai un 
Maizītei. 2 km. Skrīveros, Aizkraukles raj. 
Divupe, Dīvupe - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Dižupe sk. Užava. Ventspils, Kuldīgas raj. 
Dižgrāvis, Nābeļu gr., Lūžpurva gr. - Irbes kr.piet. 12 km. 
Ventspils raj. 
Dižirbe sk. Irbe. Ventspils raj. 
Dižmežgrāvis sk. Zušvalks. Talsu raj. 
Dižupe sk. Raķupe. Talsu, Ventspils raj. 
Djatlovkas str. - Ludzas l.piet. Ludzas raj. 
Dobaka, Dobais gr., Grivka - Daugavas l.piet. Iztek no lesalnieku 
ez. 4 km. Preiļu raj. 
Dobe, Dobes str., Susējiņa - Dienvidsusējas l.piet. Iztek no 
Patmalnieku ez. 13 km. Jēkabpils, Daugavpils raj. 
Dobeļupe - Virgas l.piet. 7 km. Priekulē, Liepājas raj. 
Doberūcis - Sudarbes kr.piet. Balvu raj. 
Dobupe - Kārnītes l.piet. 11 km. Balvu raj. 
Dobupīte - Ķekavas kr.piet. Rīgas raj. 
Dobusalas str. - Bērzupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Dokupe sk. Kamārce. Ventspils raj. 
* Dokupīte, Pelnupīte - Liedēs l.piet. Iztek no Bakanu ez. 1,5 
km. Dzelzavas pag., Madonas raj. 
Dolīte - īkstruma l.piet. 9 km. Bauskas raj. 
Domērupīte - Zaubes l.piet. Cēsu raj. 
Donavas kan. - Rojas l.piet. Talsu raj. 
Donaviņa, Baļuta, lejtecē Mācītājupīte, Dzirnupīte - Daugavas 
l.piet. Iztek no Baļotes ez. 11 km. Krustpilī, Jēkabpils raj. 
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Donavina - savieno Dunezeru ar Limbažu Lielezeru. 1,5 km. 
Limbažu raj. 
* Dorīte - Dzirkstupes kr.piet. Skujenes pag., Cēsu raj. 
Dorupe sk. Elkupe. Liepājas raj. 
Dorupes valks - Stendes l.piet. Ventspils raj. 
Dorupīte - Mēmeles l.piet. Aizkraukles raj. 
Dorupīte, Dorupe - Auces l.piet. 10 km. Jelgavas raj. 
Dorupīte sk. Rasūte. Liepājas raj. 
* Dorupīte, Slapē - Riebās kr.piet. Tek caur Slapēs ez. Sarkaņu 
pag., Madonas raj. 
* Drabeņu valks - Rīvas kr.piet. uz Sakas un Lažas pag. robežas, 
Liepājas raj. 
Dranda, Lembupīte - Abula kr.piet. 11 km. Valkas raj. 
Draņķupīte, Ķiršupīte, augštecē Grotiņgrāvis - Gaujas l.piet. 
Cēsu raj. 
Drašķe sk. Veida. Liepājas raj. 
Dreiliņupīte - līdz 70.gadiem ietecēja Gaiļezerā. Sakarā ar 
Mežciema apbūvi pa cauruļvadu ievadīta Šmerļupītes augšgalā. 
5,2 km. Rīgā, sākas Rīgas raj. 
Dreimaņu gr. - Vārtājas l.piet. 5 km. Liepājas raj. 
Dreimaņupe sk. Teitupīte. Tukuma raj. 
Dreimaņupīte - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Driepu valks - Alokstes l.piet. uz Liepājas un Kuldīgas raj. 
robežas. 
Driksa, Driksna - Lielupes kr. sānteka. Atdala Pilssalu Jelgavā. 
Driksnīte - Aiviekstes kr.piet. Iztek no Drikšņa ez.. 5 km. 
Madonas raj. 
Drona, Pučurga, Sautupīte, Štucele - Briedēs kr.piet. 10 km. 
Valmieras raj. 
Druve, Druva, Krūmupe, lejtecē Melnupe - Ezeres l.piet. 22 
km. Saldus, Dobeles raj. 
Dubehca sk. Kalupe. Daugavpils, Preiļu raj. 
Dubeņa, Dubene, Zīlīte, augštecē Ievade - Durbes l.piet. 14 
km. Liepājas raj. 
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Dubiks, Lāčupīte - Dvietes l.piet. Daugavpils raj. 
Dubļupe sk. Plūģupīte. Liepājas raj. 
Dubna - Daugavas l.piet. Iztek no Cārmaņa ez. 120 km. Preiļu, 
Krāslavas, Daugavpils raj. 
* Dubna - tek no Saldu ez. uz Biržas ez. Krāslavas raj. 
* Dubna - savieno Aulejas ez. ar L.Gausli. Krāslavas raj. 
Dubovka - Dubnas kr.piet. Krāslavas raj. 
Dubupe - Daugavas l.piet. pie Buivīšiem, Nīcgales pag., 
Daugavpils raj. 
Dubupīte - Kazupes kr.piet. Iztek no Dubezera. Daugavpils raj. 
Dūklis - Dubnas l.piet. 8 km. Preiļu raj. 
Dūkšupe, Daukšupe - Tilzas kr.piet. 15 km. Balvu raj. 
Dūmgrāvis sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Dūmiķstrauts, Dūmiķe, Dūmiķis - Ventas kr.piet. 9 km. Saldus 
raj. 
* Dūmkalna str. - Kuiļupītes I. satekupe. Reizēm tā sauc visu 
Kuiļupīti. Skujenes pag., Cēsu raj. 
Dumpju str. - Abavas kr.piet. Iztek no Dumpju ez. Tukuma raj. 
Dunču str. - Liepnas kr.piet. Alūksnes raj. 
Dunsku str. - kopā ar Deņevas str. ietek Dunsku ez. Krāslavas 
raj. 
Duntes str. - ietek Rīgas j . l . pie Duntes, Limbažu raj. 
Dūņupe, Sauka - Dienvidsusējas l.piet. Iztek no Saukas ez. 35 
km. Aizkraukles, Jēkabpils raj. 
Dūņupe sk. Puršena. Limbažu raj. 
Dūņupe, augštecē Kāpura, Kapurga - Sudas l.piet. 13 km. Rīgas 
raj. 
Dūņupe - Engures l.piet. Iztek no Dūņezera. 1 km. Ventspils 
raj. 
Dūņupīte, Tiltakalnu u. - Vaidavas l.piet. Iztek no Veclaicenes 
ez. 11 km. Alūksnes raj. 
Dūņupīte, Bērzakroga u. - Kojas l.piet. 8 km. Kuldīgas raj. 
Dūņupīte, Dūņupe - Abavas kr.piet. Kuldīgas raj. 
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Dūņupīte - Engures l.piet. Iztek no Lakšu ez. 2 km. Ventspils 
raj. 
Dupļupe - Lāņupes l.piet. 5 km. Liepājas raj. 
Durbe - Sakas kr. satekupe. Iztek no Durbes ez. 47 km. Liepājas 
raj. 
Dūre, Dūrupe, lejtecē Spārupīte, augštecē Strumpe - Vārmes 
kr.piet. Saldus, Kuldīgas raj. 
Dūre, Kalla, augštecē Pauska - ietek Burtnieku ez. Valmieras 
raj. 
Dūrene sk. Enava. Kuldīgas raj. 
Dursupe, Boles u., Jeidas u., Spilva, Kažupe, lejtecē Skujupe, 
- ietek Engures ez. 28 km. Tukuma raj., izteka Talsu raj. 
Dūrupe - Balupes kr.piet. 12 km. Balvu raj. 
Dviete, Slabada, Zesere, augštecē Bokānu u. - Berezovkas kr. 
satekupe. 37 km. Daugavpils raj., izteka Jēkabpils raj. 
Dvorišče sk. Viļeika. Krāslavas raj. 
Dvorupe - Sitas kr.piet. 14 km. Balvu raj. 
Dzedrupe - ietek Engures ez. Izveidojas, satekot Šķēdei un 
Jādekšai. 9 km. Talsu raj. 
* Dzedziekste, Džedzūkste - Aiviekstes l.piet. Indrānu pag., 
Madonas raj. 
Dzeguze sk. Indrica. Krāslavas raj. 
Dzelda - Šķērveļa kr. piet. 24 km. Liepājas, Kuldīgas raj. 
Dzelzāmurupe, Lanka, Lankupe - Abavas l.piet. Iztek no Segliņu 
ez. Kuldīgas raj. 
Dzelzāmuru u. sk. Inčupīte. Rīgas raj. 
Dzelznīca sk. Eglaine. Jēkabpils raj. 
Dzelzupe - Stendes l.piet. Iztek no Vilkmuižas ez. 10 km. Talsu 
raj. 
Dzelzupīte - Umāras l.piet. Alūksnes raj. 
Dzelzuptte - Tirziņas l.piet. Alūksnes, Gulbenes raj. 
Dzeņu gr. - Daugavas l.piet. Preiļu raj. 
Dzeņupīte - Iecavas kr.piet. Aizkraukles raj. 
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Dzeņupīte, Kapupīte - Vaives kr.piet. Cesu raj. 
Dzērbe, Dzērve, Juvera u., Skraustupīte, Šķesterupīte (starp 
Taurenes un Šķestera ez.), Vicupe (starp Šķestera un Kapsētas 
ez.) - Gaujas kr.piet. Iztek no Juvera ez. Cēsu raj. 
Dzerdupe sk. Simtēnupe. Cēsu raj. 
Dzērve - Gaujas l.piet. 14 km. Alūksnes raj. 
* Dzērves Bērziņu avoti - av. grupa A no Dzēkaiņu dīķa, Cīravas 
pag., Liepājas raj. 
Dzērves u.. sk. Cepļupe. Liepājas raj. 
Dzērvīte - Iecavas l.piet. 11 km. Bauskas raj. 
Dzērvīte - Ogres l.piet. Iztek no Mūrnieku ez. Cēsu raj. 
* Dzērvupīte - ietek Viešūra ez. Kalnamūžu līcī, Vestienas pag., 
Madonas raj. 
Dzēst rene - Gaujas kr.piet. Cēsu raj. 
Dzēsupe, Ragaviņa - ietek Augulienas ez. 10 km. Gulbenes 
raj. 
Dzilna, Dzilnas str. - Viesītes l.piet. 12 km. Aizkraukles raj. 
Dzilna - ietek Šūsta ez. Preiļu raj. 
Dzilnupe, Dzilnene, Mācītājmuižas u. - ietek Babītes ez. A galā. 
Rīgas raj. 
Dzilnupe sk. Apšupīte. Alūksnes raj. 
* Dziļāgrava - ležupes l.piet. Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Dziļais gr., Slūnu gr. - Braslas lejteces l.piet. Rīgas raj. 
Dziļais gr. - Gaujas l.piet. Iztek no Briežezera. Valmieras raj. 
Dziļais str., augštecē Akmeņstrauts - Amulas l.piet. Tukuma 
raj. 
Dziļaune, Dzilaune - Ičas l.piet. 10 km. Lejtece pārrakta pa 
jaunu gultni. Balvu raj. 
Dzirkstupe, Pēterupīte - Amatas kr.piet. Iztek no Bleikša ez. 
Cēsu raj. 
Dzirla, Ģirla - Sitas kr.piet. 23 km. Balvu raj. 
* Dzirnavu gr. - Oglaines l.piet. Sesavas pag., Jelgavas raj. 
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Dzirnavupe, augštece līdz Bangotnes dz.d. Sviķupe - Enavas kr.piet. 
Kuldīgas raj. 
Dzirnavupe sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
Dzirnavupe sk. Strīķupe. Valmieras, Cēsu raj. 
Dzirnavupe, Pūņupe, Zeļļupe (starp Zlēku dz.ez. un Kažezeru), 
Ragana, augštecē Kažupe, Pļumpa - Ventas l.piet. 18 km. Ventspils 
raj. 
Dzirnavupīte - Baltiņupes kr.piet. 10 km. Alūksnes raj. 
Dzirnavupīte sk. Orisāre. Cēsu raj. 
Dzirnavupīte, Asare, Asare - Lāčupes kr.piet. Jēkabpils raj. 
Dzirnavupīte sk. Zasa. Jēkabpils raj. 
Dzirnavupīte sk. Alekšupīte. Kuldīgas raj. 
* Dzirnavupīte - Ālandes kr.piet. R no Ilgiem, Grobiņas pag., 
Liepājas raj. 
Dzirnavupīte, Strazde, Bočupe, Čūčupe, Zābakupe - Līgupes l.piet. 
8 km. Talsu raj. 
Dzirnavu str. sk. Stauka. Ludzas raj. 
Dzirnavu u. sk. Rātsupīte. Valmierā. 
Dzirnupe sk. Skujas u. Cēsu raj. 
Dzirnupe sk. Melnupe. (Amatas l.piet.) Cēsu raj. 
Dzirnupe sk. Glāžupe. Limbažu raj. 
Dzirnupe sk. Igate. Limbažu raj. 
Dzirnupe - Gaujas l.piet. Iztek no Dzirnezera. 1 km. Rīgas raj. 
Dzirnupīte - Īslīces kr.piet. 15 km. Bauskas raj. 
Dzirnupīte - Lenčupes l.piet. Iztek no Unguru ez., tek caur Kūduma 
ez. Cēsu raj. 
Dzirnupīte - Amatas kr.piet. 9 km. Cēsu raj. 
Dzirnupīte, Dzirnupe - Dienvidsusējas kr.piet. 7 km. Jēkabpils raj. 
Dzirnupīte sk. Donaviņa. Jēkabpils raj. 
Dzirnupīte sk. Ārupīte. Limbažu raj. 
Dzirnupīte sk. Šķirstiņa. Limbažu raj. 
Dzirnupīte, Limonādes gr. - Lūdiņupes kr.piet. Limbažu raj. 
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Dzirnupīte - Ārupltes augšteces l.piet. Limbažu raj. 
Dzirnupīte sk. Raģupīte. Rīgas raj. 
Dzirsele sk. Riežupe. Kuldīgas raj. 
Dzirupe, lejtecē Mežzīles u. - Abavas l.piet. Kuldīgas raj. 
Dzīvene. Gaiķu u. - Imulas kr.piet. 6 km. Saldus raj. 
Džedzūkste sk. Dzedziekste. Madonas raj. 
* Džergzdaune - Vijatas l.piet. Galgauskas pag., Gulbenes raj. 
Džūkste - ietek Kauguru kan. 20 km. Tukuma raj. 
Ēčbukupīte sk. Platene. Ventspils raj. 
Ēda, Ede, Ēdus u. - Ventas l.piet. Izveidojas, satekot Šķēdei un 
Vārmei. 6 km. Kuldīgas raj. 
Edernieku u. sk. Ķūķupīte. Cēsu raj. 
Edīte sk. Šķēde. Kuldīgas, Saldus raj. 
Ēdoles u. sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
Eglaine - Ilūkstes kr.piet. Iztek no Svilu ez. 10 km. Daugavpils 
raj. 
Eglaine, Eglona, Eglūna - Daugavas kr.piet. 36 km. Jēkabpils 
raj. 
Eglīte sk. Šķēde. Kuldīgas, Saldus raj. 
Eglone, Eglonas str., Eglona - Tērvetes kr.piet. 12 km. Jelgavas 
raj. 
Egļupe - Aišas l.piet. Madonas raj. 
Egļupe - Dubnas l.piet. 6 km. Preiļu raj. 
Egļupe, Vītiņu u., Zustrene - Gaujas kr.piet. 15 km. Rīgas raj. 
Egļupīte - Mēmeles l.piet. Aizkraukles raj. 
Egfupīte - Tirziņas kr.piet. Alūksnes raj. 
Egļu valks sk. Trumpe. Ventspils raj. 
Ēģenieku gr. sk. Riežupe. Kuldīgas raj. 
E;7es str. - Ālandes kr.piet. 5 km. Liepājas raj. 
Eimura kan. - novada Eimura poldera ūdeņus Rīgas j . l . , Rīgas 
raj. 
* Einupīte - Ventas kr.piet. Pelču pag., Kuldīgas raj. 
Ejušu str. sk. Siltupīte. Saldus raj. 
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Ēkava, Ēkaja - Nātrenes l.piet. Valmieras raj. 
Ēķinbušupīte sk. Kurmāles u. Kuldīgas raj. 
Ēķinupe, Ēķene - ietek Burtnieku ez. 16 km. Valmieras raj. 
Eleja - Vircavas kr.piet. Sākas Lietuvā. 35 km. Jelgavas raj. 
Elenas u. sk. Alainīte. Aizkraukles raj. 
Elka sk. Virga. Liepājas raj. 
Elksnīte sk. Elsīte. Jēkabpils raj. 
Elkšķene sk. Kamārce. Ventspils raj. 
Elkšņupe - Lokmenes kr.piet. Aizkraukles raj. 
* Elkupe, Dorupe - Bārtas l.piet. 6 km. Lejtecē ūd-krāt. Liepājas 
raj. 
Elkupe sk. Kamārce. Ventspils raj. 
Elkupīte, Viesēļupīte - Āpšupes augšteces l.piet. Skujenes pag., 
Cēsu raj. 
Elku str. - Užavas l.piet. Ventspils raj. 
Elles str., Elles dīķa str. sk. Zirnāju str. Saldus raj. 
Elles u. sk. Julla. Cēsu raj. 
* Elles u., augštecē Kusperlankgrāvis - Mīlgrāvja kr.piet. Ap 9 
km. Kolkas, Rojas pag., Talsu raj. 
Elles valks sk. Sūriku valks. Liepājas raj. 
Ellite - Melnupes kr.piet. Sākas Ellītes purvā. Aizkraukles raj. 
Ellītes gr. - Tērvetes l.piet. Jelgavas raj. 
Elsīte, Elksnīte - Dienvidsusējas kr.piet. 15 km. Jēkabpils raj. 
* Elstu gr. - Uriekstes kr.piet. Lizuma pag., Gulbenes raj. 
Embūtes u. sk. Lanka. Liepājas raj. 
Ēnava, augštecē Dūrene - Ventas kr.piet. 19 km. Kuldīgas raj. 
Ēnava - ietek Baltijas j . 10 km. Ventspils, Liepājas, Kuldīgas 
raj. 
Enceļupe sk. Jencelis. Limbažu raj. 
Enčupīte sk. Silupīte. Valmieras raj. 
Engure - tek no Usmas ez. uz Puzes ez. 20 km. Ventspils raj. 
Engures ezera kan., Mērsraga kan. - savieno Engures ez. ar 
Rīgas j . l . 4 km. Talsu raj. 
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Engures u., Enguruplte, Vecupe, Melnupe - ietek Rīgas j . l . 
Līdz 1842.g., kad izraka Engures ez.kan., bija Engures ez. vienīgā 
noteka uz jūru. Pēc kan. izrakšanas upes izteka no ez. aizsērējusi, 
ūdens tikai lejtecē. Tukuma raj. 
Eņģeļupe sk. Jencelis. Limbažu raj. 
Ērgļupīte - Sedas l.piet. Iztek no Rūķa ez. Valkas raj. 
Ērģeme sk. Rikanda. Valkas raj. 
Ērmaņu urga - L.Juglas l.piet. Iztek no Ērmaņu purva. Rīgas 
raj._ 
Ērmīte, Ermīte - ietek Vārzgūnes ez. 10 km. Jēkabpils raj. 
* Ēvažvalks, Ēvažupīte - ietek Rīgas j . l . Z no Melnsila, pie 
Ēvažiem (m.). Rojas pag., Talsu raj. 
Evīkšta sk. Aiviekste. Madonas, Aizkraukles raj. 
Ezere, Ezerupe, Sviklupe, Grīvaišu u. - Vadakstes l.piet. 56 
km. Saldus, Dobeles raj. 
Ezeriņa gr., Reņģu upele - Vadakstes l.piet. Ap 5 km. Saldus 
raj. 
Ežupe sk. Amata. Cēsu raj. 
* Ezergrāvis - Metuma str. l.piet. Ziemera pag., Alūksnes raj. 
Ežupe sk. Gauja. Cēsu raj. 
Ežupe - M.Juglas kr.piet. Ogres raj. 
Ežupīte - Baložu kan. kr.piet. Rīgas un Jelgavas raj. 
Ežupīte - Briedēs kr.piet. Valmieras raj. 
Ežurga - Pēterupes kr.piet. Rīgas raj. 
Feimanka, Feijmanka - Dubnas l.piet. Iztek no Feimaņu ez. 72 
km. Preiļu raj. 
Fjuku str. - Isankas kr.piet. Alūksnes raj. 
Florupīte - Daugavas l.piet. Krāslavā. 
Foreļstrauts sk. Vikmeste. Rīgas raj. 
Forsvalks sk. Lāžvalks. Ventspils raj. 
Franopoles u. sk. Čodarānu u. Ludzas raj. 
Gaidene, Gaidupe, Gaitas u. - Amatas kr.piet. Iztek no aizaugušā 
Kaulu ez. Cēsu raj. 
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Gaidupe - Klūgas l.piet. 5 km. Kuldīgas raj., izteka Saldus raj. 
Gaiķu u. sk. Dzīvene. Saldus raj. 
Gailīšupīte, Tomuļupīte, lejtecē Viļķenupīte - Gaujas l.piet. Tek 
caur Gailīša ez. 10 km. Cēsu raj. 
Gaiļupe - Gaiļezera noteka uz Daugavu. Daugavpils raj. 
Gaiļupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
* Gaiļurga - Sudas kr.piet. augšpus Mālpils, Mālpils pag., Rīgas 
raj. 
Gaiļvalks - Užavas l.piet. Kuldīgas raj. 
Galamuižas upīte sk. Válgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Gaidupe - Bebrupes kr.piet. Aizkraukles raj. 
* Galiņu valks - Tebras kr.piet. Lažas pag., Liepājas raj. 
Galupīte sk. Válgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Galvenā Daugava sk. Ceļa Daugava. Rīgā, Rīgas raj. 
Ganekļupe, Ganeklis, Krāčupe - ietek Mordangas ez. Talsu raj. 
Gaņģupe, Ķīšupe - Glāžupes l.piet. Limbažu raj. 
Garbaru u. - ietek Mazajā Ludzas ez. Ludzas raj. 
Gārde, Garde - Durbes kr.piet. Liepājas raj. 
Gardene, Gardenes u. Grauzdupe, Ausātu u. - Bērzes l.piet. 
17 km. Dobeles raj. 
Garoze, Garoza, Garozis - Velna grāvja kr.piet. 25 km. Bauskas, 
Jelgavas raj. 
* Gāršmuižas urga - Ķīšupes l.piet. Sējas pag., Rīgas raj. 
Garūdene, augštecē Zaļumu str., vidustecē Pigupe, Gnīdupe, 
lejtecē Ropjupe - Ventas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Garupe sk. Langa. Rīgas raj. 
Gārzdes str. - Vēždūkas l.piet. Ventspils raj. 
Gaspaža sk. Baložupe. Valmieras raj. 
Gāte - Babītes ez. R gala savienojums ar Lielupi. 1,5 km. Rīgas 
raj. 
Gauja, augštecē Ežupe, Arnīšupe, Mierupīte - ietek Rīgas j . l . 
ziemeļos no Rīgas. Iztek Cēsu raj. Elkas kalna pakājē. Vēsturiskā 
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izteka no Alauksta ez. Garākā upe republikā - 452 km. Tek Cesu, 
Gulbenes, Alūksnes, Valkas, Valmieras, Rīgas raj. 
Gaujas-Daugavas kan. - 1899.-1903.g. koku pludināšanai 
uzbūvēta ūdensceļu sistēma no Gaujas uz Daugavu. Sastāv no 
atsevišķiem posmiem: Gaujas-Baltezera kan., 3 km. Nedarbojas; 
Mazais Baltezers, kanāls no tā uz Lielo Baltezeru, Lielais Baltezers 
un 3 km garš kan. līdz Juglai (Juglas-Baltezera jeb Bukultu kan.) 
tālāk Ķīšezers, Mīlgrāvis un Daugava. 
Gaujiņa - Gaujas augšteces l.piet. Sākas pļavās Alauksta R 
krastā. 2 km. Cēsu raj. 
Gaurata, Gaurāta, Gaurat iņa - ietek Vecbērzes poldera 
apvadkanālā. 15 km. Jelgavas, Dobeles raj. 
Gaurotas u., augštecē Viesdauga - Lētīžas kr.piet. Liepājas 
raj. 
Gavaine, Gavaiņu str. sk. Govainis. Dobeles raj. 
Gavieze sk. Otaņķe. Liepājas raj. 
Geikinu str. - Rēzeknes kr.piet. 12 km. Rēzeknes raj. 
Gīrupe sk. Ģirupe. Aizkraukles raj. 
Glāžupe, Dzirnupe, augštecē Līvupe, Munca - Salacas l.piet. 
18 km. Limbažu raj. 
* Gliemežvalks - Durbes kr.piet. Cīravas pag., Liepājas raj. 
* Glīzdstrauts - Iecavas l.piet. starp Slepkavupīti un Svētupi, 
Taurkalnes pag., Aizkraukles raj. 
Glubokij ručej - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Glūda sk. Vinterupīte. Cēsīs. 
Gļinovka, Maļutka - Daugavas kr.piet. Daugavpils raj. 
Gnīdupe sk. Garūdene. Kuldīgas raj. 
Gņiloj rovok sk. Sitņika gr. Krāslavas raj. 
Gņiloj ručei sk. Šaltupīte. Daugavpils raj. 
Goba, Gobas str. - Arālītes kr.piet. 9 km. Jēkabpils raj. 
Gobiņu gr. - Atašas l.piet. Jēkabpils raj. 
Godele, Godeļupe - ietek Usmas ez. Talsu raj. 
Gosupe, Govsupe - Tirzas kr.piet. 19 km. Gulbenes raj. 
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Govainis, Govaine, Gavaiņu str. - Auces l.piet. 14 km. Dobeles raj. 
Grabažānu u. sk. Klauce. Jēkabpils raj. 
Grabu gr. - ietek Kalnciema poldera apvadkanālā. Jelgavas raj. 
Grāpste, Grābste, llmade - Tebras kr.piet. 17 km. Liepājas raj. 
Grašupīte - ietek Jērkules ez. Rīgas raj. 
* Graulīte - Tocītes l.piet. Ļaudonas pag., Madonas raj. 
Grauzdupe sk. Gardene. Dobeles raj. 
Grauzdupe, Gruzdupe - Šķēdes l.piet. 9 km. Saldus un Kuldīgas 
raj. 
* Grauzītis - Zvirgzda l.piet. Inešu pag., Cēsu raj. 
Gravas str., Grīvas str. - kopā ar Liedēs str. ietek Briņģu ez. Cēsu, 
Madonas raj. 
Gravas u. - Vārtājas l.piet. Liepājas raj. 
Grāveļupe, Grāverupe sk. Klūga. Kuldīgas, Saldus raj. 
Grāvgals sk. Spuņņupe. Rīgas raj. 
Grāvupīte sk. Viešupe. Madonas raj. 
Greile sk. Pērļupe. Limbažu raj. 
Greinica, Greimica sk. Silupīte. Talsu raj. 
Gribuļupīte - Kaibalas kr.piet. Ogres raj. 
Grīdupīte - Melnupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Griguļupe - ietek Baltijas j . starp Ziemupi un Rudupi, Liepājas raj. 
Griķupīte sk. Straujupīte. Rīgas raj. 
* Grīnu valks - Rudupes augšteces kr.piet. Sakas pag., Liepājas 
raj. 
Grīšļu str. sk. Cimziņa. Cēsu raj. 
Grīva, Grivka - Istras l.piet. Iztek no Zaļesjes ez. Ludzas raj. 
Grīva, augštecē Sārcenes u., Sārajupe, Silenes u., Kaivas u., 
vidustecē Dārtes u., Mucupe. Jozupe, Uguņupe - ietek Rīgas j . l . pie 
Upesgrīvas. Iztek no Sārcenes ez. 28 km. Talsu raj. 
Grīvaišu u. sk. Ezere. Saldus, Dobeles raj. 
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Grīvas str. sk. Gravas str. Cēsu, Madonas raj. 
Grīviņupīte - Gaujas kr.piet. Cēsu raj. 
Grivka sk. Dobaka. Preiļu raj. 
* Grīzuplte - ietek Tosmares ez. Liepājas raj. 
Grotene, Grotupīte sk. Rīterupīte. Aizkraukles raj. 
Grotiņgrāvis sk. Draņķupīte. Cēsu raj. 
Grūba, Grūbe, leriķupe, lejtecē Melderupe - Kumadas l.piet. 11 
km. Kartēs reizēm nepareizi nosaukta par Meldrupi. Cēsu raj. 
Grūbu str. sk. Lāčupīte. Madonas raj. 
Grumužu u. sk. Kazupe. Rēzeknes raj. 
Grūšļovas str. - Supenkas kr. piet. Balvu raj. 
Gruzdauka - Liepnas l.piet. 6 km. Balvu raj. 
Grūžupe, Gružu str. - Miegupes l.piet. Valmieras raj. 
Gružuplte - Audīles l.piet. Gulbenes raj. 
Gružupite - Vijas l.piet. 7 km. Valkas raj. 
Grūžupīte, augštecē Beikas u. - Briedēs kr. piet. Iztek no 
Augstrozes Lielezera. 14 km. Limbažu, Valmieras raj. 
Grūžvalks, Upatu valks - Stendes kr.piet. Ventspils raj. 
Gubaika, Kazupe, Križovas str. - Jāšas kr.piet. Iztek no Ārdavas 
ez. 10 km. Preiļu raj. 
Gubu str. - Cieceres l.piet. 3 km. Saldus raj. 
Guģenieku valks - Rindas kr.piet. Ventspils raj. 
Gulbene - Acupītes l.piet. 18 km. Valmieras raj. 
* Gulbju gr. - Tarupes augšteces kr.piet. Krimuldas pag., Rīgas 
raj. 
Guldupīte - Pededzes l.piet. 9 km. Uz Alūksnes un Gulbenes 
raj. robežas. 
Guldupīte sk. Kuršupīte. Madonas raj. 
Gulēnu valks - ietek Baltijas j . D no Ziemupes, Liepājas raj. 
Gulsupe - Mergupes l.piet. Cēsu raj. 
Guļas valks, lejtecē Buntupīte - Užavas l.piet. Ap 7 kŗn. Kuldīgas 
raj. 
Gumenicas str. - Istras kr.piet. Ludzas raj. 
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Gumerts - Daugavas l.piet. Preiļu raj. 
Gurva - Kiras kr.piet. Balvu raj. 
Guseļņica sk. Dēnica. Krāslavas raj. 
Gustmuižas u. - Melnupes (Amatas bas.) l.piet. Cēsu raj. 
Gušča - Narūtas l.piet. Krāslavas raj. 
Ģedulis, Ģedule - Iecavas kr.piet. 11 km. Bauskas raj. 
Ģedušu gr. - Neretas kr.piet. Preiļu raj. 
Ģeišupe. Geišupe - Luknes l.piet. Liepājas raj. 
Ģibzdes valks - Pārkaktes l.piet. Talsu raj. 
Ģīme - Gaujas l.piet. Valmierā. 
Ģipkas u. sk. Pilsupe. Talsu raj. 
Ģirla sk. Dzirla. Balvu raj. 
Ģirupe, Ģirčupe, Gīrupe, Dirupe - Iecavas kr.piet. 12 km. 
Aizkraukles raj. 
Ģirupīte - Loša kr.piet. Saldus raj. 
Hapaka grāvis, Rātsupīte - Daugavas kr.piet. 25 km. Rīgā un 
Rīgas raj. 
Helenīte sk. Alainite. Aizkraukles raj. 
Iča - Aiviekstes l.piet. Iztek no Čakšu ez. 68 km. Balvu, Ludzas, 
Rēzeknes raj. 
Ide sk. Palmute. Valmieras raj. 
īdeņu kan., īdenu kan. - izrakts gar Lubāna ez. D un DA malu. 
Meirānu kan. l.piet. Uzņem Vecmaltu un Suļku. Rēzeknes raj. 
Iecava, lecuve - Lielupes l.piet. 160 km. 19 km no ietekas kan. 
«Velna grāvis» savieno ar Garozes lejteci. Uz leju no Velna grāvja 
sauc par Veciecavu; Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas raj. 
Ieriķupe sk. Grūba. Cēsu raj. 
Iernestiņvalks - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
Iesala, lesalkāja, Jūgupe, Skaustupe, Susāna, Mazupe - Braslas 
kr.piet. 17 km. Limbažu raj. 
lesnupe, Lieliesnupe - Zalvītes l.piet. 12 km. Jēkabpils raj. 
Ievade sk. Dubeņa. Liepājas raj. 
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Ievedne - Pededzes l.piet. Iztek no Dūņu ez. 22 km. Alūksnes 
raj. 
Iežupe, Iža, Ladupe, augštecē Rīgupe - Gaujas l.piet. 14 km. 
Gulbenes raj. 
Igate - Vilces kr.piet. Jelgavas raj. 
Igate, Dzirnupe - Aģes l.piet. Iztek no Aijažu ez. 5 km. Limbažu 
raj. 
Igauņupīte sk. Piparupite. Madonas raj. 
Igrīve - Pededzes kr.piet. 17 km. Alūksnes raj. 
īģe, Iģe - Salacas kr.piet. 49 km. Limbažu, Valmieras raj. 
Iļevkas str. - Rītupes kr.piet. Ludzas raj. 
* Ikaviņa - Meirānu kan. kr.piet. Barkavas pag., Madonas raj. 
ikstrums, Ikstruma - Iecavas kr.piet. 28 km. Bauskas raj. 
Īle sk. Auce. Jelgavas, Dobeles raj. 
* īlenvalks, īleņvalks - Rojas kr.piet. Rojas pag., Talsu raj. 
Ilga, Trākšupīte - Kūjas l.piet. Iztek no Skolas ez. 12 km. 
Madonas raj. 
Ilgāju u. - ietek llgāju ez. Alūksnes raj. 
Ilgančupe - Sudarbes kr.piet. Iztek no llganču ez. 5 km. Balvu 
raj. 
Ilgas u. - ietek Lauces ez. Iztek no Mazā Ilgas ez. Daugavpils 
raj. 
Ilgupīte - Tirziņas kr.piet. 7 km. Alūksnes rāj. 
Ilmade sk. Grāpste. Liepājas raj. 
Ilmuts, Mildupīte, lejtecē Daudzupīte - Durbes kr.piet. 6 km. 
Liepājas raj. 
Ilūkste - Berezovkas I. satekupe. Sākas Lietuvā. 53 km, t.sk. 
Latvijā 32 km. Daugavpils raj. 
IIziņa - Kiras kr.piet. Balvu raj. 
Ilzīte. Ilziņa, llzītes str. - ietek Marinzejas ez. 10 km. Jēkabpils 
raj. 
* Ilzīte - Ogres l.piet. Iztek no llzītes ez. Inešu pag., Cēsu raj. 
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Ilzīte - Ogres kr.piet. Iztek no Sietnleku ez. 12 km. Madonas 
raj. 
Ilzupīte. Ilze - Dvietes l.piet. 12 km. Daugavpils un Jēkabpils 
raj. 
Ilža sk. Pilda. Ludzas raj. 
Imula, Imule, Imaļupe, lejtecē Āsupe, Lāčupe, Vilpene - Abavas 
kr.piet. 52 km. Tukuma raj., izteka Saldus raj. 
Inčarnieku str., Inčāres str., Suruča - Lisiņas l.piet. 9 km. 
Madonas raj. 
Inčupe - ietek Rīgas j . l . 12 km. Rīgas raj. 
Inčupīte, Skolas u., Dzelzāmuru u., Līčupe - Gaujas kr.piet. 9 
km. Rīgas raj. 
Indrica, Indra, Niedrica, augštecē līdz Indras ez. Dzeguze, 
Zagūze - Daugavas l.piet. Sākas no bijušā Astašovas ez., tek caur 
Ižūna, Indricas un Indras ez. 60 km. Krāslavas raj. 
Inese sk. Orisāre. Cēsu raj. 
* Intiņu valks - Rīvas kr.piet. Lažas pag., Liepājas raj. 
loša sk. Joša. Madonas raj. 
Irbe, Dižirbe, Lielirbe, senāk Irve - Stendes un Rindas koptekupe. 
Ietek Irbes jūras šaurumā. 32 km. Ventspils raj. 
Irbupīte - L.Juglas l.piet. Rīgas raj. 
Iršupīte - Pērses l.piet. Iztek no Pilātu ez. Madonas, Aizkraukles 
raj. 
Irve sk. Irbe. Ventspils raj. 
Isanka - Kūdupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Isla - ietek Sārcenes ez. Talsu raj. 
Īslīce, Islīca, īslīcis, Lietuvā 
īslīkis - Lielupes kr.piet. Sākas Lietuvā. 70 km, t.sk. Latvijā 49 
km. Bauskas, Jelgavas raj. 
Isliena, Isliene - Aiviekstes kr.piet. Iztek no Islienas ez. 25 km. 
Madonas raj. 
Isliņa - Gosupes l.piet. 13 km. Gulbenes raj. 
Ismeru str. - ietek Zosnas ez. Iztek no Ismeru ez. Rēzeknes 
raj. 
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Isnauda sk. Pilda. Ludzas raj. 
Istalsna, augštecē Lādiņa - ietek Lielajā Ludzas ez. Tek cauri 
Istalsnes ez. Ludzas raj. 
Istra, Istrenka - Zilupes kr.piet. Iztek no Dziļezera. 35 km. Ludzas 
raj. 
Isvintene - Prūsenes kr.piet. Tukuma raj. 
Ivaisis, Izvaisis - Ošas kr.piet. 10 km. Preiļu raj. 
īvande, Ivande, īvandes u., augštecē Stropupe, īvandes str., 
lejtecē Mācītājmājas upīte, Valdātupīte - Abavas kr.piet. 26 km. 
Kuldīgas, Talsu raj. 
īvandes str. sk. īvande. Kuldīgas, Talsu raj. 
Ivane sk. Jāņupe. Daugavpils raj. 
īvanvalks - Rindas l.piet. Ventspils raj. 
Izovas str., Ižovka, Izovka - Indricas kr.piet. Iztek no Izovas ez. 
7 km. Krāslavas raj. 
Izteka - Daugavas l.piet. 10 km. Preiļu raj. 
* Ižupīte, Liepīte - Libes kr.piet. Tek caur Ižezeru. Sarkaņu pag., 
Madonas raj. 
Jādekša, līdz Pļavu dz.ez. Meņģupīte, Pļavu u., augštecē 
Nurmuižupīte - Dzedrupes I. satekupe. 17 km. Talsu raj. 
Jakša sk. Vidusupe. Talsu raj. 
Jāmaņupe, augštecē Cerenda, lejtecē Jāmnieku u. - ietecēja 
Vilgāles ez., pēc lejteces pārrakšanas Rīvas l.piet. 6 km. Kuldīgas 
raj. 
Jāmnieku u. sk. Jāmaņupe. Kuldīgas raj. 
Janovka sk. Jāņupīte. Daugavpils raj. 
Janiku str. - Rītupes kr.piet. Ludzas raj. 
Jānīšgrāvis sk. Valgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Jānītis sk. Valgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
* Jāņakrusta str. - Lisiņas kr.piet. Barkavas pag., Madonas raj. 
* Jāņa str. - Dimžavas kr.piet. Vānes pag., Tukuma raj. 
Jāņupe - Smakupes l.piet. 20 km. Bauskas, Rīgas raj. 
Jāņupe, Ivane - Daugavas l.piet. 18 km. Daugavpils raj. 
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Jāņupe sk. Līgupe. Tukuma raj. 
Jāņupīte sk. Vildoga. Cēsu raj. 
Jāņupīte, Janovka, Lisička - Laucesas l.piet. Iztek no Jāņuciema 
ez. 32 km. Daugavpils raj. 
Jāņupīte - Lielupes kr. piet. pie Slokas, Jūrmalas pilsētā, Rīgas 
raj. 
Jāņupīte, Jāņu upīte, Krāslava - Daugavas l.piet. Krāslavā. 
Jāņupīte - Mergupes kr.piet. 9 km. Rīgas raj. 
Jāņupīte sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Jāša, Jaša - Dubnas l.piet. Iztek no Jašezera. 28 km. Preiļu raj. 
Jašores str., Jašāres str. - Saunas l.piet. 13 km. Preiļu raj. 
Jašupīte - Vaidavas kr.piet. Alūksnes raj. 
* Jātnieku str. - Mūsas l.piet. Brunavas pag., Bauskas raj. 
Jātnieku u. sk. Ķūķupīte. Cēsu raj. 
Jaunais gr. sk. Pelčupīte. Talsu raj. 
Jaunais gr. - ietek Rīgas j . l . D no Upesgrīvas. Talsu raj. 
Jaunarāja - Velkumupes kr.piet. 10 km. Talsu raj. 
Jaunauces gr. - Ezeres kr.piet. 9 km. Saldus raj. 
Jaunā u. sk. Pilsupe. Talsu raj. 
Jaunborne sk. Poguļanka. Daugavpils raj. 
Jaunbriežu valks sk. Lorumupe. Talsu raj. 
Jaunkainažu gr. - Grīviņupītes l.piet. Cēsu raj. 
Jaunmuižas gr. - Ventas kr.piet. 5 km. Ventspils raj. 
Jaunmuižupe sk. Sumata. Kuldīgas raj. 
Jaunpalsa - Palsas-Vizlas pārrakums pie Palsmanes. 3 km. 
Valkas raj. 
Jaunpededze, Pededzes kan. - Pededzes-Aiviekstes pārrakums 
8 km pirms Pededzes dabiskās ietekas Aiviekstē. 6 km. Madonas 
raj. 
Jaunupe sk. Spuņņupe. Rīgas raj. 
Jaunupe - ietek Baltijas j . pie Jaunupes ciema. 9 km. Ventspils 
raj. 
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Jaunupe - 17.gs. rakts kan., kas savieno Svetupi un Salacu. 4 
km. Limbažu raj. 
Jaunupvalks sk. Otrvalks. Talsu raj. 
Jauņeva - Rodupes kr.piet. Rēzeknes raj. 
Ječupe, Jēčupe, Kristupe - Bārtas kr.piet. 28 km. Liepājas raj. 
Jeidas u. sk. Dursupe. Tukuma, Talsu raj. 
Jēkabvalks - Tebras kr.piet. Liepājas raj. 
* Jēkujupīte - ietek Ineša ez. Inešu pag., Cēsu raj. 
Jencelis, Enceļupe, Eņģeļupe - Braslas kr.piet. 8 km. Limbažu 
raj. 
Jērcēnu u. sk. Strenčupīte. Valkas raj. 
Jērķene, Akmeņupīte - Jurģupes I. satekupe. Tukuma raj. 
Jermolu str. sk. Živuha. Rēzeknes raj. 
Jērupīte - Alūksnes l.piet. 10 km. Alūksnes raj. 
* Jērupīte - ietek Pinteļa ez. Beļavas pag., Gulbenes raj. 
Jesku gr. - Iecavas l.piet. Bauskas raj. 
Jodavas str. - Ceraukstes l.piet. Bauskas raj. 
Jodupe - Nemunēļa l.piet. Lietuvā. Sākas R no Aknīstes, 
Jēkabpils raj. 
* Jodupe - Oglaines l.piet. Sesavas pag., Jelgavas raj. 
Jogla, Porza, lejtecē Runga - Salacas kr.piet. 27 km. Limbažu 
raj. 
Jole, Cāle - Aronas kr.piet. 9 km. Madonas raj. 
Josta - ietek Rīgas j . l . 3 km D no Duntes, Limbažu raj. 
Joša, loša - Aiviekstes kr.piet. Madonas raj. 
Jozupe sk. Grīva. Talsu raj. 
Juča sk. Jūga. Aizkraukles raj. 
Jučevas str. - Zilupes kr.piet. Ludzas raj. 
Jūdažu u. sk. Teiļupīte. Rīgas raj. 
Jūdupe - Ezeres kr.piet. 19 km. Saldus raj. 
Jūga, Juča - Viesītes l.piet. 10 km. Aizkraukles raj. 
Jugla - Braslas l.piet. 20 km. Limbažu raj. 
Jugla, Meldrupe - Juglas ez. noteka uz Ķīšezeru. 3,4 km. Rīgā. 
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Jugliņa - Ālaves kr.piet. 13 km. Dobeles raj. 
Jūgupe sk. Iesala. Limbažu raj. 
Juldurga - Rūjas kr.piet. 12 km. Valmieras raj. 
Julla, Elles upīte - Gaujas kr.piet. Cēsu raj. 
Jumara, Jumāra, Ļaunā u., augštecē Anuļupīte - Gaujas l.piet. 
20 km. Valmieras raj. 
Junkariņa, Aizporu gr. - Ventas l.piet. 6 km. Saldus raj. 
Jūrenvalks - Rojas kr.piet. Talsu raj. 
Jurģupe, Kazes u., lejtecē Bērģupe - ietek Engures ez. Satek 
no Liekņas un Jērķenes. Tukuma raj. 
Jurensku u. - Pededzes kr.piet. Alūksnes raj. 
Jurka sk. Tarupe. Rīgas, Limbažu raj. 
Jurkovas u. - ietek Ežezerā, iztek no Jurkovas purva. Krāslavas 
raj. 
* Jušķēnu gr. - Sesavas kr. piet. Sesavas, Vircavas pag., 
Jelgavas raj. 
Juvera u. sk. Dzērbe. Cēsu raj. 
Juzines gr. - Dvietes kr.piet. Daugavpils raj. 
Jūzupīte - Ičas kr.piet. Ludzas raj. 
Kaiba, Keiba sk. Ķeiba. Balvu raj. 
Kaibala - Daugavas l.piet. 16 km. Ogres raj. 
Kaičupe, Kaicupe, Rēveļupe - Gaujas l.piet. 17 km. Valkas raj. 
Sākas Igaunijā. 
Kaivas u. sk. Grīva. Talsu raj. 
Kakažiņa sk. Veģerupīte. Madonas raj. 
Kaķene - Otaņķes kr.piet. Liepājas raj. 
Kaķu gr. - ietek Ļutovcu ez. Krāslavas raj. 
Kaķupe - Sudas l.piet. uz Rīgas un Cēsu raj. robežas. 
Kaķupīte sk. Kaņupīte. Cēsu, Valkas raj. 
Kaķupīte - Vaives kr.piet. Cēsu raj. 
Kalaša str. sk. Līdūkšņa. Ludzas raj. 
Kaldabruņas str., Kalva, Kalves u. - Dvietes l.piet. 6 km. 
Jēkabpils raj. 
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Kalējsātu valks - Rīvas kr.piet. Liepājas raj. 
Kalējupīte - Padones str. kr.piet. Liepājas raj. 
Kalējvalks, Stradžu valks - Stendes l.piet. 5 km. Ventspils raj. 
Kalešupīte - Abavas l.piet. 9 km. Talsu raj. 
Kalička sk. Červonkas str. Ludzas raj. 
Kalla sk. Dūre. Valmieras raj. 
Kalnavēnu av., Kaprāļu av. - minerālavots Sudas I. krastā. 
Mālpils pag., Rīgas raj. 
Kalnciema poldera apvadkanāls - Lielupes l.piet. Uzņem 
Grabu un Dambju gr. ūdeņus. Jelgavas raj. 
Kalnišķu str. - ietek Papes ez. Z galā. Liepājas raj. 
Kalnīte, Kalvīte - Balupes l.piet. Iztek no Kaļņa ez. 4,5 km. 
Balvu raj. 
* Kalnupe - Aiviekstes I. zars. Sākas 3 km no iztekas. Madonas 
un Rēzeknes raj. robežupe. 
Kalnupe - Stendes l.piet. 8 km. Talsu raj. 
Kalnupe, Silupīte, Baukas u., augštecē Klankšupe, Plaušupe, 
Jāņupīte, lejpus Rideļu dz.d. Rideļupīte, Čukņupe - ietek Engures 
ez. 20 km. Tukuma raj. 
Kalnupīte sk. Taukupīte. Daugavpils raj. 
Kalnupīte sk. Ķivuļurga. Rīgas raj. 
Kalupe, Kalupka, augštecē Odze, Uda, Ūda, lejtecē Dubenca, 
Lazdānu str. - Dubnas kr.piet. Tek cauri L. un M.Kalupes ez. 32 
km, iztek un tek galvenokārt Daugavpils raj., lejtece Preiļu raj. 
Kalves u., Kalva sk. Kaldabruņas str. Jēkabpils raj. 
Kajedovka - Indricas kr.piet. 10 km. Krāslavas raj. 
Kaļķupīte sk. Pilsupe. Talsu raj. 
Kaļķupīte sk. Vēršāda. Saldus raj. 
Kaļķvalks - ietek Baltijas j . D no Rīvas. Liepājas raj. 
* Kaiju av. - izplūst Nedienēs I. krastā 1 km pirms ietekas Amatā, 
Amatas pag., Cēsu raj. 
Kamalda, Kamaldiņš, Spiciera u. - Vijas kr.piet. Iztek no Spiciera 
ez. 18 km. Valkas raj. 
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Kamārce, Brida, Bloķupe, vidustecē un augštecē Elkšķene, 
Elkupe, lejtecē Dokupe - Ventas l.piet. Iztek no Svētes ūd-krāt. 22 
km. Ventspils raj. 
Kambarupe sk. Tērande. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Kamenka - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Kamennij ručej - Dubovkas l.piet. Krāslavas raj. 
Kameņica - Asūnīcas l.piet. Krāslavas raj. 
* Kamoliņu gr. - Misas l.piet. Baldones pag., Rīgas raj. 
Kamparu gr. - Žulniekvalka l.piet. Talsu raj. 
Kanava, Kanaviņa sk. Lašupīte. Saldus raj. 
Kandeļupīte - Garūdenes kr.piet. Kuldīgas raj. 
Kangarupīte sk. Lēģerurga. Rīgas raj. 
* Kaniņupīte - Dvietes augšteces l.piet. Līdz tai Dvietes augšteci 
sauc par Bokānu u. Jēkabpils raj. 
Kanneniekupe sk. Mazupe. Kuldīgas raj. 
Kānupe, Kāna, Kāķupe - Vilces l.piet. 12 km. Jelgavas raj. 
Sākas Lietuvā. 
Kaņava, Nidas Kaņava - Sventājas l.piet. Tek cauri Nidas 
purvam. Liepājas raj. 
Kaņepe - Kokavas kr.piet. Balvu raj. 
Kaņepju gr. - Divupes I. satekupe Cēsu raj. 
Kaņiera kan. sk. Starpiņupīte. Tukuma raj. 
Kaņiere, Upīte - Toseles l.piet. Liepājas raj. 
Kāņupe, Mordanga, augštecē Ņivaids upe, lejtecē Apupe - ietek 
Usmas ez. Iztek no Mordangas-Kāņu ez. 14 km. Talsu, Kuldīgas 
raj. 
Kaņupīte, Kaķupīte - Lisas l.piet. Cēsu, Valkas raj. 
Kapupe sk. Renda. Kuldīgas raj. 
Kapupe - Svitenes l.piet. 25 km. Bauskas raj. 
* Kapupe - Aronas kr.piet. Aronas pag., Madonas raj. 
Kapupīte sk. Dzeņupīte. Cēsu raj. 
Kapupīte - Liedēs l.piet. Gulbenes raj. 
Kāpura, Kapurga sk. Dūņupe. Rīgas raj. 
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Kaptilišskaja rečka sk. Kumbule Daugavpils raj. 
Kapustņica - Līksnas kr.piet. Daugavpils raj. 
Karalanka - Tebras augšteces kr.piet. Liepājas raj. 
Karātavu gr. - Piķurgas l.piet. Rīgas raj. 
Karātavu upīte sk. Bikstupe Dobeles, Tukuma raj. 
Karātgrāvis - ietek Auleja ez. Krāslavas raj. 
Kareennaja rečka - Laucesas l.piet. Daugavpils raj. 
Kāriekste, Karakste, Karikste - Daugavas l.piet. 10 km. 
Aizkraukles raj. 
* Kārkleja - Atupes kr.piet. Vērgales pag., Liepājas raj. 
Kārklupe - Bārtas l.piet. 12 km. Liepājas raj. 
Kārklupe, Melnupīte - Zaņas kr.piet. 12 km. Saldus raj. 
Kārklupīte sk. Urgale. Gulbenes raj. 
Kārklupīte, Zeļķa gr. - Daugavas l.piet. Jēkabpils raj. 
Kārklupīte - Acupītes l.piet. Valmieras raj. 
Kārkuļu u., Mazā Laucīte - Lauces l.piet. Aizkraukles raj. 
Kārļupīte - Ālandes kr.piet. 11 km. Liepājas raj. 
Kārļupīte - ietek Baltijas j . Liepājas raj., Z no Liepājas. 
Karogupīte - Salacas kr.piet. Limbažu raj. 
Kārnīte, Karniste - Vārnienes kr.piet. 14 km. Balvu raj. 
Kārone, lejtecē Svente, vidustecē Virbupe, augštecē Sknābe -
Abavas l.piet. 23 km. Talsu raj. 
Kārpa, Karpa - Durbes kr.piet. 8 km. Liepājas raj. 
Karpene, Kārpene, augštecē Ausupe - Šķēdes kr.piet. 10 km. 
Kuldīgas raj. 
Kāršmežupe, Kāršmeže - Vēždūkas kr.piet. Ventspils raj. 
Kāršupe, Kāšupe - Gaujas kr.piet. 8 km. Valkas raj. 
Kāršupīte - Aiviekstes kr.piet. Madonas raj. 
Karvelis sk. Nārvelis. Valkas raj. 
Kārzdabīte - Kūjas l.piet. Iztek no Kārzdabas ez. Ap 10 km. 
Madonas raj. 
Kāsvagaru gr. - Imulas kr.piet. Tukuma raj. 
Katrīnvalks sk. Baznīcvalks. Talsu raj. 
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Kaucis, Kauce, Kauču str. - Lielupes kr.piet. 13 km. Bauskas 
raj. 
Kauguru kan. (pirms iztaisnošanas - Kaugurupīte) - ietek 
Vecbērzes poldera apvadkan. lejtecē. Uzņem Džūkstes un Slampes 
ūdeņus. 11,7 km. Tukuma, Jelgavas raj. 
Kaugurupīte, Kušala - Pogupes kr.piet. Iztek no Kauguru ez. 
14 km. Gulbenes raj. 
Kauliņa, lejtecē Sudmalupe, augštecē Todaižu u., Postupe -
Užavas l.piet. 26 km. Kuldīgas raj. 
Kauliņupe, Mālupīte - Runas l.piet. 7 km. Liepājas raj. 
Kauliņupīte - Briedēs l.piet. Valmieras raj. 
* Kauliņu str. - Līgotņu str. l.piet. Krimuldas pag., Rīgas raj. 
* Kauļupe, Kaulupīte - Gosupes l.piet. Lizuma pag., Gulbenes 
raj. 
Kaunata sk. Pārtava. Rēzeknes raj. 
Kauprenīca sk. Medņupe. Alūksnes raj. 
Kausupe - Daugavas kr.piet. 13 km. Rīgas, Ogres raj. 
Kausa sk. Kovšupe. Rēzeknes raj. 
Kautrāka str. sk. Sviķupīte. Rīgas raj. 
Kāvūžu valks - Tebras kr.piet. Liepājas raj. 
Kazbarupe - Lētīžas augšteces l.piet. Reizēm uzskata par 
Lētīžas sākumu. Liepājas raj. 
Kazene sk. Lenčupe. Cēsu raj. 
Kazenieku str., augštecē Līčupīte - ietek Brocēnu ez. Saldus 
raj. 
Kazes u. sk. Jurģupe. Tukuma raj. 
Kazupe - Ilūkstes kr.piet. Iztek no Steļmaka ez. Daugavpils raj. 
Kazupe - Ālandes kr.piet. 7 km. Liepājas raj. 
Kazupe - Dzeldas kr.piet. Dažreiz uzskata par Dzeldas augšteci. 
Liepājas raj. 
Kazupe - Ķilupes kr.piet. Ogres raj. 
Kazupe sk. Gubaika. Preiļu raj. 
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Kazupe, Kozubka, Grumužu u. - Maltas l.piet. 8 km. Rēzeknes 
raj. 
Kazupīte - Līčupes l.piet. 10 km. Cēsu, Ogres raj. 
Kazu str. - Amulas l.piet. Tukuma raj. 
Kažauka, Kažava - Malmutes kr.piet. 15 km. Preiļu, Rēzeknes 
un Madonas raj. 
Kažupe sk. Dzirnavupe. Ventspils raj. 
Kažupe sk. Dursupe. Tukuma, Talsu raj. 
Kickiņurga - ietek Rīgas j . l . Salacgrīvā, Limbažu raj. 
Kira - Vjadas l.piet. 23 km. Balvu raj. 
Kivdolica, Kivdolova - Pildas kr.piet. Tek caur vairākiem ez. 
Ludzas raj. 
Klampupe, Muižnieku str. - Raunas l.piet. Cēsu raj. 
Klankšupe sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Klaņu-Būšnieku kan. - novada Klaņezera ūdeņus uz Būšnieku 
ez. Ventspils raj. 
Kļauce, Grabažānu u. - ietek Saukas ez. Tek caur L. un 
M.Klauces ez. 3 km. Jēkabpils raj. 
Kleperu str. sk. Cepļupe. Liepājas raj. 
Klinšupīte sk. Loja. Rīgas raj. 
Klintaine sk. Maltupite. Aizkraukles raj. 
Kliņķupīte - Līgupes kr.piet. Iztek no Rūķīšu d. Liepājas raj. 
Klīves kan., Klīve - Lielupes l.piet. 19 km. Jelgavas raj. 
Klostera gr. - Lielupes l.piet. Jelgavas raj. 
Klučupe sk. Štēburupīte. Talsu raj. 
Klūga, Grāveļupe, Grāverupe - Ventas l.piet. 17 km. Kuldīgas, 
Saldus raj. 
Klusinu gr. - Daugavas l.piet. Salaspilī, Rīgas raj. 
Kļavaisa, Kļavaiša - Palsas kr.piet. 20 km. Valkas raj. 
Kļaviņupīte - Amatas augšteces l.piet. Cēsu raj. 
Kļon sk. Medupe. Daugavpils raj. 
* Knātervalks - Rudiķu grāvja kr.piet. Lubes, Rojas pag., Talsu 
raj. 
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Knerša - Audīles kr.piet. 10 km. Gulbenes raj. 
Koja - Ventas kr.piet. 25 km. Liepājas, Kuldīgas raj. 
Kokava, Kuhva, Kuchva, Kūkova - Veļikajas kr.piet. Iztek no 
Numernes ez. Latvijā 50 km. Ludzas, Balvu raj., ieteka Krieviijā. 
Kokupīte sk. Robežstrauts Alūksnes raj. 
Kolkupīte, Kolkiņa - Rūjas l.piet. 8 km. Valmieras raj. 
Koloda - Daugavas l.piet. 2 km. Krāslavas raj. 
Komorsta str. - Malmutes kr.piet. 10 km. Madonas raj. 
Kondratu str. - Ludzas l.piet. Ludzas raj. 
Koņuša gr., Žuka gr. - Daugavas l.piet. Z no Sandarišķu kapiem, 
Naujenes pag., Daugavpils raj. 
Korģe, Korģene - Salacas kr.piet. 33 km. Limbažu raj. 
Korģītes str. - Korģes l.piet: Ap 10 km. Limbažu raj. 
Koršupe - Zilupes kr.piet. Ludzas raj. 
Koruļupīte, Karuļupīte - Gaujas l.piet. Iztek no Galgauskas ez. 
Gulbenes raj. 
Kosiņa - Daugavas l.piet. Iztek no Koša ez. 1,2 km. Daugavpils 
raj. 
Kovšupe, Kausa, Kovšova - Rēzeknes kr.piet. 10 km. Rēzeknes 
raj. 
Kozubka, Kozupe sk. Kazupe. Rēzeknes raj. 
Kozupe, Kazupe - Daugavas l.piet. Daugavpils raj. 
Krācējgrāvis - Dienvidsusējas l.piet. 15 km. (t.sk. ap 2 km gr., 
pārējais - pārtvertā Cezītes augštece, ko sauc par Cēzes strautu). 
Aizkraukles raj. 
Krācīte sk. Maziča. Rēzeknes raj. 
Krācamu gr., Reižu valks - Grīvas l.piet. Talsu raj. 
Krāčupe sk. Ganekļupe. Talsu raj. 
Krāčupe sk. Lielupe. Valkas raj. 
Krāčupīte, augštecē Pļavupīte, vidustecē Vēžupīte, lejtecē 
Veckuldīgas u., Pilskalnupīte - Ventas kr.piet. 8 km. Kuldīgas raj. 
Krāču str., vidustecē Brūveļu str. - Amulas l.piet. Tukuma raj. 
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* Krāka. Krakas - av. Svētes ez. R krasta. Mārcienas pag., 
Madonas raj. 
Krākšupīte sk. Mazupīte. Talsu raj. 
Krakupe - Kokavas kr.piet. Balvu raj. 
Krampanu u. sk. Augulienas str. Gulbenes raj. 
Krampupīte - Melnupes (Amatas bas.) kr.piet. Cēsu raj. 
Kraņupīte sk. Vidzemnieku gr. Valmieras raj. 
Krāslava sk. Jāņupīte. Krāslavas raj. 
* Krāsnij ruč - ietek Gusena ez. Robežnieku pag., Krāslavas raj. 
Krastiņupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
* Kraujeļmu gr. - ietek Bakanu ez. Dzelzavas pag., Madonas 
raj. 
* Krauja - Liekņas I. satekupe. Zentenes, Balgales pag., Tukuma, 
Talsu raj. 
Kraukupe sk. Alkšņupe. Saldus raj. 
* Krāvalks - ietek Alokstes ūd-krāt. Lažas pag., Liepājas raj. 
Kraviete sk. Bērzupe. Cēsu, Ogres raj. 
Krebicupīte, lejtecē Olarāju u. - Ventas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Kreičustr. - Straujas l.piet. Ludzas raj. 
Krēķupe sk. Alokste. Talsu raj. 
Krēsle, Krēslīte - Rēzeknes lejteces l.piet. Rēzeknes raj. 
Kreuna - ietek Sārtu ez. Lietuvā. Nedaudz robežupe ar 
Daugavpils raj. 
Kreziņģe - Vēždūkas kr.piet. 10 km. Ventspils raj. 
Krieķupīte - Krimeldes kr.piet. 7 km. Saldus raj. 
Krieviņu u. sk. Lūkačupe. Saldus raj. 
Krievraggrāvis - ietek Engures ez. pie Krievragciema, Talsu 
raj. 
Krievupe - Lielās Juglas l.piet. 39 km. Rīgas raj. 
Krimelde. vidustecē Rūtupe, Siljurģu u. - Cieceres l.piet. 25 
km. Saldus raj. 
Kristupe sk. Ječupe. Liepājas raj. 
Kristvalks sk. Trešvalks. Talsu raj. 
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Krišupīte, Krišu str. - ietek Rīgas j . l . 10 km. Limbažu raj. 
Krivānu u. - Kalupes kr.piet. Iztek no Seiļu ez. Daugavpils raj. 
Krīvuplte, Krievupīte - Vaives kr.piet. Cēsu raj. 
Krizbergas u. sk. Vārtāja. Liepājas raj. 
Križovas str. sk. Gubaika. Preiļu raj. 
Krīžu valks - Šķērveļa kr.piet. Kuldīgas raj. 
Križutu gr. - Rēzeknes l.piet. Rēzeknes raj. 
Krogvalks sk. Baznīcvalks. Talsu raj. 
Krogvalks - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
Kroja - Abavas l.piet. Iztek no Cirkales dz.ez. 11 km. Ventspils 
raj. 
Krojas valks - Raķupes l.piet. Talsu raj. 
Kroļvalks - Engures kr.piet. Ventspils raj. 
Krūgeru u. - ietek Sivera ez. Krāslavas raj. 
Krūkļupe, Niguļupīte, Nuķupīte, Nūtupīte - Ramatas kr.piet. 
Valmieras raj. 
Krūmiņupīte - Gaujas l.piet. Rīgas raj. 
Krūmupe sk. Druve. Saldus raj. 
Krupupe sk. Misika. Liepājas raj. 
* Krusta gr. - ietek Luksta ez. Kalniešu pag., Krāslavas raj. 
Krustalīce, Kristalīce, Krustalpe, augštecē Aizupe - Pededzes 
l.piet. 24 km. Gulbenes raj. 
Krustkalnu u. - Šķērveļa l.piet., sākas Staras purvā, Embūtes 
pag., Liepājas raj. 
Krūtes str., Oļupīte - Vārtājas l.piet. Liepājas raj. 
Krutovka - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Krutovka - Ostupes kr.piet. Krāslavas raj. 
Krutupe - Pededzes l.piet. 9 km. Alūksnes raj. 
Krūzēnu gr. - Dreimaņu grāvja kr.piet. Liepājas raj. 
Ksaverinas str. - Daugavas kr.piet. Krāslavas raj. 
Kubuļupīte - Azandas kr.piet. Gulbenes raj. 
Kucupe - Dubnas kr.piet. 5 km. Preiļu raj. 
Kūdupe - Veļikajas kr.piet. Alūksnes raj. 
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* Kugejstrauts - Rīkanu str. I.piet. Vecsaules un Skaistkalnes 
pag., Bauskas raj. 
Kuģniekvalks sk. Silupīte. Talsu raj. 
Kuhva, Kuchva sk. Kokava. Ludzas, Balvu raj., Krievijā. 
Kuiļupe - ietek Embūtes dz.d. Liepājas raj. 
* Kuijupīte - Braslas (Amatas bas.) kr.piet. Satek no Pērkoņupītes 
un Dūmkalna str. Skujenes pag., Cēsu raj. 
Kuijupīte, lejtecē Dzirnavupe - Ventas kr.piet. 7 km. Ventspils 
raj. 
Kūja, Kūja, Kujupe - Aiviekstes I.piet. Iztek no Liezēra ez. 77 
km. Madonas raj. 
* Kukarenkas str. - ietek Līdūkšņas ez. Tek pa Pildas un Nirzas 
pag. robežu, Ludzas raj. 
Kūkova sk. Kokava. Ludzas, Balvas raj., Krievijā. 
Kukša, Kukšupe sk. Vēdzele. Tukuma raj. 
Kukšupe sk. Pitragupe. Talsu raj. 
Kukuču str. - Mēmeles kr.piet. Bauskas raj. 
Kukuļupīte - Kojas kr.piet. Iztek no Dreika d. Kuldīgas raj. 
Kulpju str. sk. Sārcene. Tukuma raj. 
Kūlu gr. - Vašlejas I.piet. Tukuma raj. 
Kūlupe - Lētīžas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Kūlupe sk. Vārme. Kuldīgas raj. 
Kumada, Kumāda, Kumata - Amatas kr.piet. Iztek no Asaru ez. 
13 km. Cēsu raj. 
Kumbrupe - Ventas I.piet. Kuldīgas raj. 
Kumbule, Kumbele, Kaptilišskaja rečka, Rumpišskaja rečka -
ietek Jāņuciema ez. Tek caur Kumbuļu ez. 12 km. Daugavpils raj. 
Kumeļupe - Melnupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Kumeļupe sk. Robežupe. Krāslavas raj. 
Kumejvalks - Tumšā valka I.piet. Iztek no Kambaru pļavām. 
Kuldīgas raj. 
Kumpota, Kumpace, Rumpace, Skirna - Laucesas I.piet. 18 
km. Daugavpils raj. Izteka Lietuvā. 
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Kumupe. Kuma, Daudzeva - Iecavas augšteces kr.piet. 6 km. 
Aizkraukles raj. 
Kundziņu str. - Džūkstes l.piet. 6 km. Tukuma raj. 
Kundupe sk. Pinčupe. Kuldīgas raj. 
* Kungudruvu gr. - Arālītes kr.piet. Jēkabpils raj. 
Kungupe sk. Ķīburu str. Liepājas raj. 
Kuņupe sk. Melnupe. Liepājas raj. 
Kuņurdziņa - ietek Rīgas j . l . starp Ķīšupi un Aģi, Saulkrastos, 
Rīgas raj. 
Kurļanka - Zilupes kr.piet. 11 km. Ludzas raj. 
Kurkužupīte - Rūjas kr.piet. Valmieras raj. 
Kurliņupe, Oltūža - ietek Rīgas j . l . 10 km. Limbažu raj. 
Kurmāles u., vidustecē Ēķinbušupīte, lejtecē Oļupe, Zaļo 
dzirnavu u. - Alekšupītes kr.piet. 5 km. Kuldīgas raj. un Kuldīgā. 
Kurna - Balupes l.piet. Iztek no Sprogu ez. 26 km. Balvu raj. 
Kurpnieku u. sk. Promulta. Valmieras raj. 
Kuršupīte, Guldupīte - ietek Viešura ez. Vestienas pag., 
Madonas raj. 
Kurzemnieku str., Čāpuļu str. - Abavas l.piet. 11 km. Tukuma 
raj. 
Kusperlankgrāvis sk. Elles u. Talsu raj. 
Kustēs gr., Kuste - Ventas l.piet. 3,5 km. Ventspilī. 
Kušala sk. Kaugurupīte. Gulbenes raj. 
Kutki sk. Medupe. Daugavpils raj. 
Ķeiba, Kaiba, Keiba - Ičas l.piet. 28 km. Bafvu raj. 
Ķeimešupīte sk. Piparupīte. Madonas raj. 
Ķekava - Daugavas kr.piet. (ietek Sausajā Daugavā). 29 km. 
Rīgas raj. 
Ķēķupīte sk. Purgaile. Valkas raj. 
Ķemerupe sk. Ošupīte. Valmieras, Valkas raj. 
Ķemerupīte sk. Vēršupīte. Tukuma raj. 
Ķempe sk. Miegupe. Cēsu, Valmieras raj. 
Ķeņģu str. - Palsas kr.piet. Valkas raj. 
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Ķērķenu gr. sk. Valgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Ķerpelene sk. Lazdupe. Gulbenes raj. 
Ķerupīte, Tērupīte - Melderupītes kr.piet. 12 km. Alūksnes raj. 
Ķerza sk. Piģele. Valmieras raj. 
Ķespervalks - ietek Rīgas j . l . D no Kolkas. Talsu raj. 
Ķesterupe sk. Renda. Kuldīgas raj. 
Ķesterurga - ietek Rīgas j . l . Limbažu raj. 
Ķestervalks sk. Buntiku valks. Ventspils raj. 
Ķēvupe - Durbes l.piet. Liepājas raj. 
Ķibīte, Brankas gr. - Tumšupes augšteces l.piet. Rīgas raj. 
Ķīburu str., Kungupe - Bārtas l.piet. 13 km. Liepājas raj. 
Ķidurga - Ķīšupes kr.piet. Rīgas, Limbažu raj. 
Ķiemeļu valks - Ventas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Ķikans, Ķikna, Sīkragupīte - ietek Baltijas j . pie Sīkraga. Talsu, 
Ventspils raj. 
Ķikšu gr. - Liepnas l.piet. Alūksnes raj. 
Ķīku str. - Mēmeles kr.piet. Bauskas raj. 
Ķilmiņupe - ietek Rīgas j . l . pie Melnsila, Talsu raj. 
* Ķilpjupīte - Imulas l.piet. Gaiķu, Vānes pag., Saldus, Tukuma 
raj. 
Ķi lupe, Ciemupe - Daugavas l.piet. 17 km. Ogres raj. 
Ķimales u. sk. Padures u. Kuldīgas raj. 
Ķīpa, Ķība, Tipa - Viesatas kr.piet. Tukuma raj. 
Ķiparupīte sk. Baužupīte. Cēsu, Valmieras raj. 
Ķiploka u. - tek no Ķiploka ez. uz Sudala ez. Alūksnes raj. 
Ķire - Acupītes kr. piet. Valmieras, Valkas raj. (robežupe). 
Ķirele, Laukupīte - Salacas kr.piet. 14 km. Valmieras raj. 
Ķirkumupe - Raunas augšteces kr.piet. Cēsu raj. 
Ķiršupīte sk. Draņķupīte. Cēsu raj. 
Ķīsums, Ziedupīte - Daugavas l.piet. Aizkraukles raj. 
Ķīse sk. Ķīšupe. Kuldīgas, Saldus raj. 
Ķīšupe sk. Gaņģupe. Limbažu raj. 
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Ķīšupe, augštecē Viršupe - ietek Rīgas j . l . Saulkrastos. 31 km. 
Rīgas raj. 
Ķīšupe, augštecē Oļļas u. - Ramatas l.piet. Valmieras raj. 
Ķīšupe, Ķīse - Vārmes kr. satekupe. 11 km. Kuldīgas, Saldus raj. 
Ķīšupīte - ietek Lukstu ez. Alūksnes raj. 
Ķīšupīte - ietek Rīgas j . l . pie Engures, Tukuma raj. 
* Ķīšupīte - Krustalīces kr.piet. Latvijā 12 km. Jelgavas raj. Ietek 
Lietuvā 
Ķivene - ietek L.Virānes ez. Tirzas pag., Gulbenes raj. 
Ķivuļurga - Kalnupīte, Urga, lejtecē Skujupīte - Mazās Juglas 
l.piet. 16 km. Rīgas raj. 
* Ķivurga - ležupes kr.piet. Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Ķivurga - Ķīšupes l.piet. Rīgas raj. 
Ķūķupīte, Degmalupīte, Edernieku u., Jātnieku u. - Gaujas l.piet. 
Cēsu raj. 
Ķūžupīte - Lavīzītes l.piet. Iztek no Ķūžu ez. Zaubes pag., Cēsu 
raj. 
Labonīte, Barisa, Labenīte - Vesetas kr.piet. 6 km. Aizkraukles 
raj. 
Lābzna sk. Nīgra. Valkas raj. 
Lācīte, Adažiņa, Potupe - Bērzaunes l.piet. Iztek no Virksteņa 
ez. 8 km. Madonas raj. 
Lācupīte sk. Cekulupīte. Alūksnes raj. 
Lāča valks - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
* Lāčupe - Vijatas l.piet. Galgauskas pag., Gulbenes raj. 
Lāčupe - ietek Dagdas ez., iztek no Lācīša ez. Krāslavas raj. 
Lāčupe - Ošas l.piet. Preiļu raj. 
Lāčupe, augštecē Lanka - ietek Rīgas j . l . pie Apšuciema. 31 km. 
Tukuma raj. 
Lāčupe sk. Imula. Tukuma, Saldus raj. 
Lāčupīte sk. Dubiks. Daugavpils raj. 
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Lāčupīte, Lācupe - Tirzas l.piet. 12 km. Gulbenes raj. 
Lāčupīte - Eglaines l.piet. 11 km. Jēkabpils raj. 
Lāčupīte - tek starp Lāču un Mustera ez. Gulbenes raj. 
Lāčupīte - Hapaka gr. l.piet. 10 km. Daļēji ietverta dzelzbetona 
kolektorā. Rīgā. 
Lāču u. - Tebras l.piet. Liepājas raj. 
Lada - Rītupes l.piet. Ludzas raj. un Krievijā. 
Ladupe sk. Iežupe. Gulbenes raj. 
Ladupe sk. Ledupe. Gulbenes raj. 
Ladzīte, Lazdoga, Ladziņa - Balupes l.piet. Iztek no Lazdaga 
ez. Balvu raj. 
Laikupe - Pededzes l.piet. Alūksnes raj. un Igaunijā. 
Lakna sk. Pērfupīte. Alūksnes raj. 
Lakšenieku str. - Ičas l.piet. 7 km. Ludzas raj. 
Lākturu u. sk. Dauda. Rīgas raj. 
Lambartes kan. - Iecavas kr.piet. Bauskas raj. 
Langa, Laņģe, Garupe - ietek Ķīšezerā, agrāk ietecēja Rīgas 
j . l . 9 km. Rīgā, Rīgas raj. 
Lanka, Lankupe sk. Dzelzāmurupe. Kuldīgas raj. 
Lanka sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
Lanka, Embūtes u. - Dzeldas l.piet. Sākas no Embūtes dz.d. 
Reizēm uzskata par Dzeldas sākumu. Liepājas raj. 
Lanka sk. Lāčupe. Tukuma raj. 
Lankarājupe sk. Stirna. Kuldīgas raj. 
Lankas upele sk. Metupīte. Liepājas raj. 
Lankupe sk. Dakterišķe. Liepājas raj. 
Lankupīte - Bārtas kr.piet. Liepājas raj. 
Lantupīte, Lantupe - Bebrupes kr.piet. 10 km. Aizkraukles raj. 
Laņģupīte, Lode, Sutra - Rūjas kr.piet. Iztek no Laņģa ez. 4 
km. Valmieras raj. 
Laņģupīte - Salacas kr.piet. Valmieras raj. 
Lāņupe, Vecpils u., Ragupe, Stroķu u. - ietek Durbes ez. 17 
km. Liepājas raj. 
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* Lapenes u. - ietek Patmalnieku ez. Subates lauku teritorija, 
Daugavpils raj. 
Lapinka - Aunejas str. I.piet. Ludzas raj. 
Lapsu gr. - Daugavas I.piet. Daugavpils raj. 
L*apšupe sk. Puntužu u. Alūksnes raj. 
Lapupe, Turlavas u. - Skaidas I.piet. 18 km. Kuldīgas, Liepājas 
raj. 
Laskate - ietek Ineša ez. Cēsu raj. 
Lašupes u. sk. Lašupīte. Saldus raj. 
Lašupīte - Baltiņupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Lašupīte - Eglaines kr.piet. 10 km. Daugavpils raj. 
Lašupīte, Loša - Melnupes (Vārtājas bas.) kr.piet. Liepājas raj. 
Lašupīte, Kanava, Kanaviņa, Lašupes u. - Krimeldes kr.piet. 8 
km. Saldus raj. 
Lašupīte - Abavas I.piet. 9 km. Talsu raj. 
Lašupīte - Gaujas kr.piet. Valkas raj. 
Latupe - Gaujas kr.piet. Iztek no Roznieku ez. Gulbenes raj. 
* Lats - av. Ineša ez. R krastā. Inešu pag., Cēsu raj. 
Lauce, Laucese, Laucesīte - Daugavas kr.piet. 33 km. 
Aizkraukles raj. 
Laucesa, Lauce, Laukasa - Daugavas kr.piet. Iztek no Lauces 
(Smelines) ez. 31 km. Daugavpils raj. 
Lauderu str. - Istras kr.piet. Iztek no Lauderu ez. Ludzas raj. 
Laukupīte sk. Ķirele. Valmieras raj. 
* Laurenu str. - ietek Luknas ez. Višķu pag., Daugavpils raj. 
Laurupīte, lejtecē Rožupe - Ventas kr.piet. 6 km. Saldus raj. 
Lauru str. - Vaidavas kr.piet. Iztek no Isaku ez. Alūksnes raj. 
Lauza - Maltas I.piet. 9 km. Rēzeknes raj. 
Laužu kan., Vadaiņa gr. - Vijas I.piet. Novada uz Viju Salaiņa 
un Vadaiņa ez. ūdeņus. 14 km. Valkas raj. 
Lavīzīte, Stirve - Līčupes (Ogres bas.) I.piet. Cēsu raj. 
Lazaretnaja rečka - Daugavas I.piet. Krāslavā. 
Lazdānu str. sk. Kalupe. Daugavpils, Preiļu raj. 
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Lazdoga sk. Ladzīte. Balvu raj. 
Lazdukalna u., Ritinu u. - Daugavas kr.piet, Daugavpils raj. 
Lazdupe, Ķerpelene - Gaujas l.piet. 8 km. Gulbenes raj. 
Lazdupīte sk. Dārzupīte. Jēkabpils raj. 
Laža - Tebras l.piet. 16 km. Liepājas raj. 
Lāžvalks, Forsvalks - Lonastes l.piet. Ventspils raj. 
Lebjava - Daugavas atteka Doles salā. Rīgas raj. 
Lečija - Ošas l.piet. 10 km. Preiļu raj. 
* Ledupe, Ladupe - ležupes l.piet. Lejasciema pag., Gulbenes 
raj. 
Lēģerurga, Kangarupīte, Urga - Mazās Juglas l.piet. 18 km. 
Rīgas raj. 
* Leinumupīte - Birztalas l.piet. Virgas un Gramzdas pag., 
Liepājas raj. 
Lelšupīte - Bundes upītes l.piet. Cēsu raj. 
Lejasgaļu u. - Ventas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Lejas str. - Papardes l.piet. Alūksnes raj. 
Lejas u. - Vārtājas kr.piet. Liepājas raj. 
Lejējupe, augštecē Dūmgrāvis, Čaņupe, Gaiļupe, Cīruļupe, 
Raķupe, vidustecē Bāraucupe, Sprīstiķupe, Krastiņupe, lejtecē 
Viesalgupe - Ventas kr.piet. 19 km. Kuldīgas rāj. 
Leju Svētavots, Mūžīgais av., Aigaru av. - upuravots Sventājas 
I. krastā lejpus bij. Rucavas muižas. Liepājas raj. 
Leļļupe sk. Stende. Talsu, Ventspils raj. 
Lembupīte sk. Dranda. Valkas raj. 
Lenčupe, augštecē līdz Dūkas ez. Kazene - Gaujas l.piet. 23 
km. Cēsu raj. 
* Lendzīšu str. - Rītupes kr.piet. Mežvidu pag., Ludzas raj. 
* Lēnupīte - ležupes kr.piet. Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Lepsturga - ietek Rīgas j . l . 5 km. Limbažu raj. 
Lepurgas gr. sk. Lielais gr. Valmieras raj. 
Lestenes u. - Džūkstes l.piet. 11 km. Tukuma raj. 
Lešķupe - Pededzes l.piet. Gulbenes raj. 
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Letīža, Leitiža, Letiža- Ventas kr.piet. 32 km. Kuldīgas, Liepājas, 
Saldus raj. 
Lēvenstrauts - Mazās Juglas kr.piet. 11 km. Ogres raj. 
Lībagupe - Kārones I. satekupe. Talsu raj. 
Libe, Libes str., Libija, Lībe - Kūjas l.piet. 18 km. Madonas raj. 
Lībes valks - Rojas l.piet. Talsu raj. 
Lībjupe, Pūces gr. - Virgas l.piet. Liepājas raj. 
Lībvalks - Riežupes l.piet. 7 km. Kuldīgas raj. 
Līčupe - Ogres l.piet. 40 km. Cēsu, Ogres raj. 
Līčupe - Raunas kr.piet. 14 km. Cēsu raj. 
Līčupe, Dzirnavupīte - ietek L.Subates ez. Daugavpils raj. 
Līčupe, Līce - Bērzes kr.piet. 14 km Dobeles raj. 
Līčupe, Līču str. - Daugavas kr.piet. 21 km. Ogres, Bauskas 
raj. 
Līčupe, Sopra, Sapra - Maltas l.piet. Rēzeknes raj. 
Līčupe sk. Inčupīte. Rīgas raj. 
Līčupe sk. Vidusupe. Talsu raj. 
Līčupīte - Braslas kr.piet. 9 km. Cēsu raj. 
Līčupīte sk. Pastaune. Daugavpils raj. 
Līčupīte sk. Kazenieku str. Saldus raj. 
Līdūkšņa, Līdeksne, Kalaša str., Zurzupe - ietek Lielajā Zurzu 
ez. Iztek no Lldūkšņas ez. Ludzas raj. 
Liedē, augštecē Liedīte - Aiviekstes l.piet. 60 km. Gulbenes, 
Madonas raj. 
Liedēs str., Palejas str. - kopā ar Gravas str. ietek Briņģu ez. 
Cēsu un Madonas raj. robežupe. 
Liedīte - Liedēs l.piet. Gulbenes raj. 
Liekne sk. Riežupe. Kuldīgas raj. 
Lieknsupe, Liekns grāvis - Pilsupes kr.piet. Talsu raj. 
Liekņa, Liekne - Jurģupes kr. satekupe. 14 km. Talsu, Tukuma 
raj. robežupe. 
Liekupe - vidējā no trīs Alokstes augšteces satekupēm. Iztek 
no Tīdu ez. Liepājas raj. 
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Liela Jugla - ietek Juglas ez. Rīga. Veidojas, satekot Sudai un 
Mergupei. 62 km. Rīgas raj. 
Lielā Muša - Līksnas l.piet. 8 km. Daugavpils raj. 
Lielā Susēja sk. Dienvidsusēja. Aizkraukles, Jēkabpils raj. 
Lielā upe sk. Dienvidsusēja. Aizkraukles, Jēkabpils raj. 
* Lielais av. - Birztalas augšteces kr. krastā Priekules pag., 
Liepājas raj. 
Lielais gr., Lepurgas gr. - Ķīšupes l.piet. Sākas no Ramatas 
Lielezera. Valmieras raj. 
Lielbernātu gr., Bernātu gr. - Benaišu strauta kr.piet. Saldus 
raj. 
Lielborne sk. Borne. Daugavpils raj. 
Lieliesnupe sk. lesnupe. Jēkabpils raj. 
Lielirbe sk. Irbe. Ventspils raj. 
Lielmēmele sk. Mēmele. Aizkraukles, Bauskas raj. 
Lielplatones gr. - Platones l.piet. Jelgavas raj. 
Lielupe - ietek Rīgas j . l . Pie ietekas sadalās 2 zaros: kreisais 
ietek tieši j . l . , labais (Buļļupe) - Daugavā. Sākas pie Bauskas, 
satekot Mēmelei un Mūsai. 119 km. Bauskas, Jelgavas, Rīgas raj. 
un Jūrmalas pilsētā. 
Lielupe sk. Lielurga. Limbažu raj. 
Lielupe, Krāčupe - Gaujas l.piet. 17 km. Valkas raj. 
Lielurga, Lielupe - ietek Rīgas j . l . 6 km. Limbažu raj. 
Liepars, Liepāre, Liepāre, Lietuvā Lieporas - Svitenes kr.piet. 
43 km. Bauskas, Jelgavas raj. Izteka Lietuvā. 
Liepene - Līgatnes kr.piet. Cēsu raj. 
Liepīte sk. Ižupīte. Madonas raj. 
Liepkainu str. - Pededzes kr.piet. Alūksnes raj. 
Liepna - Vjadas kr.piet. Iztek no Norietņu p. Latvijā 45 km. 
Alūksnes, Balvu raj. un Krievijā. 
Liepupe - ietek Rīgas j . l . 17 km. Limbažu raj. 
Liepupes-Reiņupes kan. - savieno Liepupes augšteci ar 
Reiņupi. 5 km. Limbažu raj. 
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Liepupīte - Malmutes l.piet. Rēzeknes raj. 
Liepupurva gr. - Ziemeļsusējas l.piet. Jēkabpils raj. 
* Liepu str., Tildurga - Gaujas kr.piet. lejpus Vildogas ietekas, 
Līgatnes pag., Cēsu raj. 
Liesupe - Amulas kr.piet. Tukuma raj. 
Liesvinču gr. - Viesītes kr.piet. Mazzalves pag., Jēkabpils raj. 
Līgatne, Līgate - Gaujas kr.piet. 31 km. Cēsu raj. 
Līgotne - Vadakstes augšteces l.piet. 14 km. Dobeles raj. 
Līgotņu str., augštecē Dimzu str. - ietek Jērkules ez. Iztek no 
Dimzu purva avotiem. Rīgas raj. 
Līgupe, Līgupis, Līgotņupe - pa Līgupes-Paurupes kan. ievadīta 
Baltijas j . Agrāk ietecēja Papes ez. 20 km. Liepājas raj. 
Līgupe, Jāņupe - Abavas l.piet. 17 km. Tukuma raj. 
Līgupes-Paurupes kan. - ap Papes ez. D galu novada jūrā 
Līgupes un Paurupes ūdeņus. Liepājas raj. 
Līgute, Līgutu str. - Ventas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Līkais krodzinieks - avots Sabiles centrā, Abavas l.piet. Talsu 
raj. 
Līksna, Liksņanka - Daugavas l.piet. 47 km. Daugavpils raj. 
Līkupe, augštecē Vārčupe - Ezeres l.piet. 40 km. Saldus raj. 
* Līkups - Braslavas l.piet. Variēšu un Krustpils pag., Jēkabpils 
raj. 
Likvertene, Likvertenu str. - Mēmeles l.piet. 4 km. Bauskas raj. 
Līlaste, Lilaste - ietek Rīgas j . l . Iztek no Līlastes ez. 1 km. 
Rīgas raj. 
Limanu u. - Dzeguzes l.piet. Iztek no Limana ez. Krāslavas raj. 
Limonādes gr. sk. Dzirnupīte. Limbažu raj. 
* Lindraku gr. - Svitenes l.piet. Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas 
raj. 
Lintene - Vaidavas kr.piet. Alūksnes raj. 
Linupīte, Linurga - Gaujas kr. piet. 7 km. Gulbenes raj. 
Lipsa - Šepkas kr.piet. 16 km. Valkas raj. 
Lisa - Abula kr.piet. 32 km. Cēsu, Valmieras, Valkas raj. 
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Lisa - Riebes l.piet. Ap 10 km. Madonas raj. 
Lisička sk. Jāņupīte. Daugavpils raj. 
Lisiņa, Lisene, Lisinis, Lisna, augštecē Nadziņa - Meirānu kanāla 
kr.piet. Iztek no Lisiņa ez. 18 km. Madonas raj. 
Liska - Maltas kr.piet. 18 km. Rēzeknes raj. 
Līvupe sk. Glāžupe. Limbažu raj. 
Livžanka, Liuzene, Liužanka, Lūzena - Rēzeknes l.piet. 26 km. 
Rēzeknes raj. 
Lobe - Ogres kr.piet. Iztek no Lobes ez. 19 km. Ogres raj. 
Lobērģu u. sk. Pubuļupe. Valkas raj. 
Lode sk. Laņģupīte. Valmieras raj. 
Lodumka, Ļudonka - Kokavas kr.piet. Balvu raj. un Krievijā. 
Logovka - Daugavas kr.piet. Daugavpils raj. 
Loja, Loģe, Klinšupīte - Gaujas l.piet. Iztek no Jērkules ez. 26 
km. Rīgas raj. 
Lokmene - ietek Lobes ez. 21 km. Ogres, Aizkraukles raj. 
Lokstene, Lokst iņa, Laķi tene - Daugavas l.piet. 8 km. 
Aizkraukles raj. 
Lonaste, Lone - Stendes l.piet., Pāces un Raķupes koptekupe. 
12 km. Ventspils raj. 
Longa, Tenīšu u. - Daugavas l.piet. Daugavpils raj. 
Lopgales str. - Ceraukstes l.piet. Bauskas raj. 
Lorupe - Gaujas kr.piet. Iztek no Ummuru ez. 11 km. Rīgas raj. 
Lorumupe, Loramupe, augštecē Jaunbriežu valks - Melnsilupes 
I. satekupe. Talsu raj. 
Losis, Lose, Lūša, Luše, Lietuvā Lūše - Ventas kr.piet. 20 km. 
Saldus raj., robežupe ar Lietuvu. 
Loša sk. Lašupīte. Liepājas raj. 
Lošupe, Zemestilta u. - Būšnieku ez. noteka uz Baltijas j . 2 km. 
Ventspils raj. 
Lubānas kan. sk. Meirānu kan. Madonas raj. 
Lubija, Lubeja - Valoles kr.piet. Iztek no Stirnu ez." Ap 10 km. 
Madonas raj. 
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* Lubūžupīte - Raunas augšteces l.piet. Iztek no Lubuža ez. 
Raunas pag., Cēsu raj. 
Luca sk. Ramata. Valmieras raj. 
Lucavdaugava sk. Mazā Daugava. Rīgā. 
Lūdiņupe, Segruma - Svētupes l.piet. 25 km. Limbažu raj. 
Ludza, Krievijā Lža - Rītupes l.piet. Iztek no Lielā Ludzas ez. 
Latvijā 63 km. Ludzas raj., Krievijā. 
Ludze - Šepkas l.piet. Valkas raj. 
* Ludzupīte, Ludze - Ludza ez. noteka uz Stāmerienas ez. 
Stāmerienas pag., Gulbenes raj. 
Lūkačupe, Lūkača, Krieviņu u. - Šķēdes l.piet. 7 km. Saldus 
raj. 
Lukne, Lūkne, Lukna - Sventājas l.piet. 13 km. Liepājas raj. un-
Lietuvas robežupe. 
Lukstupe - Aiviekstes kr.piet. 7 km. Jēkabpils raj. 
Lukševa, Lukšova - Akticas l.piet. 15 km. Krāslavas raj. 
Lūkumiešu str. - tek no Mudinieku ez. uz Lūkumīša ez. 
Alūksnes raj. 
* Lūķēnu u. - Zaubes kr.piet. Zaubes pag., Cēsu raj. 
Lūša, Luše, Lūše sk. Losis. Saldus raj., Lietuvā. 
Lūšupīte - Stendes l.piet. Talsu raj. 
Lūzena sk. Livžanka. Rēzeknes raj. 
Lūžņas gr. sk. Sēravots. Rīgas raj., Jūrmalas pilsētā. 
Lūžpurva gr. sk. Dižgrāvis. Ventspils raj. 
Lūžupe, Lūžņa, Lūžņa, augštecē Nābeļupe - ietek Baltijas j . 10 
km. Ventspils raj. 
Lža sk. Ludza. Ludzas raj., Krievijā. 
Ļaudītes gr. - ietek Viesītes ez. Jēkabpils raj. 
Ļaudonīte - Lubijas l.piet. 9 km. Madonas raj. 
Ļaunā u. sk. Jumara. Valmieras raj. 
Ļipka - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Ļudonka sk. Lodumka. Balvu raj. un Krievijā. 
Mācītājmājas str. sk. Rūpjupe. Kuldīgas raj. 
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Mācītājmājas upīte sk. Ivande. Kuldīgas, Talsu raj. 
Mācītājmuižas u. sk. Dzilnupe. Rīgas raj. 
Mācītājupīte sk. Donaviņa. Jēkabpils raj. 
* Madara, Madavas str. - Islienas l.piet. Iztek no Saukas purva. 
Barkavas pag., Madonas raj. 
Maiģupīte, Maure - Rūjas kr.piet. Valmieras raj. 
Maiļupe, Āpšupe, Apšupe - Amatas kr.piet. Iztek no Drapmaņu 
ez. 12 km. Cēsu raj. 
Maiļupe - Vecpalsas kr.piet. Valkas raj. 
* Maiļupīte - Skanstupītes kr.piet. Pļaviņās, Aizkraukles raj. 
Maiļupīte - Acupītes l.piet. Valmieras raj. 
Maiļupīte - Gulbenes kr.piet. Valmieras raj. 
* Maizaste - Zvidzes kanāla l.piet. Ošupes pag., Madonas raj. 
Maizīte - Dīvajas kr. satekupe. 14 km. Skrīveros, Aizkraukles 
raj. 
Mālupe - Pededzes l.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
* Makstiņupe - Pededzes l.piet. Litenes pag., Gulbenes raj. 
Makšinova - Balupes l.piet. Balvu raj. 
Malciņa, Malceņa - Sarjankas l.piet. 11 km. Krāslavas raj. 
Maldupīte - Glāžupes l.piet. 6 km. Limbažu raj. 
Mālkalne, Saltovka, Saltupe - Daugavas kr.piet. Daugavpils 
raj. 
Malmute, Malmuta, Melmute - Meirānu kan. kr.piet. 25 km. 
Madonas, Rēzeknes, Preiļu raj. 
Malnaviņa - Dubnas kr.piet. 6 km. Preiļu raj. 
Mālnīca, Molnīca - Sarjankas kr.piet. Krāslavas raj. un 
Baltkrievijas robežupe. 
Malta - Rēzeknes kr.piet. Pirms Maltas-Rēzeknes kan. izbūves 
ietecēja Lubāna ez. 110 km. Uz leju no Maltas-Rēzeknes kan. 
sauc par Vecmaltu. Rēzeknes raj. 
Maltas-Rēzeknes kan., Maltas-Rēzeknes pārrakums - Rēzeknes 
lejteces kr.piet. Novada Maltas ūdeņus uz Rēzeknes u. 6 km. 
Rēzeknes raj. 
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Maltavnieku str. - Vaidavas kr.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
Maltavupe sk. Melderupe. Ogres raj. 
Maltukrauja sk. Blīgzna. Alūksnes raj. 
Maltupīte, Būdas u., Klintaine - Daugavas l.piet. 8 km. 
Aizkraukles raj. 
Mālupe, Purmalu str. - Pededzes kr.piet. Alūksnes raj. 
* Mālupe - Vijatas augšteces l.piet. Jaungulbenes pag., Gulbenes 
raj. 
Mālupe sk. Melnupe. Limbažu raj. 
Mālupīte sk. Kauliņupe. Liepājas raj. 
Malva - Zizmas kr.piet. 9 km. Bauskas raj. 
Mālupe sk. Bērzene. Kuldīgas, Saldus raj. 
Maļutka sk. Gļinovka. Daugavpils raj. 
Mančupīte, Podnieku gr. - Grūžupītes kr.piet. Valmieras raj. 
Mandauga - Liedēs kr.piet. 17 km. Madonas, Gulbenes raj. 
Mangaļupīte sk. Metupīte. Liepājas raj. 
Mara, Marina - Rīvas kr.piet. 9 km. Iztek no Puķkalnu p. 
Literatūrā nepareizi sauc Māra, Māriņa. Kuldīgas raj. 
Mārgava, Mergava - Užavas l.piet. 6 km. Kuldīgas raj. 
Marjanovka, Sadņickaja kanava - Daugavas kr.piet. Daugavpils 
raj. 
Markovskaja krjuča sk. Putānu str. Daugavpils raj. 
Marku u., Markovskaja rečka - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Mārsna - Atašas l.piet. 16 km. Jēkabpils raj. 
Mārsnēnu gr. - Raunas l.piet. Cēsu raj. 
Mārupīte - Daugavas kr.piet. 11 km. Sākas Rīgas raj., ieteka 
Rīgā. 
Māteru gr., Ošnieku gr. - Vēždūkas augšteces kr. satekupe. 
Ventspils raj. 
Matupīte sk. Vārnupīte. Alūksnes raj. 
Maučupe, Maučuve - Īslīces kr.piet. 19 km, t.sk. Latvijā 5 km. 
Bauskas raj., Lietuvā. 
Maučuve sk. Maučupe. Bauskas raj. 
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Maure sk. Maiģupīte. Valmieras raj. 
Mauriņupe, Mauriņa - Kamārces l.piet. 9 km. Ventspils raj. 
Mazā Daugava, Lucavdaugava - Daugavas atteka starp 
Zaķusalu un Lucavsalu. 3,5 km. Rīgā. 
Mazā Jugla - ietek Juglas ez., veidojot kopīgu deltu ar Lielo 
Juglu. 119 km. Rīgas, Ogres raj. 
Mazā Kārpa - Kārpas l.piet. Liepājas raj. 
Mazā Laucīte sk. Kārkuļu u. Aizkraukles raj. 
Mazandrejvalks sk. Otrvalks. Talsu raj. 
Mazā Susēja, Mazsusēja sk. Ziemeļsusēja. Jēkabpils raj. 
Mazbriede, Briedīte, Dikļupe - Briedēs kr.piet. Iztek no Dauguļu 
Mazezera, kurto sauc par Melnupi. 19 km. Valmieras raj. 
Mazdursupe - Dursupes kr.piet. Satek no Sēņu un Vārnu gr. 8 
km. Talsu raj. 
Mazezerupe sk. Piģele. Valmieras raj. 
Maziča, Strūžāne, augštecē Krācīte - Ičas kr.piet. Iztek no 
Pustoškas ez. 38 km. Rēzeknes raj. 
Mazirbe, Upe, Reinupe, Siliņupe - ietek Baltijas j . pie Mazirbes. 
26 km. Talsu raj. 
* Mazplānite - Īslīces kr.piet. 7 km. Īslīces un Rundāles pag., 
Bauskas raj. 
Mazroja, lejpus Sasmakas ez. Sasmakas ez. noteka - Rojas 
l.piet. Tek caur Sasmakas ez. Talsu raj. 
Mazupe sk. Atupe. Liepājas raj. 
Mazupe sk. Iesala. Limbažu raj. 
Mazupe sk. Trumpe. Ventspils raj. 
Mazupe, augštecē Plāņupe, Vadžupe, vidustecē un lejtecē 
Mellupe, Melnupe, Kanneniekupe - Ventas l.piet. 14 km. Iztek no 
Pindziras (p.). Kuldīgas raj. 
Mazupe -Tērandes l.piet. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Mazupe, Mazupīte - ietek Cieceres ez. 16 km. Daļa autoru 
uzskata par Cieceres augšteci. Saldus raj. 
Mazupe sk. Vērums. Talsu raj. 
Mazupīte sk. Mizupīte. Jelgavas, Bauskas raj. 
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Mazupīte - Abavas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Mazupīte, Aģes str. - Aģes l.piet. 15 km. Limbažu raj. 
Mazupīte sk. Aizklāņu u. Talsu raj. 
Mazupīte, augštecē Krākšupīte - ietek Rīgas j . l . Rojā, Talsu raj. 
Mazurga - ietek Rīgas j . l . starp Melekurgu un Kurliņupi, Limbažu 
raj. 
Mažurka - Iģes l.piet. Limbažu raj. 
Medaine - Misas kr.piet. Rīgas, Jelgavas raj. 
Medenka, Medinka sk. Rodupe. Rēzeknes raj. 
Medņupe, Kauprenīca - Melnupes kr.piet. 12 km. Alūksnes raj. 
Medņusala - Liepnas kr.piet. 9 km. Alūksnes raj. 
Medoles str., Medaļa - ietek Baltijas j . D no Ventspils. 6 km. 
Ventspils raj. 
Medupe, Kutki, Kļon, lejtecē Stašupīte - Dubnas kr.piet. 16 km. 
Daugavpils raj. 
Medupīte - ietek Kaņiera ez. D galā. Tukuma raj. 
Meirānu kan., Lubānas kan. - 1955.-1960.g. izrakts kan. no 
Lubāna ez. DR gala uz Aivieksti pie Meirāniem. Uzņem agrāk 
Lubānā ietekošo upju Malmutes, Ūjiņas, Teicijas un Lisiņas ūdeņus. 
25 km. Madonas raj. 
Meirupīte - Kiras kr.piet. Tek caur Viļakas ez. 11 km. Balvu raj. 
Meķupe, Aizupupe - ietek Usmas ez. DA stūrī. 5 km. Kuldīgas 
raj. 
Melderu gr. sk. Silakroga gr. Cēsu raj. 
Melderupe sk. Grūba. Cēsu raj. 
Melderupe, Norumupe, Norupīte, Maltavupe - Daugavas kr.piet. 
10 km. Ogres raj. 
Melderupīte - Gaujas l.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
Melderupīte - Vaidavas kr.piet. Iztek no Lūkumīša ez. Alūksnes 
raj. 
Melderupīte - Abula l.piet. Valkas raj. 
Melderupīte - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Melderu u. sk. Sienapurva u. Ogres raj. 
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Meldrupe sk. Grūba. Cēsu raj. 
Meldrupe sk. Jugla. Rīgas pilsētā. 
Melekurga - ietek Rīgas j . l . Limbažu raj. 
Melkupe sk. Melnupīte Bauskas raj. 
Mellais str. sk. Zemdegu str. Jelgavas raj. 
Mellupe, Melnupe, Dadzupe - Igrīves l.piet. Alūksnes raj. 
Mellupe sk. Mazupe. Kuldīgas raj. 
Mellupīte - Zaņas kr.piet. 9 km. Saldus raj. 
Mellupīte sk. Diemestgrāvis. Talsu raj. 
Mellupīte - Gaujas l.piet. 14 km. Valmieras raj. 
Mellvalks - ietek Rīgas j . l . DA no Žocenes, Talsu raj. 
Melnā Bērze sk. Bērzene. Rīgas raj. 
Melnaisrūcis Melnais str. - Balupes kr.piet. 10 km. Balvu raj. 
Melnais str. - Ķekavas kr.piet. Rīgas raj. 
Melnavots - Krāčupītes augšteces l.piet. Kuldīgas raj. 
Melnsilupe - ietek Rīgas j . l . pie Melnsila. Izveidojas, satekot 
Mīlgrāvim un Lorumupei. Lejtece izrakta 1838.g., lai nolaistu jūrā 
Dieviņezeru. 2,2 km. Talsu raj. 
Melnupe, Mazupīte - Lauces kr.piet. Aizkraukles raj. 
Melnupe, Petri, Pēterupe - Mustjegi kr.piet. Latvija 53 km. 
Alūksnes raj. un Igaunijā. 
Melnupe, Mellupe, Dzirnupe, Pienupe - Amatas l.piet. Sākas 
no Bezdibeņa ez. Cēsu raj. 
Melnupe sk. Mazupe. Kuldīgas raj. 
Melnupe sk. Mugurupe. Gulbenes raj. 
Melnupe, Kuņupe, Trumpu u. - Līgupes-Paurūpes kan. kr.piet. 
Liepājas raj. 
Melnupe - Virgas l.piet. 16 km. Liepājas raj. 
Melnupe, Mālupe - Salacas l.piet. 14 km. Limbažu raj. 
Melnupe sk. Tumšupe (L.Juglas bas.). Rīgas raj. 
Melnupe, Mellupe - ietek Līlastes ez. 9 km. Rīgas raj. 
Melnupe sk. Druve. Saldus, Dobeles raj. 
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Melnupe, augštece Čiekurupe - ietek Engures ez. D gala. 13 
km. Tukuma raj. 
Melnupīte. Melkupe - Īslīces kr.piet. 16 km. Bauskas raj. 
* Melnupīte - Amatas augšteces kr.piet. Iztek no Aizkalnes ez., 
tek caur Teļa ez. Dažreiz uzskata par Amatas sākumu. Skujenes 
pag., Cēsu raj. 
Melnupīte - Daugavas kr.piet. Daugavpils raj. 
Melnupīte - Avīknes l.piet. Dobeles raj. 
Melnupīte - Pededzes l.piet. Gulbenes raj. 
Melnupīte - Piestiņas kr.piet. 8 km. Jēkabpils raj. 
Melnupīte - Viesītes l.piet. Jēkabpils raj. 
Melnupīte - Rudņas l.piet. Krāslavas raj. 
Melnupīte - Viteikas kr.piet. Krāslavas raj. 
Melnupīte - Ošas kr.piet. Preiļu raj. 
Melnupīte - Gaujas l.piet. pie Viešu pilsk. Rīgas raj. 
* Melnupīte - Tarupes augšteces kr.piet. Krimuldas pag., Rīgas 
raj. 
Melnupīte sk. Kārklupe. Saldus raj. 
Melnupīte - Rūjas l.piet. 15 km. Valmieras raj. 
Meltne - Ogres l.piet. Madonas raj., izteka Cēsu raj. 
Melurgupīte, Melurga - Salacas kr.piet. Limbažu raj. 
Meļļupīte, Melnupe, Cieļupe - Gaujas kr.piet. Tek caur Bānūžu, 
Ilzes un Rijas ez. 18 km. Cēsu raj. 
Meļņīčka - Daugavas l.piet. Daugavpilī. 
Meļņička sk. Silupe. Daugavpils raj. 
Mēļupīte sk. Mieļupīte. Alūksnes raj. 
Mēmele, Lielmēmele, Lietuvā Nemunēlis - Lielupes l.satekupe. 
Pie Bauskas saplūst ar Mūsu un veido Lielupi, 39 km tek pa 
Bauskas raj., 72 km Bauskas un Aizkraukles raj. robežupe ar 
Lietuvu. Izteka Lietuvā. 
Mēmupīte - Vijas kr.piet. Valkas raj. 
* Mente - Iecavas kr.piet. Daudzeses pag., Aizkraukles raj. 
Meņģupīte sk. Jādekša. Talsu raj. 
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* Meņķu str. - Daugavas kr.piet. augšpus Slīteranu gr. Jēkabpils 
raj. 
Mergava sk. Mārgava. Kuldīgas raj. 
Mērgava, Mergava - Riežupes l.piet. 22 km. Kuldīgas raj. 
Mergupe. Merga, augštecē Būnēnu str. - Lielās Juglas kreisā 
satekupe. Iztek no Būnēnu ez. 53 km. Cēsu, Rīgas raj. 
Mergupe sk. Skujas u. Cēsu raj. 
Mērsraga kan. sk. Engures ezera kan. Talsu raj. 
Mērupe sk. Skujas u. Cēsu raj. 
Mērupīte - ležupes l.piet. Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Mētra sk. Pubuļupe. Valkas raj. 
* Metuma str. - Vaidavas kr.piet. Ziemera pag., Alūksnes raj. 
Metupīte, Lankas upele, Mangaļupīte - Tebras augšteces kr.piet. 
Liepājas raj. 
Mēzīšu u. sk. Bebrupe. Gulbenes raj. 
* Mežila - īdeņu kan. kr.piet. Dekšāres un Nagļu pag., Rēzeknes 
raj. 
Mežupīte - Dūkšupes kr.piet. Balvu raj. 
Mežupīte sk. Bebrupīte. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Mežzīles u. sk. Dzirupe. Kuldīgas raj. 
Mieču kan. sk. Vašleja. Tukuma raj. 
Miegupe, Ķempe, Sapa - Gaujas kr.piet. 23 km. Cēsu, Valmieras 
raj. 
Mieļupīte, Mēļupīte - Gaujas l.piet. Alūksnes raj. 
Mierupīte sk. Gauja. Cēsu raj. 
Miglupīte, Annaskroga u. - ietek Babītes ez. Rīgas raj. 
Mihelsona valks - ietek Baltijas j . pie Miķeļbākas, Ventspils raj. 
Miķeļvalks - Ventas l.piet. Kuldīgas raj. 
Mila, Milupe - Aiviekstes kr.piet. Madonas raj. 
Mildupīte sk. Ilmuts. Liepājas raj. 
Mīl grāvis - Ķīšezera noteka uz Daugavu. 1,6 km. Rīgā. 
Mīl grāvis, Milgrāvis - Melnsilupes kr. satekupe. 7 km. Talsu raj. 
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* Milnupīte, Termutne - Ogres l.piet. Iztek no Vecmuižas ez. 
Jumurdas pag., Madonas raj. 
Milnupīte sk. Alkšņupe. Valkas raj. 
* Miltupīte, Saltupīte - ietek Kālezerā, iztek no llziņa ez., tek 
cauri Salājam. Vestienas pag., Madonas raj. 
Milupīte, Mīlupīte - Misas l.piet. Rīgas raj. 
Milzava, Milzara - Valgales kr.piet. Talsu raj. 
Mijļupīte - Misas kr.piet. 11 km. Bauskas raj. 
Mindes str., Mindes orga - Sakas l.piet. Liepājas raj. 
Misa - Iecavas l.piet. 108 km. Jelgavas, Rīgas, Bauskas, 
Aizkraukles raj. 
Misenica - Bērzaunes l.piet. Ap 10 km. Madonas raj. 
Misika, Krupupe - Aļokstes augšteces l.piet. vai sateka. Liepājas 
raj. 
Mizupīte, Mazupīte - Reņģītes l.piet. 7 km. Jelgavas, Bauskas 
raj. 
Modes gr. - Vēždūkas I. satekupe. Ventspils raj. 
Mogiļnij ruč - Daugavas l.piet. Krāslavas, Daugavpils raj. 
Molčanovka - Daugavas kr. piet. Daugavpils raj. 
Mordanga sk. Kāņupe. Talsu, Kuldīgas raj. 
Morginis sk. Murdzenis. Bauskas raj. 
Moricupe sk. Raķupe. Talsu, Ventspils raj. 
Moroza gr. - Aiviekstes l.piet. 10 km. Madonas raj. 
Moseika, Mosieka - Kokavas kr.piet. 8 km. Balvu raj. 
* Mošeju str. - Rītupes kr.piet. Malnavas pag., Ludzas raj. 
Mostene - Gaujas kr.piet. Cēsu raj. 
* Mostovka - Kumbules kr. satekupe. Skrudal ienas pag. , 
Daugavpils raj. 
Moveša u. sk. Olekšupīte. Gulbenes raj. 
Mozgupe - Maltas kr.piet. 10 km. Rēzeknes raj. 
Mucenieku valks sk. Bērzkalnupe. Kuldīgas raj. 
Mucupe sk. Grīva. Talsu raj. 
Mudaža - Sudaliņas kr.piet. 12 km. Gulbenes raj. 
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Mugurupe, augštecē Melnupe - Pededzes l.piet. Gulbenes raj. 
Mugurve - Melnupītes l.piet. 9 km. Gulbenes raj. 
Muižnieku str. sk. Klampupe. Cēsu raj. 
Muižupīte, Pilsstrauts - ietek Baltijas j . 11 km. Ventspils raj. 
* Mūkošstrauts - Abavas kr.piet. Aizdzires pag., Tukuma raj. 
Mulca sk. Válgale. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Munce sk. Glāžupe. Limbažu raj. 
Mundovka - Dubnas kr.piet. 6 km. Krāslavas raj. 
Murauka - Daugavas kr.piet. 5 km. Daugavpils raj. 
Murdava, Murdiva - Livžankas l.piet. Rēzeknes raj. 
Murdzenis, Morginis - Plēnītes kr.piet. Bauskas raj. Izteka 
Lietuvā. 
Murmasta, Murmastiena sk. Dīrite. Madonas raj. 
Mūsa, Lietuvā Mūsa - Lielupes kr. satekupe. 141 km, no kuriem 
17 km Bauskas raj., 6 km robežupe ar Lietuvu, pārējā - Lietuvā. 
* Musturga - ležupes l.piet. Lejasciema pag., Gulbenes raj. 
Mutullte - Gaujas l.piet. Gulbenes raj. 
Mutulīte, Biksēja - Abula kr.piet. Valkas raj. 
Mūžīgais av. sk. Leju Svētavots. Liepājas raj. 
Naba sk. Zviedrupīte. Cēsu raj. 
Naba - Nabas ez. noteka uz Ventu. Kuldīgas raj. 
Nabagupe - Vēršādas l.piet. 8 km. Saldus raj. 
* Nabagu valks - Durbes l.piet. Cīravas pag., Liepājas raj. 
Nabaivalks - ietek Baltijas j . A no Irbes grīvas. Ventspils raj. 
Nabe - Braslas l.piet. Iztek no Sārumezera. 18 km. Cēsu raj. 
Nābeļu gr. sk. Dižgrāvis. Ventspils raj. 
Nābeļupe sk. Lūžupe. Ventspils raj. 
Nabiņurga - Ķivuļurgas kr.piet. Rīgas raj. 
Nāburdzīte sk. Skolas gr. Jelgavas raj. 
Nāckalējupīte sk. Avotkalnu gr. Talsu raj. 
Nadziņa sk. Lisiņa. Madonas raj. 
Naidalu str. - Braslas l.piet. Ietek Braslas ūd-krāt. lejas daļā. 
Rīgas raj. 
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* Nainiekste - Abaines l.piet. Baltajos klanos. Indrānu pag., 
Madonas raj. 
Naižupīte sk. Tērande. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Nalogu str. - Sarjankas kr.piet. Ludzas raj. 
Nartišu gr. - Indricas kr.piet. Krāslavas raj. 
Narūta, Naritka, Obitele, Ustjanka - ietek Narūtas ez. Iztek no 
Ežezera. Krāslavas raj. 
Nāruža, Noruža - Ogres l.piet. 12 km. Madonas, Ogres raj. 
Nārvelis, Narvelis, Karvelis - Abula l.piet. 10 km. Iztek no Slīpju 
ez. Valkas raj. 
Nasaļa sk. Nesala. Madonas raj. 
Naskāne, Naskena, Našķene, Nakštene - Pelavas kr.piet. 7 
km. Aizkraukles raj. 
Naša, Našupīte - Cieceres kr.piet. 8 km. Saldus raj. 
Našķupīte sk. Vilgutiņa. Kuldīgas raj. 
Nātrene, Nātra - Salacas kr.piet. 13 km. Valmieras raj. 
Naudupe - Bārtas kr.piet. Iztek no Dunikas d. Liepājas raj. 
Naumova - Kūdupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Nediene, Nediena, Zāģerupe - Amatas kr.piet. Iztek no Lielā 
Ruķeļu ez. 10 km. Cēsu raj. 
Nedzīte - Sustales l.piet. Iztek no Nedža ez. Cēsu raj. 
Nemunēlis sk. Mēmele. Lietuvā, Aizkraukles, Bauskas raj. 
Nereta, Narača, augštecē Neretiņa - Daugavas l.piet. 46 km. 
Jēkabpils, Preiļu raj. 
Nereta, Neretiņa, Lietuvā Neretēle - Mēmeles l.piet. 25 km. 
Aizkraukles raj. un Lietuvas robežupe. 
Neriņa, Neriņš - ietek Babītes ez. ZA galā. 18 km. Rīgas raj. 
* Nesala, Nasaļa - ietek Dūku ez. Mārcienas pag., Madonas raj. 
Nidas Kaņava sk. Kaņava. Liepājas raj. 
Niedrīca sk. Indrica. Krāslavas raj. 
Niedrīte, Nidrīte - Liedēs kr.piet. 18 km. Gulbenes, Madonas 
raj. 
Niedrīte - Atašas kr.piet. Jēkabpils raj. 
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Niedru gr. - Atašas kr.piet. Preiļu raj. 
Niedrupe - Vidagas l.piet. 14 km. Alūksnes, Gulbenes raj. 
Niedrupe - Virgas l.piet. 8 km. Liepājas raj. 
Niedrupīte, Trostjanka - Kiras l.piet. 21 km. Balvu raj. 
Niedrupīte - Gaujas l.piet. Gulbenes raj. 
Niedruška, Ņiedruška - Svētupes kr.piet. Iztek no Viļvānu ez. 
12 km. Madonas raj. 
Nigra, Labzna, Blomupe - Abula kr.piet. 25 km. Valkas raj. 
Niguļupīte sk. Krūkļupe. Valmieras raj. 
Nikaja sk. Ataša. Jēkabpils raj. 
Nīkrāce sk. Šķērvelis. Kuldīgas, Liepājas raj. 
Nikuce, Nikučupīte - Salacas l.piet. 8 km. Valmieras raj. 
Nirka - Dubnas l.piet. Iztek no Kalvīšu ez. 1,5 km. Krāslavas 
raj. 
Nitišugr., Buļļu gr. - Daugavas l.piet. Naujenes pag., Daugavpils 
raj. 
Noriņa, Norene, Norupe - Salacas kr.piet. 11 km. Limbažu raj. 
Norumupe, Norupīte sk. Melderupe. Ogres raj. 
Norupe - Ogres l.piet. Ogrē. 
Notra - Maltas kr.piet. Rēzeknes raj. 
Novadvalks sk. Cūkupīte. Ventspils raj. 
Novaziņa - Dūkšupes kr.piet. Balvu raj. 
Nukša sk. Pilda. Ludzas raj. 
Nuķupīte sk. Krūkļupe. Valmieras raj. 
Nurmižupīte - Sviķupītes l.piet. Rīgas raj. 
Nurmuižupīte sk. Jādekša. Talsu raj. 
Nūtupīte sk. Krūkļupe. Valmieras raj. 
Ņivaids upe sk. Kāņupe. Kuldīgas, Talsu raj. 
Obitele sk. Narūta. Krāslavas raj. 
Odre sk. Šķēde. Talsu raj. 
Odze - Pelavas kr.piet. Iztek no Odzes ez. 7 km. Aizkraukles 
raj. 
Odze sk. Kalupe. Daugavpils, Preiļu raj. 
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Odze, lejtece Vīpe - Neretas l.piet. Iztek no Odzienas ez. 29 
km. Madonas, Jēkabpils raj. 
Odzene, Ūdzene - Dubnas l.piet. 17 km. Preiļu raj. 
Odziņa - Ičas kr.piet. 10 km. Ludzas raj. 
Oglaine - Sesavas kr.piet. 26 km. Jelgavas raj. 
Ogre - Daugavas l.piet. Izteka Nesaules k. apkārtnē. 188 km. 
Madonas, Cēsu (robežupe), Ogres raj. 
Oknupe, Aknupe - Balupes l.piet. 11 km. Balvu raj. 
Oksle, augštecē Zventes u., lejtecē Balgales u. - Dursupes I. 
piet. 14 km. Talsu, Tukuma raj. 
Okte - Šķēdes l.piet. 14 km. Talsu raj. 
Olaine, Olainīte - Misas l.piet. 13 km. Rīgas raj. 
Olaines kan. sk. Ostvalda kan. Rīgas raj. 
Olarāju u. sk. Krebicupīte. Kuldīgas raj. 
Olderupīte - ietek Baltijas j . R no Lūžupes. Ventspils raj. 
* Olekšupīte, Moveša u. - ietek Sudalezerā, iztek no Pinteļa ez., 
tek caur Moveša ez. Lejasciema un Beļavas pag., Gulbenes raj. 
Olekte - Daugavas kr.piet. 5 km. Rīgā un Rīgas raj. 
Olene - Liedēs augšteces l.piet. 6 km. Gulbenes raj. 
Olksnas gr. - Līksnas l.piet. Daugavpils raj. 
Olšanka sk. Pogulanka. Daugavpils raj. 
Oltūža sk. Kurliņupe. Limbažu raj. 
Olupe, augštecē un vidustecē Ozolupe - Abavas kr.piet. 9 km. 
Kuldīgas raj. 
Oļa, Ole - Rūjas kr.piet. 19 km. Valmieras raj. 
Oļļas u. sk. Ķlšupe. Valmieras raj. 
Oļupe sk. Kurmāles u. Kuldīgas raj. un Kuldīgā. 
Oļupe - Rikandas l.piet. Valkas raj. 
Oļupīte sk. Krūtes str. Liepājas raj. 
Omuļupe, Ehne (Igaunijā) - ietek Virtsjarva ez. Igaunijā. Tek 
nedaudz Valkas raj. 
Oņķupvalks, Vecistabvalks - ietek Rīgas j . l . starp Melnsilu un 
Kolku, Talsu raj. 
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Orehovka, Riekstupe - Kaunatas kr.piet. Rēzeknes raj. 
Orele, Orļa sk. Arālīte. Jēkabpils raj. 
Orisāre, Inese, Dzirnavupīte - Sustalas l.piet. Iztek no Ineša 
ez. Ap 2 km. Cēsu raj. 
Ormjanka - tek no Ormija ez. uz Suhorukovas ez. Krāslavas 
raj. 
Orstes str. - Arālītes augšteces l.piet. Jēkabpils raj. 
Osa, Oša sk. Piestiņa. Balvu raj. 
Osinovka - Daugavas kr.piet. Daugavpils raj. 
Ostas kan. sk. Pilsētas kan. Liepājā. 
Ostupe, Savica, Savineca - Rosicas l.piet. 12 km. Krāslavas 
raj. 
Ostupe - Lonastes l.piet. 29 km. Talsu, Ventspils raj. 
Ostupe, Austrumupe - ietek Usmas ez. 6 km. Ventspils raj. 
Ostupe sk. Pāžupīte. Ventspils raj. 
Ostvalda kan., Olaines kan., Skuejenieku-Daugavas kan. -
Sausās Daugavas kr.piet. Rīgas raj. 
Osuņica sk. Asūnīca. Krāslavas raj., Baltkrievijā. 
Oša, Uša - Dubnas l.piet. 62 km. Preiļu raj. 
Ošciema gr. sk. Vērums. Talsu raj. 
* Ošķe - ietek Embūtes dz.d., sākas Vībiņu mežā. Embūtes pag., 
Liepājas raj. 
Ošnieku gr. sk. Māteru gr. Ventspils raj. 
Ošupe sk. Vienziemīte. Cēsu raj. 
Ošupe - Lukševas l.piet. Krāslavas raj. 
Ošupite - Bērzupes kr.piet. 13 km. Cēsu un Ogres raj. 
Ošupīte, Ķemerupe - Sedas kr.piet. 12 km. Valmieras, Valkas 
raj. 
Otaņķe, Otanka, Tiltupe, Purvu u., augštecē Gavieze - ietek 
Liepājas ez. 32 km. Liepājas raj. 
Otrvalks, Jaunupvalks, Mazandrejvalks - ietek Rīgas j . l . Kolkā. 
Talsu raj. 
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Ozolupīte, augštece Streijupīte - Abavas kr.piet. Iztek no 
Mordaiķu ez. Ap 6 km. Kuldīgas raj. 
Paborga - ietek Runtortas ez. Ludzas raj. 
Pāce, vidustecē Kazeņupe - Lonastes I. satekupe. 27 km. Talsu, 
Ventspils raj. 
Packules u., Packule - Ventas l.piet. 7,5 km. Ventspils raj. 
Padauklis, Padūklis - Kūjas kr.piet. Ap 10 km. Madonas raj. 
* Padegu str. - Īslīces l.piet. Viesturu pag., Bauskas raj. 
Padēle sk. Urdava. Madonas raj. 
Padones str., Sumaķupīte - Vārtājas l.piet. 10 km. Liepājas raj. 
Padrūdze, Padraudze - Daugavas l.piet. Aizkraukles raj. 
Padupe, Padupne sk. Pudupe. Ludzas raj. 
Padures u., augštecē Vālīšupīte, vidustecē Sausgale, Ķimales 
u. - Ventas kr.piet. 19 km. Kuldīgas raj. 
Paegļu valks - Stendes l.piet. Iztek no Seklenes ez. Ventspils 
raj. 
* Pagrāve - Zvirgzda kr.piet. Tek caur Kocenīša ez. Inešu pag., 
Cēsu raj. 
Paholku gr. - ietek Ežezerā no Paholku ez. 4 km. Krāslavas 
raj. 
Pakrāce, Pikrača, Pokrāce, Svente - Laucesas kr.piet. Iztek no 
Sventes ez. 11 km. Daugavpils raj. 
Pakratiņa sk. Pokratiņa. Balvu raj. 
Paksīte, Pakse, Pakstīte - Cieceres kr.piet.. 26 km. Saldus raj. 
Paktene, Piktene, Pededze - Briedēs kr.piet. 13 km. Valmieras 
raj. 
Palaciņa, Palasiņa, Palociņa, Pataciņa - Piestiņas l.piet. 13 
km. Balvu raj. 
Paldu gr., Brūžupīte - Melnupes kr.piet. 7 km. Alūksnes raj. 
Palejas str. sk. Liedēs str. Cēsu, Madonas raj. 
Palīce, Palīčupe - Vārmes I. satekupe. 4,5 km. Kuldīgas raj. 
Palmute, Ide - Rūjas l.piet. 14 km. Valmieras raj. 
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Palsa, augštecē Udrupe - meliorācijas darbu rezultātā lielākā 
upes daļa (68 km) ievadīta Vizlā ( kr.piet.) 3 km garo Palsas-Vizlas 
pārrakumu sauc par Jaunpalsu. Uz leju no tās Vecpalsa - Gaujas 
kr. krasta pieteka (21 km). Cēsu, Gulbenes, Valkas raj. 
Pālupe, Palupe - Viesītes l.piet. 6 km. Aizkraukles raj. 
Pāļupīte - Tirzas kr.piet. Gulbenes raj. 
Pampāļu u. - Līgupes augšteces l.piet. Liepājas raj. 
Panāsīte - Vilkupītes kr.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
Paparde, Paparze - Pededzes l.piet. Iztek no Indzera ez. 27 
km. Alūksnes, Gulbenes raj. 
Pāpenupīte - Gaujas l.piet. Gulbenes raj. 
Papes ezera kan. - Papes ez. noteka uz jūru. Tagad savienots 
ar Līgupes-Paurupes apvadkanālu. Rucavas pag., Liepājas raj. 
Pārkakte - Raķupes l.piet. Talsu raj. 
Paršučka - Dubnas l.piet. Daugavpils raj. 
Pārtava, Partovka, Pērtajā, Kaunata - Rēzeknes l.piet. Iztek no 
Pārtavas ez. 8 km. Rēzeknes raj. 
Pasalnīca, Posoļņica - Liepnas l.piet. Balvu raj. 
Paskule, Paskuļupe - Pērses l.piet. 8 km. Aizkraukles raj. 
Pastaune, Līčupīte, Rītupīte - Dvietes l.piet. Iztek no Dzeņuškas 
ez. Daugavpils raj. 
Pašupe - ietek Rīgas j . l . D no Svētupes. Limbažu raj. 
Patmaliešu u., Šešķu u. - Zilupes kr.piet. Iztek no Šešķu ez. 
Ludzas raj. 
Patmaļu u. - ietek Auleja ez. Krāslavas raj. 
Pātražupe - Melnupes kr.piet. Iztek no Pātraža ez. Alūksnes 
raj. 
Paukle, Paukše - Ičas l.piet. 20 km. Balvu raj. 
Paukulīte sk. Daudzupīte. Valkas raj. 
Paulinka - ietek Ežezerā. Tek caur Plataču, Dubuļčika, Stiebrīšu 
ez. Krāslavas raj. 
Paurupe, Ziņģupe - ietecēja Papes ez., tagad pa Līgupes-
Paurupes kan. ievadīta Baltijas j . , 17 km. Liepājas raj. 
Pauska sk. Dūre. Valmieras raj. 
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* Pāvīte - Ogres l.piet. Iztek no Pāvītes ez. Inešu pag. Cēsu raj. 
Pāze, Pāžupe - Sprincupes kr.plet. 8 km. Kuldīgas raj. 
Pazlauka - Puncuļovas l.piet. 10 km. Balvu raj. 
Pāžupīte, Ostupe - ietek Baltijas j . 9 km. Ventspils raj. 
Pededze - Aiviekstes l.piet. Sākas Igaunijā. Latvijā 159 km. 
Lejtece iztaisnota un pa kanālu (Jaunpededze) ievadīta Aiviekstē 
7 km lejpus dabiskās ietekas. Posmu lejpus Jaunpededzei sauc 
par Vecpededzi. Alūksnes, Gulbenes, Madonas raj. 
Pededze sk. Paktene. Valmieras raj. 
Pedele - M.Emajegi (Mētras) kr.piet. Igaunijā. 16 km tek pa 
Valkas raj. 
Pelava, Palva, Pelasta, Pelve - Pērses kr.piet. 22 km. 
Aizkraukles raj. 
Pelčupite, Jaunais gr. - ietek Engures ez. Iztaisnoto lejteci 
sauc par Jauno gr. Talsu raj. 
Pelīte - Sakas kr.piet. 7 km. Jēkabpils raj. 
Pelnupe, Pelnupes str. - Balupes l.piet. 14 km. Balvu raj. 
Pelnupīte sk. Dokupīte. Madonas raj. 
* Pempu str. - Dienvidsusējas l.piet. Zalves un Mazzalves pag., 
Jēkabpils raj. 
Perdeja, Šļapikova - Balupes l.piet. Alūksnes, Balvu raj. 
Pērdeja, Pērde sk. Balupe. Balvu raj. 
Pērkone - agrākā Liepājas ez. noteka uz Baltijas j . Tagad pie 
jūras aizbērta. Liepājā. 
* Pērkoņupīte - Kuiļupītes kr. satekupe. Skujenes pag., Cēsu 
raj. 
Pērļupe, Šūnupe - Amatas kr.piet. 12 km. Cēsu raj. 
Pērļupe, Greile - Svētupes l.piet. 19 km. Limbažu raj. 
Pērļupīte, Pērtupe - Gaujas kr.piet. Iztek no Seisuma ez. 14 
km. Cēsu raj. 
Pērļupīte, Sveķupe, Sloka, Lakna - Mustojas kr.piet. Iztek no 
Trumulīša ez. Alūksnes raj., Igaunijā. 
Pernovka, Ternovka - Zilupes l.piet. 11 km. Ludzas raj. 
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Pērse, 1627.g. karte Kockna flu - Daugavas l.piet. 22 km. Sakas 
Madonas raj. Sausnējas pag., tek pa Aizkraukles raj. 
Pērtajā sk. Pārtava. Rēzeknes raj. 
Pērtupe sk. Pērļupīte. Cēsu raj. 
Pesčanka - Daugavas l.piet., iztek no Celmu ez. Krāslavas raj. 
Pestava sk. Sapraša. Valmieras raj. 
Pestīle - Vadakstes l.piet. 9 km. Saldus raj. 
Pēterupe - ietek Rīgas j . l . 42 km. Rīgas, Limbažu raj. 
Pēterupīte sk. Dzirkstupe. Cēsu raj. 
Pēterupīte sk. Platonīte. Cēsu raj. 
Petri, Pēterupe sk. Melnupe. Alūksnes raj. 
* Pičūnu gr. - Skursteņu str. kr.piet. Sesavas, Vircavas pag., 
Jelgavas raj. 
Piena u. sk. Veģerupīte. Cēsu raj. 
Pienava - ietek Vecbērzes poldera apvadkanālā (senāk - Bērzē). 
28 km. Dobeles, Tukuma, Jelgavas raj. 
Pienupe sk. Melnupe. Cēsu raj. 
Piestiņa, lejtecē Osa, Oša - Aiviekstes l.piet. 24 km. Balvu raj. 
Piestiņa - Ziemeļsusējas kr.piet. 15 km. Jēkabpils raj. 
Piešupite - Daugavas l.piet. Aizkraukles raj. 
Pietēnupe, Pietēnurga - Lielās Juglas kr.piet. 14 km. Rīgas raj. 
Pigupe sk. Garūdene. Kuldīgas raj. 
Piģele, Ķerza, Mazezerupe - Salacas l.piet. Iztek no Lielpurva 
Mazezera. 9 km. Valmieras raj. 
Pikāte sk. Budze. Valmieras raj. 
Pikstere, Pīkstere - Daugavas kr.piet. Iztek no Piksteres ez. 20 
km. Aizkraukles, Jēkabpils raj. 
Pīkstupe - Pūres kr.piet. Iztek no Vīkslas ez. 10 km. Tukuma 
raj. 
Piktene sk. Paktene. Valmieras raj. 
Piķurga, Pičurga, Smerdels, Ulbroka - ietek Juglas ez. 17 km. 
Rīgas raj. 
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Pilda, augštece llža, Robežniece, lejtece Isnauda, Nukša - Ietek 
Lielajā Ludzas ez. 40 km. Ludzas raj. 
Pīle I, II, III - Tauna ez. noteka uz Ineša ez. Cēsu raj. 
Pilsētas kari., Ostas kan., Tirdzniecības kan. - savieno Liepājas 
ez. ar Baltijas j . 3,4 km. Liepājā. 
* Pilskalna av. - Iztek Ormkalnā. Aizputes pag., Liepājas raj. 
Pilskalna u. sk. Zāģene. Liepājas raj. 
Pilskalnupīte sk. Krāčupīte. Kuldīgas raj. 
Pilsnika, Pilsnīca - Durbes l.piet. Liepājas raj. 
Pilsstrauts sk. Muižupīte. Ventspils raj. 
Pilsupe, lejtecē Pūrciemupe, Silupe, Vecvilkupe, Ģipkas u., 
Jaunā u., augštecē Kaļķupīte - ietek Rīgas j . l . pie Pūrciema. 
Agrāk ietecēja Rojā. 22 km. Talsu raj. 
Piltenes u. sk. Zvirbuļupe. Ventspils raj. 
Pilveļu gr. - Čečoras kr.piet. Iztek no Pilveļu ez. Rēzeknes raj. 
Pīfupīte, Pilupīte - Gaujas l.piet. 11 km. Gulbenes raj. 
Pinčupe, lejtecē Kundupe - Lejējupes l.piet. Kuldīgas raj. 
Pinte sk. Budze. Valmieras raj. 
Pinteļupīte - ietek Pinteļa ez. A galā. Gulbenes raj. 
Pīpaļa sk. Zalānu str. Saldus raj. 
* Piparupīte - Amatas augšteces l.piet. Skujenes pag., Cēsu raj. 
Piparupīte, Saltupīte, Ķeimešupīte, Igauņupīte - Ogres l.piet. 9 
km. Madonas raj. 
Pirkujupe, Sarkaņupe - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Pīses upīte sk. Zirnāju str. Saldus raj. 
Pīsla - Gaujas kr.piet. Tek caur Rijas ez. 13 km. Cēsu raj. 
* Pišķupe - Cieceres kr.piet. Tek pa Skrundas un Zirņu pag. jeb 
pa Kuldīgas un Saldus raj. robežu. 
Pitragupe, Kukšupe - ietek Baltijas j . Pitragā. 11 km. Talsu raj. 
* Plākšņu str., Plāksnis, Skangalu gr. - Sesavas l.piet. 
Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas raj. 
Planču valks - Rojas kr.piet. 9 km. Talsu raj. 
Planīcas u. sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
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Plānīte - Īslīces kr.piet. 35 km. Bauskas raj. 
Plānupe - Lūdiņupes kr.piet. Iztek no Brenkūžu ez. Limbažu 
raj. 
Plāņupe sk. Mazupe. Kuldīgas raj. 
* Plaša - Dzērvītes kr.piet. Bārbeles pag., Bauskas raj. 
Platā Liekne - Viesates kr.piet. Saldus raj. 
Platene, Ēčbukupīte - Packules u. I.piet. 14 km. Ventspils raj. 
Platone - Lielupes kr.piet. Iztek Lietuvā. Latvijā 49 km. Jelgavas 
raj. 
* Platonīte, Pēterupīte - Gaujas I.piet. 4 km. Straupes pag., Cēsu 
raj. 
Plaupis sk. Šķēpu str. Saldus raj. 
Plaušupe sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Plaužupīte sk. Strautene. Cēsu raj. 
Piepju gr. - Ailes str. kr.piet. Dobeles, Jelgavas raj. 
Plleņupe - ietek Rīgas j . l . pie Plieņciema. Tukuma raj. 
Plieņupīte - Daugavas kr.piet. Ogres, Aizkraukles raj. 
Plintauka sk. Virgulica. Alūksnes raj. 
Plocīte - Zaņas I.piet. 7 km. Saldus raj. 
Plostnieku u. sk. Ponakste. Kuldīgas, Saldus raj. 
Plūdu gr. - Audīles kr.piet. Gulbenes raj. 
Plūģupīte, Pluģe, augštecē Dubļupe - Padones strauta kr.piet. 
13 km. Liepājas raj. 
Plusona, Plisunka - Zilupes kr.piet. Iztek no Plusona ez. 27 
km. Ludzas raj. 
Pļavnieku valks sk. Strautiņvalks. Kuldīgas raj. 
Pļavupīte sk. Krāčupīte. Kuldīgas raj. 
Pļavu u. sk. Jādekša. Talsu raj. 
Pļepovka - Dvietes I.piet. 7 km. Daugavpils raj. 
Pļumpa sk. Dzirnavupe. Ventspils raj. 
Poddubja sk. Skirna. Daugavpils raj. 
Podnieku gr. sk. Mančupīte. Valmieras raj. 
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* Podnieku str. - tek starp Podnieku un Saliņu ez. Pureņu pag., 
Ludzas raj. 
Podupe, Aglonka - Zilupes kr.piet. Iztek no Aglonkas ez. Ludzas 
raj. 
Podvāze, Pudveize, Biržupe - Ziemeļsusējas kr.piet. Tek caur 
Priekulānu ez. 20 km. Jēkabpils raj. 
Podzīte sk. Smakupe. Jelgavas, Bauskas raj. 
Poguļanka, Saliena, Jaunborne, Olšanka - Daugavas kr.piet. 
24 km. Daugavpils raj. 
Pogupe - Mugurupes kr.piet. Iztek no Stāmerienas ez., tek 
caur Pogas ez. Gulbenes raj. 
Pokratiņa, Pakratiņa - Vārnienes kr.piet. Tek caur Pokratas ez. 
20 km. Balvu raj. 
Poļaka u., Markuzu u. - Gaujas l.piet. Alūksnes raj. 
Pomozina - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Ponakste, Panakse, Ponaksis, lejtecē Plostnieku u. - Ventas 
l.piet. 27 km. Iztek no Veiķenieku ez. Kuldīgas, Saldus raj. 
Porkaļu u. - Pildas kr.piet. Iztek no Porkaļu ez. Ludzas raj. 
Pormale - Šķēdes kr.piet. 8 km. Saldus raj. 
Porupe - Mazupes kr.piet. 4 km. Kuldīgas raj. 
Porza sk. Jogla. Limbažu raj. 
Posms - Balupes (Pērdejas) lejteces kreisais, Aiviekstē 
ietekošais zars. 3,5 km. Balvu raj. 
Posoļņica sk. Pasalnica. Balvu raj. 
Postupe sk. Kauliņa. Kuldīgas raj. 
Potupe sk. Lācīte. Madonas raj. 
Preiļupe, Preļka, Prēle, augštecē Šaurupīte - Feimankas kr.piet. 
19 km. Preiļu raj. 
Presvjata šk. Viļeika. Krāslavas raj. 
Prezma - Maltas l.piet. Iztek no Losu ez. 5 km. Rēzeknes raj. 
* Pridubja - Kumpotes kr.piet. Daugavpils raj. 
* Priednieku u., Dambupīte, Āķēnu u. - Ogres kr.piet. Iztek no 
Pulgošņa ez. 2 km. Jumurdas pag., Madonas raj. 
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Priekules u. sk. Virga. Liepājas raj. 
Prode - Kreunas l.piet. Daugavpils raj. 
Promulta. Kurpnieku u. - Salacas l.piet. Valmieras raj. 
Prūsene - Viesatas kr.piet. 14 km. Tukuma raj. 
* Prūšu str. - Otaņķes kr.piet. Gaviezes pag., Liepājas raj. 
Pubuļupe, Pubuļa, Lobērģu u., Mētra, Sūcupīte - Vijas kr.piet. 
Iztek no Sūča ez. 16 km. Valkas raj. 
Pūces gr. sk. Lībjupe. Liepājas raj. 
Pūčiņupe sk. Zvirbuļupe. Ventspils raj. 
Pučurga sk. Drona. Valmieras raj. 
Pudupe, Padure, Padupne - Zilupes kr.piet. Ludzas raj. 
Pudžurga - Rikandas l.piet. Valkas raj. 
Pūkas valks - Guļas valka l.piet. Kuldīgas raj. 
Pūķupīte, Vikule - Daugavas kr.piet. Iztek no Vīķu ez.. 3 km. 
Jēkabpils raj. 
Pulkaine sk. Slocene. Tukuma raj. 
Pulksteņupīte, Pulkstenis - Maizītes kr.piet. Skrīveros. 8 km. 
Aizkraukles raj. 
Puncujova - Kokavas kr.piet. 9 km. Balvu raj. 
Punču str. - Amulas l.piet. Tukuma raj. 
Puniška, Židinupīte - Daugavas l.piet. Daugavpils raj. 
Puntužu u., Lapšupe - Melnupes l.piet. Alūksnes raj. 
Pūņas str. sk. Vārves str. Ventspils raj. 
Pūņupe sk. Vaipa. Liepājas raj. 
Pūņupe sk. Dzirnavupe. Ventspils raj. 
* Pupaļka - Asūnīcas kr.piet. Krāslavas raj. 
* Pupaļurga - Ķīšupes lejteces l.piet. Saulkrastos. Rīgas raj. 
Pūpolu str. - Mēmeles kr.piet. Bauskas raj. 
Pūrciemupe sk. Pilsupe. Talsu raj. 
Pūre, augštecē Sēme - Abavas l.piet. Iztek no Sēmes ez. 18 
km. Tukuma raj. 
Purgaile, Ķēķupīte - Sedas kr.piet. 13 km. Valkas raj. 
Purmaju gr. - Abavas l.piet. Tukuma raj. 
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Purmaļu str. sk. Mālupe. Alūksnes raj. 
Purmsāte sk. Braucupe. Liepājas raj. 
Pursilupīte - Dārksvalka kr.piet. Talsu raj. 
Puršena, Dūņupe - Salacas kr.piet. 9 km. Limbažu raj. 
Purupīte - Olas l.piet. Valmieras raj. 
Purvsalas gr. sk. Vilbaudīte. Jēkabpils raj. 
Purvu u. sk. Otaņķe. Liepājas raj. 
Puska, augštecē Rāpsta, Rapste - ietek Dūņezerā. 23 km. 
Rīgas raj. 
Pūstele sk. Sustala. Cēsu raj. 
Pušica, Puša - ietek Rušona ez., iztek no Pušas ez. 11 km. 
Rēzeknes raj. 
* Pūšļupe - Vārtājas l.piet. Bārtas pag., Liepājas raj. 
Putānu str., Markovskaja krjuča - Daugavas l.piet. 10 km. 
Daugavpils raj. 
Pūteļu gr. - Ezeres kr.piet. Saldus raj. 
Puteņu gr. - Zaņas augšteces l.piet. 6 km. Saldus raj. 
* Putras u. - Amatas l.piet. Drabešu pag., Cēsu raj. 
Putrupe - Jāņupes l.piet. Bauskas, Rīgas raj. 
* Puzuru str. - Abavas l.piet. pie Kandavas kuršu pilsk. Tukuma 
raj. 
Pužupe - Salacas l.piet. 10 km. Limbažu raj. 
Rāceņu gr. sk. Rātsupīte. Valmierā. 
Radžupe, Radžupī te , augš tecē Sk i rsa , Šķe rs tene -
Dienvidsusējas l.piet. 21 km. Jēkabpils raj. 
Radžupīte - Uriekstes l.piet. Gulbenes raj. 
Ragana sk. Dzirnavupe. Ventspils raj. 
Raganiņa, Silaciema u. - Balupes l.piet. 8 km. Balvu raj. 
Raganiņa, Zvirgzdupe - Amatas l.piet. Satek no 2 zariem, viens 
no tiem iztek no Rāmaļu ez. Cēsu raj. 
Ragaviņa sk. Dzēsupe. Gulbenes raj. 
Ragupe sk. Lāņupe. Liepājas raj. 
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* Ragvezis - Lielupes l.piet. Emburgā. Sidrabenes pag., Jelgavas 
raj. 
Raģupīte, Dzirnupīte - Daugavas kr.piet. Rīgas raj. 
* Ragu str. - Īslīces l.piet. Viesturu pag., Bauskas raj. 
Raicene - Tilzas kr.piet. Iztek no Raicenes ez. 13 km. Balvu 
raj. 
Raiņupe sk. Reiņupe. Limbažu raj. 
Raipoles str. - ietek Nirzas ez. Ludzas raj. 
Rākstupīte - Mazirbes l.piet. Talsu raj. 
Raķupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Raķupe, Rāķupe, Dižupe, augštecē Moricupe - Lonastes kr. 
satekupe. 34 km. Talsu, Ventspils raj. 
* Raku str. - Lažas kr.piet. Lažas pag., Liepājas raj. 
Ramata, Luca - Salacas l.piet. 30 km. Valmieras raj. Sākas 
Igaunijā. 
Randovka - ietek Geranimovas llzas ez., iztek no Kustam ez. 5 
km. Krāslavas raj. 
Ranka - Ogres l.piet. 21 km. Ogres raj. 
Rāpsta, Rapste sk. Puska. Rīgas raj. 
Rasūte, Dorupīte - Lāņupes kr.piet. Liepājas raj. 
Ratnieku str. - Vašlejas kr.piet. Tukuma raj. 
* Ratnieku u. - Līgatnes kr.piet. Iztek no Ratnieku ez. Līgatnes 
pag., Cēsu raj. 
Rātsupīte sk. Hapaka gr. Rīgā. 
Rātsupīte, Dzirnavu u., Rāceņu gr., augštecē Āžkalna u. -
Gaujas l.piet. 13 km. Valmierā. 
Ratuļu gr. sk. Vēžupīte. Liepājas raj. 
Ratupe - Dvietes l.piet. Daugavpils raj. 
Rauda - Ilūkstes kr.piet. Sākas Lietuvā. 7 ,8 km. Daugavpils raj. 
Rauda - Šustas kr.piet. Preiļu raj. 
Raudava - Rūjas l.piet. Sākas Igaunijā. 12 km. Valmieras raj. 
Raudina - ietek Ķikuru ez. Iztek no Vangravu pļavām, Turlavas 
pag., Kuldīgas raj. 
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Raudupe sk. Vārnupīte. Alūksnes raj. 
Rauna - Gaujas kr.plet. Iztek no Slutaiša ez., tek caur Raunaiša 
ez. 50 km. Cēsu raj. 
Raunis, Rauņupe - Raunas kr.piet. Iztek no Rauna ez. 22 km. 
Cēsu raj. 
Rausalupīte - Rūjas l.piet. Valmieras raj. 
Rauza - Vecpalsas kr.piet. Iztek no Lizdoles ez. 41 km. Valkas 
raj. 
Rāvene - Durbes l.piet. 9 km. Liepājas raj. 
* Rāvvalks - Tebras augšteces l.piet. Kalvenes pag., Liepājas 
raj. 
Razboja str., Bancānu str. - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Rāznas kan. - savieno Rāznas un Zosnas ez. 1 km. Rēzeknes 
raj. 
Recija - Pērses l.piet. 9 km. Aizkraukles raj. 
Rēda - Sesavas kr.piet. 16 km. Jelgavas raj. 
Rēga sk. Sphncupe. Kuldīgas raj. 
Reinupe sk. Mazirbe. Talsu raj. 
Reiņupe - Daugavas kr.piet. 9 km. Jēkabpils raj. 
Reiņupe, Raiņupe, Roņupe - tek no Lādes uz Skujas ez. 
Limbažu raj. 
Reižu valks sk. Krācumu gr. Talsu raj. 
Rembulis sk. Rumbulīte. Talsu raj. 
Remese - Ādģēres kr.piet. 3 km. Liepājas raj. 
Remtes u. sk. Viesata. Tukuma raj. 
Rencēnu u. sk. Baložupe. Valmieras raj. 
Renda, augštecē Bruncupe, lejtecē Kapupe, Ķesterupe -
īvandes kr.piet. 6 km. Kuldīgas raj. 
Renda sk." Zviede. Ventspils raj. 
Reņģe - Tērvetes l.piet. 13 km. Dobeles raj. 
Reņģīte, Reņģelis - Garozes l.piet. 9 km. Jelgavas, Bauskas 
raj. 
Reņģu upele sk. Ezeriņa gr. Saldus raj. 
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Rēva, Reva - Rēzeknes kr.piet. 9 km. Rēzeknes raj. 
Rēveļupe sk. Kaičupe. Valkas raj. 
Rēzaka sk. Blīgzna. Alūksnes raj. 
Rēzekne, Rēzne - ie*ek Lubāna ez. Iztek no Rāznas ez., tek 
caur Kaunatas ez. 116 km. Rēzeknes raj. 
Rēzeknīte - Vecmaltas l.piet. (caur zemteku). 6 km. Rēzeknes 
raj. 
Rēzne sk. Rēzekne. Rēzeknes raj. 
Reža, Režupe sk. Rležupe. Kuldīgas raj. 
Režas str. - Platones kr.piet. 23 km. Jelgavas raj. 
Rideļupīte sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Rīdupīte, Ridupīte - Ziemeļsusējas augšteces kr.piet. 6 km. 
Jēkabpils raj. 
Rīdzene - Vaives augšteces I. satekupe vai pieteka. Cēsu raj. 
Rieba, Sprīzdānu u. - Kūjas l.piet. 21 km. Madonas raj. 
Riekstiņa, Riekstene - Vesetas lejteces l.piet. Aizkraukles raj. 
Riekstupe sk. Orehovka. Rēzeknes raj. 
Riekte, Riekstustrauts - Engures kr.piet. 12 km. Ventspils raj. 
* Riestupīte - Amatas l.piet. Drabešu pag., Cēsu raj. 
Riežupe, Reža, Režupe, augštecē Ēģenieku gr., Dzirsele, 
vidustecē Liekne, Rimzātupe - Ventas l.piet. Iztek no Bezdibeņa 
ez. 42 km. Kuldīgas raj. 
Rīgava, Rigava - Auces l.piet. 13 km. Dobeles raj. 
Rīgupe sk. Iežupe. Gulbenes raj. 
* Rīgupe, Rīgava - ležupes augšteces kr.piet. Lejasciema pag., 
Gulbenes raj., sākas Alūksnes raj. 
* Riļaskalnu str. - Zaubes augšteces kr.piet. Iztek no Ezerrožu 
ez. Zaubes pag., Cēsu raj. 
Rijas str. - Mēmeles l.piet. Skaistkalnē. Bauskas raj. 
Rika - Kokavas kr.piet. Iztek no Orlovas ez. 32 km. Balvu raj. 
Rikanda, augštecē Ērģeme - Sedas l.piet. 24 km. Valkas raj. 
Rīkanu str., Rikane - Mēmeles l.piet. 18 km. Bauskas raj. 
* Rikteres str. - Sudas lejteces kr.piet. Mālpils pag., Rīgas raj. 
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Rīku str. - Vadakstes l.piet. 3 km. Saldus raj. 
Rimšanu gr. - Piksteres l.piet. Jēkabpils raj. 
Rimzātupe sk. Riežupe. Kuldīgas raj. 
Rinda - Irbes kr. satekupe. Iztek no Puzes ez. 29 km. Ventspils 
raj. 
Ringas u. - Gulbenes l.piet. Valmieras raj. 
Risene - Ogres l.piet. Iztek no Leimaņu ez. 3 km. Cēsu raj. 
Rite, Ritupe - Daugavas l.piet. 9 km. Ogres raj. 
Rīteļa - īvandes l.piet. Kuldīgas, Talsu raj. 
Riteniška, Ritmiska - Eglaines l.piet. Jēkabpils raj. 
Rīterupīte, Grotene, Grotupīte - Daugavas l.piet. Aizkraukles 
raj. 
Rites str. - Salātes kr.piet. Iztek no Krīgānu ez. 4 km. Jēkabpils 
raj. 
Rītiņu u. sk. Lazdukalna u. Daugavpils raj. 
Rītupe, Krievijā Utroja - Veļikajas kr.piet. Latvijā 74 km. 
Rēzeknes, Ludzas raj., Krievijā. 
Rītupīte sk. Pastaune. Daugavpils raj. 
Rītupīte - ietek Šūsta ez. Preiļu raj. 
Rītupīte - Braslas l.piet. lejpus Braslas ūd-krāt. Rīgas raj. 
Rīva, Rīve - ietek Baltijas j . D no Jūrkalnes. Iztek no Vilgāles 
ez. 53 km. Kuldīgas, Liepājas raj. 
Rīzupe - Pedeles kr.piet. Valkas raj. 
Robalts, Robalta, Robaltupe - Ponakstes kr.piet. Kuldīgas raj. 
Robeža - Zilupes kr.piet. 11 km. Ludzas raj'. 
Robežgrāvis - Ēnavas kr.piet. Kuldīgas raj. 
* Robežnica - ietek Koša ez. Līksnas pag., Daugavpils raj. 
Robežnīca - Jašas kr.piet. Iztek no Lielā Solkas ez. 4 km. 
Preiļu raj. 
Robežniece sk. Pilda. Ludzas raj. 
Robežstrauts, Terešķu str., augštecē Kokupīte - Alūksnes l.piet. 
Alūksnes raj. 
Robežupe - Vārnienes l.piet. 11 km. Balvu raj. 
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Robežupe, Kumeļupe - Daugavas kr.piet. 6 km. Krāslavas raj., 
Baltkrievijā. 
Robežupe sk. Sventāja. Liepājas raj., Lietuvā. 
* Robežupīte - Krustalīces kr.piet. Stradu pag., Gulbenes raj. 
Robežupīte - Vizlas l.piet. Valkas raj. 
Ročupīte - Amatas kr.piet. Iztek no Kaparu purva. Cēsu raj. 
Rodupe, Medenka, Medinka - Rēzeknes kr.piet. 10 km. 
Rēzeknes raj. 
* Roganka - tek starp Augšsniedziņu un Idzipoles ez. Pildas 
pag., Ludzas raj. 
Roja, augštecē Viekste - ietek Rīgas j . l . 78 km. Talsu raj. 
Roja, Bunkupe - Abavas kr.piet. 15 km. Tukuma raj. 
Rokstvalks - ietek Rīgas j . l . pie Kolkas. Talsu raj. 
* Roļu u. - Bārtas kr.piet. Dunikas pag., Liepājas raj. 
Roņupe sk. Reiņupe. Limbažu raj. 
Roņupīte - ietek Viesītes ez. Jēkabpils raj. 
Ropjupe sk. Garūdene. Kuldīgas raj. 
Rosica - Daugavas l.piet. Latvijā upes lejtece un pati augštece. 
Krāslavas raj., Baltkrievijā. 
Rožupe sk. Laurupīte. Saldus raj. 
Rožupīte - Daugavas kr.piet. 8 km. Jēkabpils raj. 
Rubčinu str. - ietek Zosnas ez. Rēzeknes raj. 
* Rudiķu gr. - Rojas kr.piet. Rojas pag., Talsu raj. 
* Rūdiņu av. - sens upuravots Priekules-Aizputes ceļa kr. pusē, 
Z no Kārzguļiem, Bunkas pag., Liepājas raj. 
* Rudīte - Durbes l.piet. Cīravas pag., Liepājas raj. 
* Rudkeviču u. - tek starp Kaitras un Lācīša ez. Krāslavas raj. 
Rudņa, Bukupe, Tartaka - Daugavas l.piet. 26 km. Krāslavas 
raj. 
Rūduls, Rudulis, Ruduļu str. - Lielupes kr.piet. Jelgavas raj. 
Rūdupe - Papardes l.piet. Iztek no Kalnienas ez. 8 km. Gulbenes 
raj. 
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Rudupe, Ruda, Rudupe, Rusate - Ventas l.piet. 18 km. Kuldīgas 
raj. 
Rudupe, Rudīte - Ietek Baltijas j . Iztek no Grīņezera. 10 km. 
Liepājas raj. 
Rūdupīte, Rudupīte - Iecavas kr.piet. Aizkraukles raj. 
Rudzaite, Rugaite - Sakas kr.piet. 14 km. Jēkabpils raj. 
Rudzīšu str. - Istalsnas kr.piet. Ludzas raj. 
Rūgupīte, Birztaliņa, Ūdrupīte - Kūjas l.piet. Ap 10 km. Madonas 
raj. 
Rūja - ietek Burtnieku ez. Iztek Igaunijā no Rūjas ez. 85 km, 
t.sk. Latvijā 77 km. Valmieras raj. 
Rukšupīte - Iecavas kr.piet. Tek caur Rukšu ez. 5 km. Bauskas 
raj. 
Rukūze, Rukuize, Rukuiža - Vilces kr.piet. Sākas Lietuvā. 25 
km. Jelgavas raj. 
* Rūķupīte - savieno Luksta un Sētas ez. Trapenes pag., 
Alūksnes raj. 
Rumbenieku gr. sk. Valgale, Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Rumbiņa, Rumbene - Daugavas l.piet. 5 km. Ogres raj. 
Rumbulīte, Rembulis, Briņķupe - Abavas kr.piet. 10 km. Talsu 
raj. 
Rumpace sk. Kumpota. Daugavpils raj. 
Rumpišskaja rečka sk. Kumbule. Daugavpils raj. 
Runga sk. Jogla. Limbažu raj. 
Runtiņš, Runtiņa, Remtiņa - Gaujas l.piet. Rīgas raj. 
Runa, Rūne - Apses l.piet. 31 km. Liepājas raj. 
Ruņģu str. - Rauzas kr.piet. Valkas raj. 
Rūpes urga - ietek Rīgas j . l . Limbažu raj. 
Rūpjupe, augštecē Mācītājmājas str. - Riežupes kr.piet. 11 km. 
Kuldīgas raj. 
Rusāte sk. Rudupe. Kuldīgas raj. 
Rūslņupīte, Rūšupe - Zvirgzdes l.piet. 7 km. Bauskas raj. 
Rustupīte - Kamaldas l.piet. Iztek no Bilskas ez. Valkas raj. 
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Rušonīca, Rušenīca, Ruša - Zalvu ez. noteka uz Sekstes un 
tālāk uz Rušona ez. Preiļu, Rēzeknes raj. 
Rūšupe, Rušu str. - Lonastes l.piet. 10 km. Ventspils raj. 
Rūšu str. - Bikstupes kr.piet. Tukuma raj. 
Rūtupe sk. Krimelde. Saldus raj. 
Sace - Azandas l.piet. 11 km. Gulbenes raj. 
Sadņickaja kanava sk. Marjanovka. Daugavpils raj. 
Saidupe - Liepnas l.piet. Alūksnes raj. 
Saipīte, Staiplte - Palaciņas kr.piet. 12 km. Balvu raj. 
Saka - Daugavas kr. sānupe. 7 km. Jēkabpils raj. 
Saka - Tebras un Durbes koptekupe. Ietek Baltijas j . 6 km. 
Liepājas raj. 
Salaca, Salace - ietek Rīgas j . l . Salacgrīvā. Iztek no Burtnieku 
ez. 95 km. Limbažu, Valmieras raj. 
* Salaka - Daugavas kr.piet. Krāslavas raj. 
Salamaška - Saunas kr.piet. Preiļu raj. 
Salamupīte - Gaujas l.piet. Gulbenes raj. 
Salas-Ruskulovas str. - Ičas l.piet. 19 km. Ludzas raj. 
Salāte, Salate - Dienvidsusējas kr.piet. 12 km. Jēkabpils, 
Aizkraukles raj. 
Saliena sk. Poguļanka. Daugavpils raj. 
Salija sk. Sprincupe. Kuldīgas raj. 
Saliņupīte sk. Vijumupe. Cēsu raj. 
* Salmanovka - Daugavas kr.piet . augšpus Daugavpi ls , 
Daugavpils raj. 
Saltavots - iztek Lorupes I. krastā. Rīgas raj. 
Saltovka, Šaltupe sk. Mālkalne. Daugavpils raj. 
Saltupe - Ošas kr.piet. Preiļu raj. 
Saltupes gr., Saltupis - Saces lejteces l.piet. Gulbenes raj. 
Saltupīte - Vaidavas l.piet. Alūksnes raj. 
Saltupīte - Gaujas l.piet. Gulbenes raj. 
Saltupīte - Dienvidsusējas l.piet. Jēkabpils raj. 
Saltupīte - Ludzas kr.piet. Ludzas raj. 
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Saltupīte sk. Miltupīte. Madonas raj. 
Saltupīte sk. Piparuplte. Madonas raj. 
Salas str. - ietek Cieceres ez. Saldus raj. 
* Salupe - Lukstupes l.piet. Krustpils pag., Jēkabpils raj. 
Saļanka sk. Soļanka. Krāslavas raj. 
Sanauža str. - Feimankas l.piet. 14 km. Preiļu raj. 
Sapa sk. Miegupe. Cēsu, Valmieras raj. 
Sapra sk. Līčupe. Rēzeknes raj. 
Sapraša, augštecē Pestava - Rūjas l.piet. 24 km. Valmieras 
raj. 
Sārajupe sk. Grīva. Talsu raj. 
Sārcene, Kulpju str. - Imulas kr.piet. 9 km. Saldus raj. 
Sārcenes u. sk. Grīva. Talsu raj. 
Sargupe - Bārtas kr.piet. Liepājas raj. 
Sarjanka, Sarija, Sarja - Daugavas l.piet. Latvijā 50 km. Ludzas, 
Krāslavas raj., lejtece Baltkrievijā. 
Sarkanais gr. sk. Viduma gr. Ventspilī. 
* Sarkanavots - iztek Abavas I.krastā. Zlēku pag., Ventspils raj. 
Sarkandaugava - Daugavas labā krasta atteka. 4 km. Rīgā. 
Sarkanīte - Alūksnes kr.piet. 8 km. Alūksnes raj. 
Sarkanīte - Pededzes l.piet. 9 km. Alūksnes raj. 
* Sarkaņupe - Braslas (Amatas bas.) kr.piet. Iztek no Sarkaņu 
ez. Skujenes pag., Cēsu raj. 
Sarkaņupe - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Sarkaņupe sk. Pirkuļupe. Valkas raj. 
Sārkastes str. - Rojas l.piet. Talsu raj. 
Sārte, Sārtis - Apses l.piet. 12 km. Liepājas raj. un Lietuvas 
robežupe. 
* Sārtupīte - tek no Lācīša ez. uz Jumurdas ez. Jumurdas pag., 
Madonas raj. 
Sasmakas ez. noteka sk. Mazroja. Talsu raj. 
Sauka sk. Dūņupe. Aizkraukles raj. 
Saules str. sk. Vecsaules str. Bauskas raj. 
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Saulītes gr. - Platones kr.piet. Jelgavas raj. 
Sauļeviča str. - Daugavas kr.piet. Krāslavas raj. 
Sauļupe sk. Bruzile. Saldus raj. 
Sauna, Savanka, Sovanka - Ošas kr.piet. 41 km. Preiļu raj. 
Sausā Daugava - Doles salas atdalīts Daugavas zars pie tās 
kr. krasta. Augšgalā no Daugavas atdala Rīgas HES dambis. 8 
km. Rīgas raj. 
Sausgale sk. Padures u. Kuldīgas raj. 
Sausupe, Vecpilku u. - Svētupes l.piet. 11 km. Limbažu raj. 
Sautupīte sk. Drona. Valmieras raj. 
* Savēļupe - Kumadas kr.piet. Līgatnes pag., Cēsu raj. 
Savica, Savineca sk. Ostupe. Krāslavas raj. 
Savīte, Salvīte - Vesetas kr.piet. Iztek no Kaņepēnu ez. 25 km. 
Madonas raj. 
Sāvīte, Šāva, Šāviena - Aiviekstes kr.piet. Iztek no Sāvienas 
ez. 4 km. Madonas raj. 
* Šāvu str. - Lielupes kr.piet. Viesturu pag., Bauskas raj. 
* Sažalka - Vilkupes l.piet. Pilskalnes pag., Daugavpils raj. 
Secene, Sece - Lauces l.piet. 10 km. Aizkraukles raj. 
Seda - ietek Burtnieku ez. 62 km. Valmieras, Valkas raj. 
Seda sk. Stakļupite. (Gaujas baseins). Valkas raj. 
Sedumvalks - ietek Rīgas j . l . D no Kolkas. Talsu raj. 
Segruma sk. Lūdiņupe. Limbažu raj. 
* Selīte - Kuršupītes l.piet. Vestienas pag., Madonas raj. 
Sellīte, Sēlīte - Pienavas l.piet. 5 km. Dobeles raj. 
Sēme sk. Pūre. Tukuma raj. 
Sēme - Lūšupītes l.piet. Iztek no Stūriņezera. 9 km. Talsu raj. 
Sēra gr. sk. Smirdgrāvis. Tukuma raj. 
Sēravots, Lūžņas gr. - Vēršupītes l.piet. 8 km. Rīgas raj., 
Jūrmalas pilsētā. 
Sērgunta sk. Auseikas u. Daugavpils, Preiļu raj. 
* Sermuļupe - Nedienēs kr.piet. Iztek no Rēveļu ez. Amatas 
pag., Cēsu raj. 
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Sērsnas u., Cērsna - Lielupes l.piet. Jelgavas raj. 
Sērža - ietek Usmas ez. DA stūrī. Kuldīgas raj. 
Sesava, Apgulde - Bērzes l.piet. Iztek no Sesavas ez. 25 km. 
Dobeles raj. 
Sesava - Lielupes kr.piet. Izteka Lietuvā. 58 km. Jelgavas, 
Bauskas raj. 
Sesigale sk. Svētaine. Dobeles raj. 
Siberupīte - Akaviņas kr.piet. Alūksnes raj. 
Sidabra sk. Sidrabe Jelgavas raj., Lietuvā. 
Sidarbe sk. Sudarbe. Balvu raj. 
Sidrabe - Zizmas l.piet. 7 km. Bauskas raj. 
Sidrabe, Sidrabene, Sudrabe, Sudrabene, Lietuvā Sidabra -
Platones l.piet. Jelgavas raj. Izteka Lietuvā. 
Sidraburga - Mazās Juglas l.piet. Rīgas, Ogres raj. 
Sienapurva, Melderu u. - Daugavas kr.piet. 9 km. Ogres raj. 
Sīkragupīte sk. Ķikans. Talsu raj. 
Silaciema u. sk. Raganiņa. Balvu raj. 
Silagaiju str. - Čodarānu upes kr.piet. Ludzas raj. 
* Silakroga gr., Melderu gr. - 19.gs. rakts gr. no Alauksta ez. uz 
Taunu. Cēsu raj. 
Silamitīte - Vaidavas l.piet. Alūksnes raj. 
Silciema u. sk. Raganiņa. Balvu raj. 
Silenes u. sk. Grīva. Talsu raj. 
Silēnu u. - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Siliņupe sk. Mazirbe. Talsu raj. 
Siljurģu u. sk. Krimelde. Saldus raj. 
Siltene - Ķeibes kr.piet. 9 km. Balvu raj. 
Siltupīte, Ejušu str. - Cieceres kr.piet. 4 km. Saldus raj. 
Silupe, Silīca - tek no Sila ez. uz Riču ez. Daugavpils raj. 
Silupe, Silupka, Vidovka, augštecē Meļņička - Daugavas kr.piet. 
16 km. Daugavpils raj. 
Silupe sk. Pilsupe. Talsu raj. 
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Silupe, vidustece Bezdubens, lejtece Vecupe - Stendes kr.piet. 
12 km. Talsu raj. 
Silupīte - Daugavas l.piet. Preiļu raj. 
* Silupīte - Daugavas l.piet. Jersikas pag., Preiļu raj. 
Silupīte, Kuģniekvalks - ietek Rīgas j . l . pie Rojas. Talsu raj. 
Silupīte, Greinica, Greimica - Rojas kr.piet. Talsu raj. 
Silupīte sk. Kalnupe. Tukuma raj. 
Silupīte, Skolupīte, augštecē Enčupīte - Rūjas l.piet. 8 km. 
Valmieras raj. 
Silkupīte - Gaujas kr.piet. 8 km. Cēsīs. 
Sīļupe - Pūres l.piet. Tukuma raj. 
Silupīte - Klūgas l.piet. Saldus raj. 
* Simtēnupe, Dzerdupe - Gaujas kr.piet. Drabešu pag., Cēsu 
raj. 
Siņaja sk. Zilupe. Ludzas raj., Krievijā. 
Sise - Abzas l.piet. 6 km. Ogres raj. 
Sita - Pededzes kr.piet. 41 km. Alūksnes, Balvu, Gulbenes raj. 
Sitņika gr., Gņiloj rovok - Daugavas l.piet. Ap 1,5 km. Krāslavas 
raj. 
* Sivenīca - Dzērvītes kr.piet. Inešu pag., Cēsu raj. 
Skaista - Daugavas l.piet. Iztek no Skaistas ez. 18 km. Krāslavas 
raj. 
Skala sk. Skolasupe. Ogres raj. 
Skalda - Alokstes l.piet. Iztek no Klibā dīķa. 18 km. Kuldīgas, 
Liepājas raj. 
* Skalde, Zambe - Kamārces kr.piet. 6 km. Tārgales pag., 
Ventspils raj. 
Skaļupe, Skāļupe, Zužupe - Gaujas kr.piet. 16 km. Cēsu raj. 
Skāmaņupīte sk. Sudmaļupīte. Tukuma raj. 
Skanstupe sk. Iesala. Limbažu raj. 
Skangalu gr. sk. Plākšņu str. Jelgavas raj. 
Skanstupīte, Aizmata - Aiviekstes l.piet. Pļaviņās. Aizkraukles 
raj. 
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* Skanstupīte - Amatas augšteces kr.piet. Iztek no Skanstes ez. 
Nītaures pag., Cēsu raj. 
Skirna, Šķirne, Šķieme, Poddubja - Kumpotas l.piet. Iztek no 
Skirnas ez. 10 km. Daugavpils raj. 
Skirsa sk. Radžupe Jēkabpils raj. 
Sknābe sk. Kārone. Talsu raj. 
Skolas gr., Nāburdzīte - Lielupes l.piet. 8 km. Jelgavas raj. 
* Skolas u. - Daugavas l.piet. Pļaviņās. Aizkraukles raj. 
Skolas u. - Alūksnes l.piet. 6 km. Alūksnes raj. 
* Skolas u. - Ogres kr.piet. Ērgļos. Madonas raj. 
Skolasupe, Skala - Ogres l.piet. 4 km. Ogres raj. 
Skolas u. sk. Inčupīte. Rīgas raj. 
Skolupīte sk. Silupīte. Valmieras raj. 
Skosupīte - Dūņupes kr.piet. Iztek no Štulvja ez. Aizkraukles 
raj. 
Skrāpupīte, Avotkalnupīte - Korģes augšteces kr.piet. Limbažu 
raj. 
Skraustupīte sk. Dzērbe. Cēsu raj. 
Skrīvē sk. Dīvaja. Aizkraukles raj. 
* Skroderupe - Ķilpjupītes l.piet. Gaiķu, Vānes pag., Saldus, 
Tukuma raj. 
Skudrupīte - Slampes kr.piet. 12 km. Tukuma raj. 
Skujaine, Skujene - Tērvetes kr.piet. 32 km. Dobeles raj. 
* Skujas u., Dzirnupe, Mergupe, augštecē Mērupe - Amatas 
kr.piet. 9 km. Amatas pag., Cēsu raj. 
Skujatne, Skujaine - Ķeibes l.piet. 13 km. Balvu raj. 
Skujenieku-Daugavas kan. sk Ostvalda kan. Rīgas raj. 
Skujupe sk. Dursupe. Talsu, Tukuma raj. 
Skujupīte - Daugavas kr.piet. 10 km. Jēkabpils raj. 
Skujupīte sk. Ķivuļurga. Rīgas raj. 
Skujupīte, Skuja - Slocenes l.piet. Iztek no Sprostu d. 20 km. 
Tukuma raj. 
Skultes u. sk. Aģe. Limbažu raj. 
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Skursteņu str. - Sesavas kr.piet. 26 km. Jelgavas raj. 
Skutule, Skutelis, Skutulis - Ventas kr.piet. 13 km. Saldus raj. 
(pati lejtece) un Lietuvā. 
Slabada sk. Dviete. Jēkabpils, Daugavpils raj. 
Slaktūža u. - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Slampe - ietek Kauguru kan. 18 km. Slampes lejas daļa ( 
Vecslampe) ietek Vecbērzes poldera apvadkanālā. Dobeles, 
Tukuma raj. 
Slapē sk. Dorupīte. Madonas raj. 
* Slastupīte - Iecavas l.piet. Daudzeses pag., Aizkraukles raj. 
Slepkavupīte, Alstiķis - Iecavas l.piet. Tek caur Aklezeru. 
Aizkraukles raj. 
Slieķupīte, Streina - Tulijas kr.piet. Iztek no Slieku ez. Cēsu 
raj. 
Slimnīcas gr. - Cieceres l.piet. 6 km. Saldus raj. 
Slimnīcas str. - Liepnas kr.piet. Alūksnes raj. 
Slīterānu gr. - Daugavas kr.piet. 5 km. Jēkabpils raj. 
Slocene, Sloce, augštecē Vēžupīte, starp Valguma un Kaņiera 
ez. Pulkaine - ietek Kaņiera ez. 44 km. Agrāk caur Duņieri un 
Slokas ez. ietecēja Lielupē (tagad Vecslocene). Tagad Kaņiera 
ez. ar jūru savieno Starpiņupīte, kas novada Slocenes ūdeņus 
Rīgas j . l . Tukuma raj. 
Sloka sk. Pērļupīte. Alūksnes raj. 
Sloku str. - Liepnas kr.piet. Alūksnes raj. 
Sluķupīte sk. Tērande. Kuldīgas, Ventspils raj. 
Slūnu gr. sk. Dziļais gr. Rīgas raj. 
Smakupe, Podzīte - Iecavas l.piet. 26 km. Jelgavas, Bauskas 
raj. 
Smārde, Smārdupīte - Iecavas kr.piet. 12 km. Aizkraukles raj. 
Smerdels sk. Piķurga. Rīgas raj. 
* Smilšupīte - Bārtas kr.piet. Dunikas pag., Liepājas raj. 
Smiltes gr., Smilšukroga gr. - Daugavas kr.piet. Jēkabpils raj. 
Smetanova str. - Daugavas kr.piet. Krāslavas raj. 
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Smirda - Svētes lejteces kr.piet. Jelgavas raj. 
Smirdgrāvis, Sēra gr. - Slocenes l.piet. 10 km. Tukuma raj. 
Smirnieku str., Čužu str. - Abavas kr.piet. Tukuma raj. 
Smukupīte - Bērzes kr.piet. 11 km. Dobeles, Saldus raj. 
Smuku str. sk. Bramberģes str. Jelgavas raj. 
Smuku u. sk. Viesata. Tukuma raj. 
Snierājs. Snorājs - Bērzes kr.piet. Dobeles raj. 
Sodīte, Sodagrāvis, Sodene, Sodus - Tērvetes l.piet. Jelgavas 
raj. 
Sodzeris, Sodzere, Sodcere - Garozes l.piet. Jelgavas raj. 
Soģupe - īģes kr.piet. 9 km. Limbažu raj. 
Sokaža - Neretas l.piet. Jēkabpils raj. 
Soldanu str. - Šņitkas kr.piet. Ludzas raj. 
* Solodka - Daugavas l.piet. Krāslavas pag., Krāslavas raj. 
Soļanka, Saļanka - Skaistas l.piet. Iztek no Balta ez. Krāslavas 
raj. 
Sopra sk. Līčupe. Rēzeknes raj. 
Sore sk. Sūriņš. Balvu raj. 
* Sovānu u. - M.Zurzu ez. noteka uz Pildas ez. Ludzas raj. 
Spaļupe - īģes kr.piet. Limbažu raj. 
Spaļupīte - Cieceres kr.piet. 5 km. Saldus raj. 
Spāres u. - ietek llziķa ez., iztek no Spāres ez. 15 km. Ventspils, 
Talsu raj. 
Spārupīte sk. Dūre. Kuldīgas, Saldus raj. 
Spēlmaņa str. - Daugavas kr.piet. Krāslavas raj. 
Speltes u. - Nabes l.piet. Cēsu raj. 
Sperga - Maltas kr.piet. 9 km. Rēzeknes raj. 
Spiciera u. sk. Kamalda. Valkas raj. 
Spiču gr. - Daugavas kr.piet. Jēkabpils raj. 
Spilva sk. Dursupe. Talsu, Tukuma raj. 
Spiļvupe - Apozoles l.piet. Jēkabpils raj. 
Spindupe - Abula kr.piet. Valmieras raj. 
Spinnis, Spiņņupe - Loša kr.piet. 11 km. Saldus raj. 
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Spiņņu av. - iztek Rindas I. krastā. Ventspils raj. 
Sprecele - Runas kr.piet. 8 km. Liepājas raj. 
Spreņģu str. - Ceraukstes l.piet. Bauskas raj. 
Spričupīte - Lūdiņupes kr.piet. Limbažu raj. 
Sprincupe, augštecē Āpa, Āpupīte, vidustecē Rēga, Salija, 
lejtecē Sprincupe - Lejējupes kr.piet. Iztek no Āpu ez. 18 km. 
Kuldīgas raj. 
Sprincupe sk. Sprincupe. Kuldīgas raj. 
Spriņģupīte - Acupītes l.piet. Valmieras raj. 
Sprīstiķupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Sprīzdānu u. sk. Rieba. Madonas raj. 
Spuņņupe, Spuņupe, Jaunupe, Grāvgals - 1816.g. izveidots 
Babītes ez. savienojums ar Lielupi. 1,5 km. Pēc Varkaļu pārrakuma 
izbūves 1988.g. aizbērts. Rīgas raj. 
Stabulītes str. - Mūsas l.piet.. 6 km. Bauskas raj. 
Staipīte sk. Saipīte. Balvu raj. 
Staizupe sk. Buļļupe. Valmieras raj. 
Stakjupīte, Seda, augštecē Vīkšņupīte - Gaujas l.piet. Iztek no 
Sedas ez. 22 km. Valkas raj. 
Stalānupīte - Daugavas kr.piet. Aizkraukles raj. 
Staļļupīte sk. Stepupe. Valkas raj. 
Stampupe - Vijas l.piet. 16 km. Valkas raj. 
Standze, Strandze - Ventas l.piet. 9 km. Ventspils raj. 
Stante - ietek Lādes ez. Limbažu raj. 
Starica - Ičas kr.piet. 12 km. Ludzas raj. 
Starpiņupite. Kaņiera kan. - kan. no Kaņiera ez. uz Rīgas j . l . 2 
km. Tukuma raj. 
* Starpīte - savieno Puduļu un Kalsnavas ez., tek pa Kalsnavas 
un Mārcienas pag. robežu. Madonas raj. 
Stašupīte sk. Medupe. Daugavpils raj. 
Stauka, Dzirnavu str. - Cirma ez. noteka uz Zvirgzdenes ez. 
Ludzas raj. 
Stemberģupīte, Šteinberģupīte sk. Sviķupīte. Rīgas raj. 
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Stende, augštece līdz Dlžstendei Leļļupe - Irbes I. satekupe. 
100 km. Talsu, Ventspils raj. 
Stepanu str. - Rītupes l.piet. Ludzas raj. 
Stepupe, augštecē Staļ|upīte - Gaujas kr.piet. Valkas raj. 
Sterģupīte - Palsas kr.piet. Valkas raj. 
Stiglava - Rikas l.piet. Balvu raj. 
Stirna, Stirnauka - Daugavas l.piet. Iztek no Stirna ez. Krāslavas 
raj. 
Stirna, augštecē Lankarājupe - Užavas l.piet. Iztek no Zvirgzdu 
ez. 10 km. Kuldīgas raj. 
Stirve sk. Lavizīte. Cēsu raj. 
Stradžu valks sk. Kalējvalks. Ventspils raj. 
Strandze sk. Standze. Ventspils raj. 
Strauja - Rītupes l.piet. 24 km. Ludzas raj. 
Straujupite - Gaujas l.piet. 9 km. Cēsu raj. 
Straujupite, Griķupīte, Briežpurva u., Vangažupīte - Gaujas 
kr.piet. 17 km. Rīgas raj. 
Straumene - Kumpotas l.piet. 5 km. Daugavpils raj. 
Straumēnu gr. - Ventas l.piet. (ietek Vecventā). Kuldīgas raj. 
Strautene, Strautiņupe, augštecē Plaužupīte - Braslas kr.piet. 
Iztek no Plaužu ez. Cēsu raj. 
Strautiņauce, Strautiņauces novadgrāvis - Auces kr.piet. 
Dobeles, Jelgavas raj. 
Strautiņvalks, vidustecē Pļavnieku valks - Dzeldas l.piet. 
Kuldīgas raj. 
Strautupīte sk. Struncene. Ventspils raj. 
Strazde sk. Dzirnavupite. Talsu raj. 
Strazdupīte sk. Sudmaļupe. Aizkraukles raj. 
Strazdupīte sk. Gaiļupīte. Rīgā. 
Streijupīte sk. Ozolupīte. Kuldīgas raj. 
Streina sk. Slieķupīte. Cēsu raj. 
Strenčupfte, Jērcēnu u. - Gaujas l.piet. 15 km. Strenčos, Valkas 
raj. 
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Striķupe, Dangupe, Dzirnavupe, Vaidava - Gaujas l.piet. Iztek 
no Vaidavas ez. 10 km. Cēsu, Valmieras raj. 
Striķupe - ietek Sepenes ez. Liepājas raj. 
Strodu str., Aglupīte - Ičas l.piet. 15 km. Ludzas raj. 
Stroķu u. sk. Lāņupe. Liepājas raj. 
Strope, Stropica - Līksnas kr.piet. Iztek no Lielā Stropu ez. 10 
km. Daugavpils raj. 
Stropupe sk. īvande. Kuldīgas, Talsu raj. 
* Strūdzene - Zvidzes kanāla l.piet. Ošupes pag., Madonas raj. 
Strumpe - Gaujas kr.piet. Cēsu raj. 
Strumpe sk. Dūre. Kuldīgas, Saldus raj. 
Strumpe - Stendes l.piet. Talsu raj. 
Strumpe sk. Trumpe. Ventspils raj. 
* Struncene, Struncele, Strautupīte - Baņģavas lejteces kr. 
atzarojums, ietek Usmas ez. 4 km. Usmas pag., Ventspils raj. 
Struņķene sk. Vilkupīte. Alūksnes raj. 
Struņķupīte - īģes kr.piet. 14 km. Limbažu raj. 
Strūžāne sk. Maziča. Rēzeknes raj. 
Sturņupīte sk. Vienvārsta str. Gulbenes raj. 
Stūrupīte - Smukupītes l.piet. Saldus raj. 
Sūcerte - Robežupes kr.piet. Balvu raj. 
* Sūcīte - ietek Viešura ez. Vestienas pag., Madonas raj. 
Sūcupīte sk. Pubuļupe. Valkas raj. 
Suda, Sude, Sudupe - Lielās Juglas I. satekupe. 38 km. Rīgas, 
Cēsu raj. 
Sudaliņa, Sudaliņš - Tirzas l.piet. Iztek no Sudala ez. 9 km. 
Gulbenes raj. 
Sudarbe, Sudrabe, Sidarbe - Vārnienes kr.piet. 22 km. Balvu 
raj. 
Sudargupe sk. Bružupe. Liepājas raj. 
Sudmalstrauts, Sudmalupīte sk. Zasa. Jēkabpils raj. 
Sudmalupe sk. Kauliņa. Kuldīgas raj. 
Sudmaļupe, Strazdupīte - Iecavas l.piet. 6 km. Aizkraukles raj. 
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Sudmaļupīte sk. Vārme. Kuldīgas raj. 
Sudmajupīte, augštecē Skāmaņupīte - Slocenes kr.piet. 5 km: 
Tukuma raj. 
Sudrabe sk. Sudarbe. Balvu raj. 
Sudrabe, Sudrabene sk. Sidrabe. Jelgavas raj., Lietuvā. 
Sudurga - Aģes augšteces kr.piet. Limbažu raj. 
Sula, Sula, Sūle - Kūjas l.piet. 20 km. Madonas raj. 
Sufka - īdeņu kan. kr.piet. Agrāk ietecēja Lubāna ez. Rēzeknes 
raj. 
Sūļupe, Soļupīte - Rēzeknes l.piet. 14 km. Rēzeknes raj. 
Sumaķupīte sk. Padones str. Liepājas raj. 
Sumanka - Ošas kr.piet. 16 km. Preiļu raj. 
Sumata. augštecē Būdniekupīte, Vilku purva u., vidustecē 
Jaunmuižupe - Ventas l.piet. Iztek no Vilku p. 11 km. Kuldīgas raj. 
Sumulda - Ogres kr.piet. 12 km. Madonas, Ogres raj. 
Sundzeru valks - Raķupes kr.piet. Talsu raj. 
* Sūneklis - Abavas l.piet. Pūres pag., Tukuma raj. 
Sunīte - Viesītes l.piet. Iztek no Mazsunākstes ez. 13 km. 
Aizkraukles raj. 
Sūnupe, Šūnupe - Sedas kr.piet. 14 km. Valkas raj. 
Sūnupīte - Vankas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Sūnupīte - Juglas l.piet. Limbažu raj. 
Sūnupīte, Suņupe - Ķekavas l.piet. 8 km. Rīgas raj. 
Suņica sk. Asūnīca. Krāslavas raj., Baltkrievijā. 
Suņupīte - Vankas augšteces kr.piet. Kuldīgas raj. 
Supenka, Supe - Kokavas kr.piet. Balvu raj. 
Supučupīte - Rūjas kr.piet. Valmieras raj. 
Sūre, Sūrupīte sk. Alekšupīte. Kuldīgas raj. 
* Surikolka - Kumbules I. sa tekupe. Skrudal ienas pag . , 
Daugavpils raj. 
Sūriku valks, Elles valks - Durbes l.piet. Liepājas raj. 
Sūriņš, Sore, Sūre - Balupes lejteces (Pērdejas) labais, 
Vecpededzē ietekošais zars. 0,8 km. Balvu raj. 
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Suruča sk. Inčarnieku str. Madonas raj. 
Susāna sk. Iesala. Limbažu raj. 
Susēja, Susēja (Daugavas bas.) sk. Ziemeļsusēja. Jēkabpils 
raj. 
Susēja (Lielupes bas.) sk. Dienvidsusēja. Daugavpils, Jēkabpils, 
Aizkraukles raj. 
Susējiņa sk. Dobe. Jēkabpils, Daugavpils raj. 
Suskupīte sk. Apšupīte. Alūksnes raj. 
Sustala, Pūstele - Ogres l.piet. Iztek no Briņģu ez. Cēsu raj. 
Suste, Sustupe, Susta, Šustupīte - Ezeres lejteces l.piet. 17 
km. Saldus raj. 
Sutra sk. Laņģupīte. Valmieras raj. 
Sužupīte - Lisas augšteces kr.piet. Cēsu raj. 
Svārbe - Tirziņas kr.piet. 11 km. Gulbenes raj. 
Svarīte - levednes kr.piet. 12 km. Alūksnes raj. 
Sveķupe sk. Pērļupīte. Alūksnes raj. 
Sveķupīte - Lenčupes l.piet. Iztek no Raiskuma ez. 11 km. 
Cēsu raj. 
Sventāja, Šventa, Šventoja, Svētupe, Robežupe - ietek Baltijas 
j . Lietuvā. 50 km ir Lietuvas un Liepājas raj. robežupe. 
Svente sk. Pakrāce. Daugavpils raj. 
Svente sk. Kārone. Talsu raj. 
Svēpaine, Svepane - Tērvetes kr.piet. 26 km. Dobeles raj. 
Svērdele - Ramatas augšteces kr.piet. Valmieras raj. 
Svētaine, Sesigale - Skujaines l.piet. 18 km. Dobeles raj. 
Svētavots - iztek Amatas I. krasta kraujā lejpus Melturu tilta. 
Cēsu raj. 
Svēte - Lielupes kr.piet. Sākas Lietuvā. 123 km. t sk. Latvijā 75 
km. Jelgavas, Dobeles raj. 
Svēte - ietek Puzes ez. 12 km. Ventspils raj. 
Svētupe - Iecavas l.piet. Iztek no Vāveres ez. 6 km. Aizkraukles 
raj. 
Svētupe sk. Sventāja. Liepājas raj., Lietuva. 
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Svētupe - ietek Rīgas j . l . Iztek no Duņezera. 47 km. Limbažu 
raj. 
Svētupe - Aiviekstes l.piet. Iztek no Svētes (Dreimaņu) ez. Ap 
10 km. Madonas raj. 
Svētupīte - Iecavas kr.piet. Aizkraukles raj. 
Sviklupe sk. Ezere. Saldus, Dobeles raj. 
Sviķupe sk. Dzirnavupe. Kuldīgas raj. 
Sviķupe sk. Veciere. Ventspils raj. 
Sviķupfte, Kautrāka str., Stemberģupīte, Šteinberģupīte - Gaujas 
kr.piet. Rīgas raj. 
* Svirēja - Antonīcas l.piet. Kalsnavas pag., Madonas raj. 
Svirkale - Īslīces kr.piet. 28 km. Bauskas raj. 
Svitene, Svitene, Lietuvā Švitenis - Lielupes kr.piet. Izteka 
Lietuvā. 80 km. Jelgavas, Bauskas raj. 
Salona - Maltas kr.piet. 7 km. Rēzeknes raj. 
Šaltupe - Līksnas kr.piet. Daugavpils raj. 
Šaltupe - Daugavas kr.piet. Iztek no Saučenku ez. 3 km. 
Krāslavas raj. 
* Šaltupe - Solodkas l.piet. Krāslavas un Kalniešu pag., Krāslavas 
raj. 
Šaltupīte, augštecē Gņiloj ručej - Dubnas kr.piet. Daugavpils 
raj. 
Šarlote - Līkupes l.piet. 12 km. Saldus raj. 
Šaurupīte sk. Preiļupe. Preiļu raj. 
Šaušupe - Jāņupes l.piet. Daugavpils raj. . 
Ščepica, Šepica, Šepca - Kūdupes kr.piet. Alūksnes raj. Izteka 
Igaunijā. 
Šēdere - Ilūkstes l.piet. 12 km. Daugavpils raj. 
Šēlupīte - Ķires satekupe. Valkas raj. 
Šenheida - Šenheidas ez. noteka uz Sila ez. Daugavpils raj. 
Šepica, Šepca sk. Ščepica. Alūksnes raj., Igaunijā. 
Šepka - Rauzas l.piet. 24 km. Valkas raj. 
Šereņa - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
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Šešķu u. sk. Patmaliešu u. Ludzas raj. 
Šilovka sk. Bruņenieku u. Krāslavas raj. 
Šingarkas str. - Pildas kr.piet. Ludzas raj. 
Širmeļupīte - Melderupes l.piet. Birzgales pag., Ogres raj. 
Šķēde, augštecē Edīte, Eglīte - Ēdas I. satekupe. 32 km. 
Kuldīgas, Saldus raj. 
Šķēde, Dandaru u., lejtecē Žurnika, augštecē Odre u.c. 
nosaukumi - Dzedrupes kr. satekupe. 20 km. Talsu raj. 
Škenevas str. - ietek Adamovas ez., tek caur Škenevas ez. 
Rēzeknes raj. 
Šķēpu str., Plaupis - Zaņas kr.piet. 6 km. Saldus raj. 
Šķerstene sk. Radžupe. Jēkabpils raj. 
Šķērvelis, Šķērvele - Ventas kr.piet. Iztek no Briņķu ez. 15 km. 
Kuldīgas, Liepājas raj. 
Šķesterupīte sk. Dzērbe. Cēsu raj. 
Šķirne, Šķieme sk. Skirna. Daugavpils raj. 
Šķirstiņa, Dzirnupīte - Svētupes l.piet. Tek caur Asteres ez. 
Limbažu raj. 
Šķivišķu u. - Dubnas kr.piet. Daugavpils raj. 
Šleinertgrāvis sk. Alkšņvalks. Talsu raj. 
Šļapikova sk. Perdeļa. Balvu, Alūksnes raj. 
Šmerļupīte - ietek Ķīšezerā. Izveidojas, satekot vairākiem 
grāvjiem Biķernieku mežā. 12 km. Lejtecē plūst pa cauruļu vadiem. 
Rīgā. 
Šņitka, Šnitka - Rītupes kr.piet. Ludzas raj. 
Štēburupīte, augštecē Klučupe - Pāces kr. satekupe. Talsu raj. 
Šternvalks - ietek Baltijas j . pie Miķeļbākas. Ventspils raj. 
Štucele sk. Drona. Valmieras raj. 
Šubraka - Vesetas kr.piet. Madonas, Aizkraukles raj. 
Šūnupe sk. Pērļupe. Cēsu raj. 
Šūnupe sk. Sūnupe. Valkas raj. 
Šuņupe, Šuņica, Adatiņa - Daugavas l.piet. Iztek no Šuņezera. 
Daugavpilī. 
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Šūsta, Šuste, Šustjanka - Dubnas l.piet. Preiļu raj. 
Šustupīte sk. Suste. Saldus raj. 
Švampene sk. Dakterišķe. Liepājas raj. 
Šventa, Šventojask. Sventāja. Liepājas raj., Lietuvā. 
Svitene, Švitenis sk. Svitene. Jelgavas, Bauskas raj., Lietuvā. 
Tabaķerka - Daugavas l.piet. Krāslavas raj. 
Tabore - Daugavas kr.piet. 12 km. Daugavpils raj. 
Taleja - Bērzaunes l.piet. Sākas no Talejas ez. 20 km. Madonas 
raj. 
Talicka, Talikste - Aiviekstes kr.piet. 8 km. Madonas raj. 
Tālite - Raunas kr.piet. 5 km. Cēsu raj. 
Tallupīte - Gaujas kr.piet. Gulbenes raj. 
Taļķe - Misas augšteces l.piet. 14 km. Aizkraukles, Ogres, 
Bauskas raj. 
Tarasiene sk. Terasiene. Rēzeknas raj. 
Tarbānupīte, Bērzupe - Daugavas kr.piet. 8 km. Ogres raj. 
Tartaciņa - Poguļankas kr.piet. 11 km. Daugavpils raj. 
Tartaka sk. Rudņa. Krāslavas raj. 
Tartaks, Tartaka, Antāna u., Salenieku u. - ietek Luknas ez. 
Iztek no Rušona ez. 21 km. Daugavpils, Preiļu raj. 
Tarupe, Tāra, Jurka - Pēterupes kr.piet. 10 km. Rīgas, Limbažu 
raj. 
Tārupīte sk. Tora. Limbažu raj. 
Taudejāņu str. - Rēzeknes l.piet. Iztek no Adamovas ez. 13 
km. Rēzeknes raj. 
Taukupīte, Kalnupīte - Dubnas l.piet. Daugavpils raj. 
Taurupe - Atašas l.piet. Jēkabpils raj. 
Taurupīte - Iecavas l.piet. Aizkraukles raj. 
Tebra - Sakas I. satekupe. Iztek no Podnieku ez. 69 km. Liepājas 
raj. 
Tece - ietek Jolzas ez, Krāslavas raj. 
Tece - Kūjas kr.piet. 10 km. Madonas raj. 
Teces str. - Misas kr.piet. Bauskas raj. 
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Teicija, Teicēja, Teica, Teiša - Meiranu kan. kr.piet. 23 km. 
Madonas, Preiļu raj. 
* Teides urga - Teiļupītes l.piet. Mālpils pag., Rīgas raj. 
Teiļupīte, Jūdažu u. - Sudas l.piet. Iztek no Jūdažu ez. 6 km. 
Rīgas raj. 
Teitupīte, Dreimaņupe - ietek Rīgas j . l . Iztek no Ziveņa ez. 14 
km. Tukuma raj. 
* Tējas av., Veselības av. - izplūst Vecpils parka malā pie Ceriņu 
mājām. Vecpils pag., Liepājas raj. 
Tenisu u. sk. Longa. Daugavpils raj. 
Teņņu valks - Tebras kr.piet. Liepājas raj. 
Tērande, Sluķupīte, augštecē Kambarupe, lejtecē Naižupīte -
Užavas l.piet. 15 km. Iztek no Kambaru pļavām. Kuldīgas, Ventspils 
raj. 
Terasiene, Tarasiene - Rēzeknes l.piet. Rēzeknes raj. 
Tēraudavots - iztek Ventas kr. krastā apm. 0,1 km lejpus Ventas 
rumbas. Kuldīgā. 
Terešķu str. sk. Robežstrauts. Alūksnes raj. 
Tērmūtne sk. Milnupīte. Madonas raj. 
Ternova sk. Pernovka. Ludzas raj. 
Tērupīte sk. Ķerupīte. Alūksnes raj. 
Tērvete - Svētes kr.piet. 68 km. Jelgavas, Dobeles raj. 
Teterupe - Balupes kr.piet. 23 km. Balvu raj. 
Tētes gr. - Asūnīcas kr.piet. Krāslavas raj. 
Tiemene - Užavas kr.piet. Kuldīgas raj. 
Tildurga sk. Liepu str. Cēsu raj. 
Tiltakalnu u. sk. Dūņupite. Alūksnes raj. 
Tiltupe sk. Otaņķe. Liepājas raj. 
Tilza - Ičas l.piet. 40 km. Balvu raj. 
Timatejupe - Melnsilupes kr.piet. Talsu raj. 
Timbas u. - Buļļupes l.piet. Iztek no Timbas ez. 12 km. Valmieras 
raj. 
Tiņņupīte, Tinupīte - Stepupes kr.piet. 9 km. Valkas raj. 
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Tipa sk. Ķīpa. Tukuma raj. 
Tirdzniecības kan. sk. Pilsētas kan. Liepājā. 
Tīreļu u. - Strīķupes l.piet. Liepājas raj. 
Tīrumgrāvis, Ausiliešu klans - Pededzes l.piet. 16 km. Gulbenes 
raj. 
Tirza - Gaujas l.piet. Sākas no Ezernieku ez. 80 km. Madonas, 
Cēsu, Gulbenes raj. 
Tirziņa - Gaujas kr.piet. 18 km. Alūksnes, Gulbenes raj. 
Tiskade, Tiskadka - Maltas l.piet. Iztek no Tiskada ez. 15 km. 
Rēzeknes raj. 
Titurga - Sausās Daugavas kr.piet. Iztek no Titurgas ez. 8 km. 
Rīgas raj. 
* Tļomniļrov - ietek Krivoje ez. Kaplavas pag., Krāslavas raj. 
Tocīte - Aiviekstes l.piet. 8 km. Madonas raj. 
Todaižu u. sk. Kauliņa. Kuldīgas raj. 
Tomeiku gr. - Arālītes l.piet. Jēkabpils raj. 
Tomuļupīte sk. Gailīšupīte. Cēsu raj. 
Tora, Tārupīte - Aģes l.piet. 13 km. Limbažu raj. 
Tosele, Tosile - Bārtas kr.piet. Liepājas raj. 
Trākšupīte sk. Ilga. Madonas raj. 
Trešvalks, Kristvalks - ietek Rīgas j . l . Kolkā. Talsu raj. 
Triečupīte - Gaujas kr.piet. lejpus Raunas ietekas. Cēsu raj. 
Trostjanka sk. Niedrupīte. Balvu raj. 
Trumpe - ietek Durbes ez. 6 km. Liepājas raj. 
Trumpe, Strumpe, Mazupe, augštecē Egļu valks - Stendes l.piet. 
18 km. Ventspils raj. 
Trumpu u. sk. Melnupe. Liepājas raj. 
Tukleru kan. - ietek Papes ez. Z galā. Liepājas raj. 
Tuktes valks, Tuhtes valks - Abavas l.piet. Ventspils raj. 
Tulčupīte - Palsas augšteces kr.piet. Cēsu raj. 
Tulija, Tuleja, Tūlija - Gaujas l.piet. Iztek no llzēnu ez. 15 km. 
Madonas, Cēsu raj. 
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Tumšais valks - ietek L.Nabas ez. Iztek no Kambaru pļavām. 
Kuldīgas raj. 
Tumšupe, Melnupe - Lielās Juglas l.piet. 49 km. Rīgas raj. 
Turlavas u. sk. Lapupe. Kuldīgas, Liepājas raj. 
Tutinava - Kiras kr.piet. Balvu raj. 
Tūtu gr. - Abavas kr.piet. Tukuma raj. 
Ubeja - Gaujas kr.piet. Tek caur Dūķa un Vieslavēnu ez. 11 
km. Cēsu raj. 
Uda, Ūda sk. Kalupe. Daugavpils, Preiļu raj. 
Ūderupe - Mīlgrāvja l.piet. Talsu raj. 
Ūdrupe sk. Palsa. Cēsu, Gulbenes, Valkas raj. 
Ūdrupe, Ūdre - Šķēdes l.piet. 10 km. Kuldīgas raj. 
Ūdrupīte - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Ūdrupīte sk. Rūgupīte. Madonas raj. 
Udzene sk. Odzene. Preiļu raj. 
Uguļauka - Salas-Ruskulovas str. l.piet. Ludzas raj. 
Uguņupe sk. Grīva. Talsu raj. 
Ulbroka sk. Piķurga. Rīgas raj. 
Umāra - Papardes kr.piet. Iztek no Pempju ez. 17 km. Alūksnes 
raj. 
Umuļu u. - Rūjas l.piet. Valmieras raj. 
* Umurupīte - Teiļupītes l.piet. Iztek no Ummuru ez. Siguldas 
pag., Rīgas raj. 
Unģenurga - ietek Rīgas j . l . 9 km. Limbažu raj. 
Upatu valks - Stendes l.piet. 10 km. Ventspils raj. 
Upatu valks sk. Grūžvalks. Ventspils raj. 
Upe sk. Mazirbe. Talsu raj. 
Upele - Sesavas l.piet. 19 km. Jelgavas, Bauskas raj. 
Upīte sk. Kaņiere. Liepājas raj. 
Upsts, Upsta, Upste - Kūjas kr.piet. 16 km. Madonas raj. 
Ūpšupīte - īģes kr.piet. 7 km. Limbažu raj. 
Uranažu str. - Papardes l.piet. Alūksnes raj. 
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Urdava, Padele - Kūjas l.piet. Iztek Nesaules kalna tuvuma. 15 
km. Madonas raj. 
Urga sk. Caunupīte. Ogres raj. 
Urga - Daugavas l.piet. Ogrē. 
Urga - LJuglas l.piet. Rīgas raj. 
Urga (M.Juglas baseins) sk. Lēģerurga. Rīgas raj. 
Urga (M.Juglas baseins) sk. Ķivuļurga. Rīgas raj. 
* Urgale, Kārklupīte - ležupes l.piet. Lejasciema pag., Gulbenes 
raj. 
Uriekste, Ureikste - Gaujas l.piet. 23 km. Gulbenes raj. 
Urpele, Uša, Ušupe - lesalas l.piet. Limbažu raj. 
Ustjanka sk. Narūta. Krāslavas raj. 
Uša sk. Oša. Preiļu raj. 
Uša, Ušupe sk. Urpele. Limbažu raj. 
Ušmaņu str. - Palsas l.piet. Gulbenes raj. 
Ušurupe, Ušurga - Liedēs kr.piet. Iztek no Ušuru ez. Ap 10 km. 
Gulbenes raj. 
Uzkopupe sk. Amula. Tukuma, Saldus raj. 
Užava, Dižupe, Zirgmežupe - ietek Baltijas j . 67 km. Ventspils, 
Kuldīgas raj. 
* Vaboļupīte - Iecavas augšteces l.piet. Daudzeses pag. , 
Aizkraukles raj. 
Vācurga - Pēterupes l.piet. Rīgas raj. 
Vadaiņa gr. sk. Laužu kan. Valkas raj. 
Vadakste, Vadakstis - Ventas l.piet. 82 km. Saldus raj., izteka 
Dobeles raj. 
Vadžupe sk. Mazupe. Kuldīgas raj. 
Vadžupīte - Gaujas kr.piet. Iztek no Taures p. Valkas raj. 
Vagaļustr., Vogule - Rēzeknes kr.piet. 8 km. Rēzeknes raj. 
Vagarvalks - ietek Rīgas j . l . Kolkā, Talsu raj. 
Vaibiņa - Aiviekstes kr.piet. 12 km. Madonas raj. 
Vaicuļevas str. - Ostupes kr.piet. Krāslavas raj. 
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Vaidava - Mustjegi kr.piet. Igaunija, 58 km garš upes vidusteces 
posms Alūksnes raj. 
Vaidava sk. Strīķupe. Valmieras, Cēsu raj. 
Vaidēs gr. - ietek Vaidēs d. pie Vaidēs ciema. Iztek no Bažu p. 
Talsu raj. 
Vaiģupu u. - Lisas kr.piet. Valkas raj. 
Vaipa, Pūņupe - Aļokstes l.piet. 10 km. Liepājas raj. 
Vaive, Vaivīte - Raunas kr.piet. 18 km. Cēsu raj. 
Vakša - Tilzas l.piet. 7 km. Balvu raj. 
Valdātupīte sk. īvande. Kuldīgas, Talsu raj. 
Valgale, augštecē Ķērķenu gr., Rumbenieku gr., Jānītis, 
Jānīšgrāvis, Galamuižas upīte, Galupīte, vidustecē Mulca - Abavas 
kr.piet. 22 km. Tukuma, Kuldīgas, Talsu raj. 
Vālīšupīte sk. Padures u. Kuldīgas raj. 
Valola - Ogres kr.piet. Iztek no Pakšēnu ez. Madonas raj. 
Valsāte sk. Vanka. Kuldīgas raj. 
Vālupite, Valupīte - ietek Svētes ez. Dobeles raj. 
Vāļkalnu u., Vāļupīte - Gaujas kr.piet. Drabešu pag., Cēsu raj. 
Vanagupīte - Sarjankas kr.piet. Ludzas raj. 
Vanagupīte - Mergupes l.piet. 6 km. Rīgas raj., sākas Cēsu raj. 
Vangažupīte sk. Straujupīte. Rīgas raj. 
Vanka, augštecē Planīcas u., vidustecē Ēdoles u., Lanka, 
Bebrene, Valsāte - Užavas l.piet. 28 km. Kuldīgas raj. 
Varakļānu u. - Kažaukas kr.piet. Madonas raj. 
Varavīksne - Ogres kr.piet. Madonas raj. 
Vārčupe sk. Līkupe. Saldus raj. 
Vardupīte sk. Atupe. Liepājas raj. 
Varkaļu pārrakums - 1988.g. izrakts kan. no Babītes ez. ZA 
stūra uz Lielupi. 1,4 km. Rīgas raj. 
Varķe - Augustupes l.piet. Liepājas raj. 
Vārme, vidustecē Kūlupe, augštecē Sudmaļupīte - Ēdas kr. 
satekupe. 15 km. Kuldīgas raj. 
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Varnaviču u. - Daugavas kr.piet. Iztek no Varnaviču ez. 4 km. 
Krāslavas raj. 
Vārniene, Vārniena, Vārmene - Balupes kr.piet. 50 km. Balvu 
raj. 
Vārnupe, Vārna, augštecē Vārniņa - Misas l.piet. 17 km. 
Bauskas, Aizkraukles raj. 
Vārnupe, Vārnupis - Līgupes l.piet. Liepājas raj. 
Vārnupīte, Vidupīte, Matupīte - Akaviņas l.piet. Alūksnes raj. 
Vārnupīte, Raudupe - Vaidavas l.piet. 15 km. Iztek no Maskaļu 
ez. Alūksnes raj. 
Vārnupīte - Zaubes kr.piet. Cēsu raj. 
Vārnupīte - Vijas l.piet. Valkas raj. 
Vārtāja, Vārtava, Krizbergas u. - Bārtas l.piet. Iztek no Sepenes 
ez. 64 km. Liepājas raj. 
Varubka, Varobka, Vārupīte - Liepnas l.piet. Alūksnes raj. 
Vārves str., Pūņas str. - Ventas kr.piet. 7 km. Ventspils raj. 
Vārzavas str. - Rojas kr.piet. Talsu raj. 
Vārzgūne - Ziemeļsusējas kr.piet. Iztek no Vārzgūnes ez. 5 
km. Jēkabpils raj. 
Varždūka sk. Vēždūka. Ventspils raj. 
Varžupīte - Daugavas kr.piet. pie Daugmales pilsk. Rīgas raj. 
Varžupīte - Pedeles l.piet. Valkā. 
* Vasijas str. - Lisiņas kr.piet. 5 km. Barkavas pag., Madonas 
raj. 
Vašleja, Vāšleja, augštecē Mieču kan. - Slocenes l.piet. 18 km. 
Tukuma raj. 
Vecaldaunīca sk. Aldaunīca. Jēkabpils raj. 
Vecbelzējvalks - Raķupes kr.piet. Ventspils raj. 
Vecbērze, Vecā Bērze - agrāk Lielupē ietekošās Bērzes lejteces 
posms (augšteces ūdeņi pa kanālu Melnupi novadīti uz Svēti), 
pašreiz Vecbērzes poldera maģistrālais kan. 15 km. Jelgavas raj. 
Vecbārzes poldera apvadkanāls, Apvadkanāls - Lielupes 
kr.piet. Uzņem Gauratu un Pienavu. 18,5 km. Jelgavas, Tukuma 
raj. 
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* Vecgaurata, Vecā Gaurata - agrāk Vecbērzē ietekošās Gaurātas 
lejteces posms, tagad maģistrālais kanāls Vecbērzes polderl. 
Līvbērzes pag., Jelgavas raj. 
Veciecava - Iecavas lejtece lejpus Velna grāvja. Jelgavas raj. 
Veciere, Sviķupe - Raķupes kr.piet. Sākas no Zutenes ez., tek 
caur Dižieres, Mazieres ez. 12 km. Ventspils raj. 
Veckuldīgas u. sk. Krāčupīte. Kuldīgas raj. 
Vecmalta - Maltas lejtece lejpus Maltas-Rēzeknes kan. Agrāk 
ietecēja Lubāna ez., tagad īdeņu kan. 6 km. Rēzeknes raj. 
* Vecmaušu kan. - Paurupes l.piet. Rucavas pag., Liepājas raj. 
* Vecmuižas u. - Liekņas kr.satekupe. Zentenes, Balgales pag., 
Tukuma, Talsu raj. 
Vecpalsa, Vecā Palsa - Palsas upe lejpus Palsas-Vizlas 
pārrakuma (Jaunpalsas), Gaujas kr.piet. 21 km. Valkas, Alūksnes 
raj. 
Vecpededze, Vecā Pededze - Pededzes lejteces posms uz 
leju no Jaunpededzes. Aiviekstes l.piet. 5 km. Madonas, Balvu raj. 
robežupe. 
Vecpilku u. sk. Sausupe. Limbažu raj. 
Vecpils u. sk. Lāņupe. Liepājas raj. 
Vecročupe - ietek Baltijas j . 0,9 km A no Vaidēs ciema. Iztek 
no Vaidēs d. Talsu raj. 
Vecsaules str., Saules str. - Mēmeles l.piet. 7 km. Bauskas raj. 
Vecsērene - Daugavas kr.piet. pie Jaunjelgavas. Aizkraukles 
raj. 
Vecslampe, Vecā Slampe - Slampes augšteces ūdeņi novadīti 
Kauguru kan., lejtece - Vecbērzes poldera apvadkanālā. Atlikušo 
vecupi sauc par Vecslampi. Jelgavas, Dobeles, Tukuma raj. 
Vecslocene, Sloka - Slocenes u. lejpus Kaņiera ez. Novada uz 
Lielupi (kr.piet.), Duņiera, Slokas un Aklā ez. ūdeņus. Tukuma, 
Rīgas raj. 
Vecupe sk. Silupe. Talsu raj. 
Vecupe sk. Engures u. Tukuma raj. 
Vecupīte - Salacas kr.piet. Valmieras raj. 
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Vecurga - ietek Rīgas j . l . Limbažu raj. 
Vecvilkupe sk. Pilsupe. Talsu raj. 
Vedamurga - Svētupes l.piet. 8 km. Limbažu raj. 
Vedze - Līčupes kr.piet. 12 km. Cēsu, Ogres raj. 
Vēdzele, vidustecē Kukša, augštecē Zemīte, Zilupīte - Abavas 
kr.piet. 35 km. Tukuma raj. 
Vēdzelīte - Kalupes kr.piet. Daugavpils raj. 
Veģerupīte, Kakažiņa, Akmeņupīte, Piena upīte - Ogres l.piet. 
10 km. Madonas raj. 
Veģupīte, Beģupīte - Lisas augšteces l.piet. Cēsu raj. 
Veģupīte - Abavas l.piet. 8 km. Talsu raj. 
Veipitis - Līksnas l.piet. Daugavpils raj. 
Veižalka - Stropes l.piet. Daugavpils raj. 
Vējupīte - Gaujas kr.piet. 14 km. Rīgas raj. 
Veida, Drašķe - Lētīžas kr.piet. Dažos avotos uzskata par Lētīžas 
augšteci. 7 km. Liepājas raj. 
Veldze - Riežupes kr.piet. 31 km. Kuldīgas raj. 
Velkumupe, Brūverupe, Ziepanvalks - Rojas kr.piet. 16 km. 
Talsu raj. 
Velna gr. - kan. no Iecavas u. uz Garozes u. 1,6 km.. Jelgavas 
raj. 
* Velnu upīte - ietek Viešūra ez. Vestienas pag., Madonas raj. 
Veļupīte - Ventas kr.piet. Ventspils raj. 
* Veļurga - Pēterupes kr.piet. Saulkrastos, Rīgas raj. 
Venta - ietek Baltijas j . pie Ventspils. Sākas Lietuvā no Veņa 
ez. 346 km, t.sk. Latvijā 178 km. Tek caur Saldus, Kuldīgas, 
Ventspils raj. 
* Vepralksna - Aiviekstes l.piet. Praulienas pag., Madonas raj. 
Verbovka - Zilupes kr.piet. Ludzas raj. 
Vērdes kan. - kreisais iztaisnotais Aiviekstes atzarojums netālu 
no iztekas no Lubāna ez. Balvu un Madonas raj. robeža. 
Vereta sk. Apse. Liepājas raj., Lietuvā. 
Vērģupe, Vērģupis - Iecavas l.piet. 15 km. Bauskas raj. 
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Vēršāda, lejtece Kaļķupīte - Cieceres l.piet. 6 km. Saldus raj. 
Vēršupīte, Ķemerupīte - Vecslocenes l.piet. 28 km. Tukuma 
raj., Jūrmalas pilsētā. 
Vērteža - Līkupes l.piet. 11 km. Saldus raj. 
Vertukšņa, Vērtūkšņa, Vertušanka - Maltas l.piet. Iztek no 
Vertukšņas ez. 14 km. Rēzeknes raj. 
Vērtupite - Pededzes kr.piet. Alūksnes raj. 
Vērums, Ošciema gr., Mazupe - Rojas l.piet. Iztek no Lubezera. 
11 km. Talsu raj. 
Veseta, Vesete - Aiviekstes l.piet. Iztek no Kālezera. 56 km. 
Madonas, Aizkraukles raj. 
Vāveru gr. - Rojas kr.piet. Talsu raj. 
Vēverupe - ietek Rīgas j . l . D no Ainažiem. Limbažu raj. 
Vēžaunīca - Aronas l.piet. 4 km. Madonas raj. 
Vēždūka, Vēžupe, Varždūka, Zūrupe - Ventas l.piet. Satek no 
Modes gr. un Māteru gr. 33 km. Ventspils raj. 
Vēžupe sk. Viešupe. Madonas raj. 
Vēžupe sk. Vēždūka. Ventspils raj. 
Vēžupīte sk. Krāčupīte. Kuldīgas raj. 
Vēžupīte, augštecē Ratuļu gr. - ietek Tāšu ez. Liepājas raj. 
Vēžupīte sk. Slocene. Tukuma raj. 
Vēžu str. - Dūņupītes kr.piet. Iztek no Veclaicenes ez. Alūksnes 
raj. 
Vēžu u. sk. Viesata. Tukuma raj. 
Vēžu valks - Raķupes l.piet. Talsu raj. 
Vīburupe - Lielupes l.piet. Valkas raj. 
Vicupe sk. Dzērbe. Cēsu raj. 
Vicupe, Viče sk. Akmene. Liepājas raj. 
Vidaga, Videga - Gaujas kr.piet. 24 km. Gulbenes, Valkas, 
Alūksnes raj. 
Vidovka sk. Silupe. Daugavpils raj. 
Viduma gr., Sarkanais gr. - Ventas kr.piet. 5 km. Ventspilī. 
Vidupīte - Pededzes l.piet. Alūksnes raj. 
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Vidupīte sk. Vārnupīte. Alūksnes raj. 
* Vidusupe - ietek Papes ez. Nīcas pag., Liepājas raj. 
Vidusupe, augštecē Aizpurve, vidustecē Cēlējupe, Jakša, Līčupe 
- ietek Spāres ez. 22 km. Talsu raj. 
Vidurga - ietek Rīgas j . l . Limbažu raj. 
Vidvide, Viduvīte, Aizvīķupe - Runas kr.piet. Liepājas raj. 
Vidzemnieku gr., augštecē Kraņupīte - Palmutes kr.piet. 
Valmieras raj. 
Viekste sk. Roja. Talsu raj. 
Vienvārsta str., Stumupīte - Krustalīces l.piet. 9 km. Gulbenes 
raj. 
Vienziemīte, Ošupe - Tulijas l.piet. Cēsu raj. 
Viesalgupe sk. Lejējupe. Kuldīgas raj. 
Viesata, Remtes u., Smuku u., Vēžu u. - Abavas kr.piet. 41 
km. Tukuma, Saldus raj. 
Viesdauga sk. Gaurotas u. Liepājas raj. 
Viesēļupīte sk. Elkupīte. Cēsu raj. 
Viesīte - Dvietes kr.piet. Iztek no Vidžu ez. 11 km. Daugavpils 
raj. 
Viesīte - Mēmeles l.piet. Iztek no Viesītes ez. 66 km. Jēkabpils, 
Aizkraukles raj. 
Viešupe, Vēžupe, Grāvupīte - Viešūra ez. noteka uz Lielo Līdera 
ez. 10 km. Madonas raj. 
Vija - Gaujas kr.piet. 62 km. Valkas raj. 
Viļāta, Vieta - Tirzas l.piet. 18 km. Gulbenes raj. 
Vikmeste, Foreļstrauts - Gaujas l.piet. Krimuldā. Rīgas raj. 
Vīksniņa, Vīksna - Taļķes kr.piet. 15 km. Bauskas raj. 
Vīkšņupīte sk. Stakļupīte. Valkas raj. 
Vikule sk. Pūķupīte. Jēkabpils raj. 
Vīķupīte - Sedas l.piet. Valkas raj. 
Vilaune - Tirzas kr.piet. 18 km. Gulbenes, Madonas raj. 
Vilbaudīte, Purvsalas gr. - Daugavas l.piet. 5 km. Jēkabpils raj. 
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Vilce, Lietuva Vilkija - Svētes i.piet. Sakas Lietuva. 48 km. t.sk. 
Latvijā 16 km. Jelgavas raj. 
Vildoga, Jāņupīte - Gaujas kr.piet. 10 km. Cēsu raj. 
Vilgutiņa, Bigu str., Našķupīte - Rīvas I.piet. Kuldīgas raj. 
* Viljetupe, Viljetes u. - Pūres I.piet. Pūres pag., Tukuma raj. 
* Vilkalnu str. - Lojas I.piet. Krimuldas pag., Rīgas raj. 
Vilkarūcis - Sitas kr.piet. Balvu raj. 
Vilkaste - Grīvas kr.piet. Talsu raj. 
Vilkate, Ādalupe - Amatas I.piet. Cēsu raj. 
Vilkija sk. Vilce. Jelgavas raj., Lietuvā. 
Vilkupurva u. - Vijas kr.piet. Valkas raj. 
Vilkupe - Zalvītes kr.piet. 8 km. Aizkraukles raj. 
Vilkupe - Dvietes I.piet. Daugavpils raj. 
Vilkupe - Dobes I.piet. 7 km. Jēkabpils raj. 
* Vilkupe - Bārtas I.piet. Bārtas pag., Liepājas raj. 
Vilkupīte - levednes kr.piet. Alūksnes raj. 
Vilkupīte, Struņķene - Jērupītes I.piet. Alūksnes raj. 
* Vilkupīte - Slocenes kr.piet. Smārdes pag., Tukuma raj. 
Vilku purva u. sk. Sumata. Kuldīgas raj. 
Vilpene sk. Imula. Tukuma, Saldus raj. 
Viltums - Gaujas kr.piet. Valmieras raj. 
Viļeika, Dvorišče, Presvjata - Daugavas kr.piet. 12 km. Krāslavas 
raj., Baltkrievijā. 
Viļķenupīte sk. Gailišupīte. Cēsu raj. 
Viļņu str. - Vašlejas kr.piet. Tukuma raj. 
Viļumupe, Saliņupīte - Mergupes kr.piet. Cēsu raj. 
Vinterupīte, Bērzaine, Glūda - Siļķupītes kr.piet. Cēsīs. 
* Vīpīte - Ziemeļsusējas kr.piet. starp Vārzgūni un Podvāzi. 
Jēkabpils raj. 
Vīragnas str. - Jašas kr.piet. Iztek no Vīragnas ez. Preiļu raj. 
Virāne, Alšupe - Tirzas I.piet. Iztek no L.Virānes ez. 9 km. 
Gulbenes raj. 
Virbupe sk. Kārone. Talsu raj. 
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Vircava, Lietuva Virčiuve - Lielupes kr.piet. Sakas Lietuva. 69 
km, t.sk. Latvijā 45 km. Jelgavas raj. 
Virčiuve sk. Vircava. Jelgavas raj., Lietuvā. 
Virdzīte - Ogres kr.piet. 8 km. Madonas raj. 
Virga, Priekules u., augštecē Elka - Vārtājas kr.piet. 29 km. 
Liepājas raj. 
Virgulica, Plintauka - Pededzes kr.piet. 20 km. Sākas Igaunijā. 
Alūksnes raj. 
Virica - Vjadas kr.piet. Balvu raj. 
Virķite, Virķene - Rūjas l.piet. 13 km. Valmieras raj. 
Virsīte, Vērsite, Lietuvā Viršītis - Svitenes l.piet. Sākas Lietuvā. 
40 km, t.sk. Latvijā 6 km. Bauskas raj. 
Viršupe sk. Ķīšupe. Rīgas raj. 
Virtakas u. - Braslas kr.piet. Cēsu raj. 
Vītiņu u. sk. Egļupe. Rīgas raj. 
* Vītiņu urga - Pēterupes kr.piet. Saulkrastos. Rīgas raj. 
Vitkopupīte - Daugavas kr.piet. Iztek no Aklezera. 9 km. Ogres, 
Aizkraukles raj. 
Vitrupe, Vitrupe - ietek Rigas j . l . Iztek no Riebezera. 33 km. 
Limbažu raj. 
Vizla - Gaujas kr.piet. 26 km. Gulbenes, Valkas, Alūksnes raj. 
* Vizla - Lāņupes kr.piet. Iztek no Leišu dīķa. Vecpils pag., 
Liepājas raj. 
Vjada, Veda - Veļikajas kr.piet. Latvijā 41 km. Balvu raj., Krievijā. 
Vogule sk. Vagafu str. Rēzeknes raj. 
Volčica - Sarjankas l.piet. Iztek no Adamovas ez. 12 km. 
Krāslavas, Ludzas raj. 
Voikova sk. Akaviņa. Alūksnes raj. 
Voroža - Vjadas kr.piet. Alūksnes raj. un Krievijā. 
Vosa gr. - Melnupes kr.piet. Alūksnes raj. 
Vozņankas str. - Ičas kr.piet. 5 km. Ludzas raj. 
Vucenupite - Pededzes kr.piet. Uz Alūksnes un Gulbenes raj. 
robežas. 
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Zābaku pe sk. Dzirnavupīte. Talsu raj. 
Zagūze sk. Indrica. Krāslavas raj. 
* Zāģene, Pilskalna u. - Lētīžas l.piet. Vaiņodes pag., Liepājas 
raj. 
Zāģerupe sk. Nediene. Cēsu raj. 
Zaķupe - ietek Rīgas j . l . 12 km. Limbažu raj. 
Zalkšu valks - Stendes l.piet. Ventspils raj. 
Zalvīte, Zalva, Zalve - Dienvidsusējas l.piet. 36 km. Jēkabpils, 
Aizkraukles raj. 
Zalvītes str. - Zalvītes l.piet. 8 km. Aizkraukles raj. 
Zaļēnu str., Zaļenis, Zaļene, Pīpaļa - Zaņas kr.piet. 8 km. Saldus 
raj. 
Zaļo dzirnavu u. sk. Kurmāles u. Kuldīgas raj. un Kuldīgā. 
Zaļumu str. sk. Garūdene. Kuldīgas raj. 
Zambe sk. Skalde. Ventspils raj. 
Zaņa - Ventas l.piet. 53 km. Saldus raj. 
Zaņas str. sk. Zirnāju str. Saldus raj. 
Zariņupīte - Ramatas l.piet. Valmieras raj. 
Zasa, Dzirnavupīte, Sudmalupīte, Sudmalstrauts - Ziemeļsusējas 
kr.piet. 14 km. Jēkabpils raj. 
Zaube - Mergupes kr.piet. 29 km. Cēsu, Rīgas raj. 
Zaurupīte - Mazupes l.piet. Saldus raj. 
Zeiļovas str. - ietek Istras ez., iztek no Zeiļu ez. Ludzas, 
Krāslavas raj. 
* Zeiļu str. - Saliņu ez. noteka uz Zeiļu ez. Cirmas pag., Ludzas 
raj. 
Zeltene - Tirziņas l.piet. Gulbenes raj. 
Zelta u. - savieno Jasinka ez. ar Bešonu ez. Krāslavas raj. 
Zeltupe sk. Alokste. Talsu raj. 
Zeļčevas str. - Rītupes l.piet. Ludzas raj. 
Zeļenka - Laucesas l.piet. Iztek no Dervānišķu ez. Daugavpils 
raj. 
Zeļķa gr. sk. Kārklupīte. Jēkabpils raj. 
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Zeļļupe sk. Dzirnavupe. Ventspils raj. 
Zemdegu str., Mellais str. - Režu strauta kr.piet. Jelgavas raj. 
Zemestilta u. sk. Lošupe. Ventspils raj. 
Zemīte sk. Vēdzele. Tukuma raj. 
Zēņvalks - ietek Rīgas j . l . D no Kolkas. Talsu raj. 
Zesere sk. Dviete. Jēkabpils, Daugavpils raj. 
Ziblas str. - Rītupes l.piet. Ludzas raj. 
Ziede, Ziedene, Ziedupe - Briedēs l.piet. Iztek no L.Bauža ez. 
12 km. Valmieras raj. 
Ziedkalnu gr. - Mēmeles kr.piet. Brunavas pag., Bauskas raj. 
Ziedupīte sk. Ķīsums. Aizkraukles raj. 
Ziemeļsusēja, Ziemeļsuseja, Susēja, Susēja, Mazsusēja, Mazā 
Susēja - Daugavas kr. sānupes Sakas kr.piet. 53 km. Jēkabpils 
raj. 
Ziemupe - ietek Baltijas j . 8 km. Liepājas raj. 
Ziepanvalks sk. Velkumupe. Talsu raj. 
* Zīlānu gr. - Daugavas l.piet. Krustpilī. Jēkabpils raj. 
Zīlīte sk. Dubeņa. Liepājas raj. 
Zilupe, Krievijā Siņaja - Veļikajas kr.piet. Sākas Baltkrievijā. 73 
km tek pa Ludzas raj. A daļu. Ieteka Krievijā. 
Zilupīte, Žīdupīte - Daugavas kr.piet. 7 km. Ogres, Aizkraukles 
raj. 
Zilupīte - Neretas kr.piet. Preiļu raj. 
Zilupīte sk. Vēdzele. Tukuma raj. 
Zilūža gr. - Briedēs l.piet. Iztek no Zilūža ez. Valmieras raj. 
Ziņģupe sk. Paurupe. Liepājas raj. 
Zirgmežupe sk. Užava. Ventspils, Kuldīgas raj. 
Zirgupīte - Vārnupes l.piet. Aizkraukles raj. 
* Zirgupīte - Dienvidsusējas lejteces kr.piet. Salas pag., Jēkabpils 
raj. 
Zirgvalks sk. Bebrupe. Kuldīgas raj. 
Zirnāju str., Pīses u., Elles str., Elles dīķa str., Zaņas str. -
Zaņas l.piet. 13 km. Saldus raj. 
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Zites str. - Ķekavas kr.piet. Rīgas raj. 
Zīvārtiņš, Zivartstrauts - ietek Rīgas j . l . pie kempinga starp 
Apšuciemu un Plieņciemu. Tukuma raj. 
Zizma - Lielupes l.piet. 15 km. Bauskas raj. 
* Zluktenes str. - Mūsas l.piet. Brunavas pag., Bauskas raj. 
Zulpis - Pedeles kr.piet. Valkas raj. 
Zunda - Mazbriedes kr.piet. 10 km. Valmieras raj. 
Zunds, Zunda atteka - Daugavas kr. krasta atteka Rīgā. Atdala 
Ķīpsalu. Tās augšgalu sauc par Azeni. 
Zūrupe sk. Vēždūka. Ventspils raj. 
Zurzupe sk. Līdūkšņa. Ludzas raj. 
Zustrene sk. Egļupe. Rīgas raj. 
Zušupe - Ičas kr.piet. 14 km. Ludzas raj. 
Zušupīte - Bērzes l.piet. Iztek no Zebrus ez. Dobeles raj. 
* Zušupite - ietek Jūdažu ez. Siguldas pag., Rigas raj. Izteka 
Cēsu raj. 
* Zušvalks, Dižmežgrāvis - Rojas kr.piet. Lubes, Rojas pag., Talsu 
raj. 
Zužupe sk. Skaļupe. Cēsu raj. 
Zvaiga - Supenkas l.piet. Balvu raj. 
Zvārīte - Abavas l.piet. 6 km. Tukuma raj. 
Zvārtavas u. sk. Aima. Valkas, Alūksnes raj. 
Zvārtavas u. - Gaujas kr.piet. Iztek no Zvārtavas ez. Alūksnes 
raj. 
Zventes u. sk. Oksle. Tukuma, Talsu raj. 
Zvērenvalks - Velkumupes kr.piet. Talsu raj. 
Zvergža - Ošas kr.piet. 11 km. Preiļu raj. 
Zvērupīte - Svarītes l.piet. Alūksnes raj. 
Zvidze, Zvidzupe - Aiviekstes kr.piet. Madonas raj. 
Zvidzes kan., Zvidzienas kan. - Meirānu kanāla l.piet. Izrakts 
gar Lubāna ez. ZR krastu. 15 km. Madonas raj. 
Zviede, Renda - Rindas l.piet. 13 km. Ventspils raj. 
Zviedrupe - Melnupes l.piet. Alūksnes raj. 
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Zviedrupite, Naba - Sudas l.piet. Iztek no Zviedru ez. Sudas 
purva. Literatūra reizēm uzskata par Sudas sakumu. Cēsu raj. 
Zvirbuļupe, Bensonupe, Pūčiņupe, Piltenes u. - Ventas l.piet. 
(ietek Vecventā). 8 km. Ventspils raj. 
Zvirguļupe sk. Alkšņupe. Valkas raj. 
Zvirgzde - Misas l.piet. 30 km.. Ogres, Bauskas raj. 
* Zvirgzds - Sivenīcas l.piet. Inešu un Vecpiebalgas pag., Cēsu 
raj. 
Zvirgzdupe sk. Raganiņa. Cēsu raj. 
Zvirgzdupe - ietek Sivera ez. Krāslavas raj. 
Zvirgzdupe - Ķīburu strauta kr.piet. Liepājas raj. 
Zvirgzdupīte - Baltiņupes l.piet. Alūksnes raj. 
Zvirgzdupīte - Cekulupītes kr.piet. Alūksnes raj. 
Zvirgzdupīte - Slocenes kr.piet. Tukumā. 
Zvirgzdupīte - ietek Vaidavas ez. 7 km. Valmieras raj. 
* Žagāre, Žagore - Āžu u. l.piet. Tek no Žagāres pļavām. Kalētu 
pag., Liepājas raj. 
Žagarvalks - Abavas kr.piet. Kuldīgas, Ventspils raj. 
* Žagaturga - Pēterupes kr.piet. Sējas pag., Rīgas raj. 
Zaiga - ietek Vaidavas ez. Valmieras raj. 
Žaugupe - ietek Pērkonu ez. 7 km. Balvu raj. 
Židinupīte sk. Puniška. Daugavpils raj. 
Žīdupīte sk. Zilupīte. Ogres, Aizkraukles raj. 
Žīdu str. - Abavas kr.piet. 11 km. Tukuma raj. 
Živuha, Jermolu str. - Rēzeknes l.piet. Rēzeknes raj. 
Žuburupīte - Kārones kr.piet. 9 km. Talsu raj. 
Žuka gr. sk. Konusa gr. Daugavpils raj. 
Žukupe - Rikandas kr.piet. Iztek no Bērzu ez. 8 km. Valkas raj. 
Žūku str. - Mūsas kr.piet. Sākas Lietuvā. Bauskas raj. 
Žulniekvalks - ietek Rīgas j . l . pie Kaltenes. Talsu raj. 
Žurnika sk. Šķēde. Talsu raj. 
Žūru str., Zūras str. - Mēmeles l.piet. 9 km. Bauskas raj. 
Žūžas str. - Mēmeles l.piet. Aizkraukles raj. 
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Summary 
Latvia is a small country, but very rich in waters. Rivers, brooks 
and streamlets are flowing to the Baltic Sea. Springs are arising out 
of the earth in the banks of the rivers. The eastern part of Latvia-
Latgale is called the Land of Blue Lakes, because it is extreme ly 
rich in lakes. The Baltic Sea is the western boundary. 
Officiary the total amount of rivers is 12400 in Latvia. Most of 
them are small rivers. Only 17 are longer than 100 km, 50 rivers are 
longer than 50 km, 209 rivers are 20-50 km long, 500 rivers are 10-
20 km long. 94% ot the total amount of rivers are less than 10 km 
long. 
Has every river got a name? Designated are almost all the rivers, 
which are longer than 10 km. What about the small rivers and 
streamlets? Most of them have been designated. Their names have 
been used orally by local people from generation to generation. Many 
of them have never been written down and mapped. Therefore a 
part of those names have been lost. This publication «Rivers of 
Latvia» with a cartographic supplement is an attempt to preserve 
the names of rivers of Latvia. 
The gazetteer «Rivers of Latvia» is not the first attempt to sum 
up the names of rivers in Latvia. In «The Alphabetic Index of Riv-
ers», published in «The Short Encyclopaedia of Latvia» (1967-1970) 
one can find names of 940 rivers. In the gazetteer «The Names of 
Flowing Water Features in Latvian SSR» compiled by R.Avotina and 
Z.Goba, published in 1986 one can find place names of 2200 flow-
ing water features. In the gazetteer «Rivers of Latvia», which is the 
most extensive publication, dedicated to the rivers of Latvia, one 
can find names of 2400 rivers. 
Both gazetteers have been compiled on the basis of the Card 
Index of Physiogeographic Place Names of the Department of Ge-
ography, University of Latvia. The Card Index has been started in 
1970. The place names stored in the Card Index have been re-
corded from narrators during expeditions or got from various sources 
of literature and cartography. Annualy since 1986 toponymists of 
the Department of Geography are doing a detailed toponymic in-
vestigation in one or more administrative districts, for instance, in 
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Liepāja, Kuldīga, Talsi, Rīga, Daugavpils, Alūksne, Cēsis, Valka dis­
tricts. Therefore the toponymic information of those districts is more 
precise and wider than for the others. This information and some 
new data about rivers in other districts has been included in the 
gazetteer« Rivers of Latvia». Still the names of very small rivers are 
not included there. They will be publ ished in geographical ly 
toponymic dictionaries of each district of Latvia. The first «Dictio­
nary of the Names of Natural Features. Valka District» has already 
been published in 1993. 
In fact the gazetteer «Rivers of Latvia» is an index of the names 
of rivers and contains a short information about their location. In 
comparison with the previous gazetteer published in 1986, the num­
ber of rivers has increased, the number of variant names or one and 
the same river has decreased for the variant names derived from 
one and the same name, the information and names of rivers have 
been checked up and made more precise. 
Cartographic method is widely used in our toponymic research. 
When recognizing the name of a flowing water feature, we try to do 
the mapping of it, on topographic maps in the scale of 1:10000 and 
1:25000 (since 1990) and on sketch maps (until Latvia renewed 
independence in 1990). One of the guiding principles of our research 
work in toponymies is to maintain the close connection between the 
place name and its location in nature. It is a pity, but the carto­
graphic supplement to the gazetteer is published on a sketch map, 
because of the lack of finances. It was impossible to put on the 
sketch map all the flowing water features mentioned in the gazet­
teer. The names of the features which are not on the sketch map 
are marked with a star in the gazetteer. 
Flowing water features in Latvia are very rich in place names. 
Rivers shorter than 10 km long often bear two or more names each. 
In most cases one of them is an old hydronim, but the others are 
derived from the names of towns, villages or homesteads the rivers 
are passing by. If the toponymic investigation has been more de­
tailed in the territory, the number of variant names is larger. For 
example, the Donaviņa is a tributary to the Daugava in Jēkabpils. 
Besides Donaviņa (the river) has variant names: 
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Bajuta (it arises from Bajotes lake), 
Macitajupite /Priestriver/ (it passes by the priest house of the 
Krustpils church), Dzirnupite /Millriver/ (there was a mill on the river). 
The application of the cartographic method in recording place 
names excludes the possibility to registrate one and the same river 
twice or more times. 
Little rivers or streamlets have different generic elements in their 
names in various parts of Latvia, for example, 
valks - in Kurzeme (Kurland), 
urga - mainly in Vidzeme, 
rucis - in Gulbene and Balvi districts. 
The preferred names of all the place names are selected, e.i. 
standardization is done. The greatest deal of preferred place names 
have been approved by the Commission of Toponymy, Society of 
Geography of Latvian SSR in 1975-1989. The establishing of pre-
ferred names often meets with certain difficulties. It is a complicated 
task to determine the hierarchy of preference. In general the pre-
ferred names are those which are historically and geographically 
more correct and more often used. 
In the gazetteer «Rivers of Latvia» the names of flowing water 
features are arranged in an alphabetic order. In every headword 
except cross-references, first is the preferred place name, which is 
followed by the variant names. If knovn, it can be indicated whether 
the variant name refers to the upper or lower part of the river. Then 
comes a short information about location of the river: 
- where the rivers flows in (the river, lake or sea); 
- the place of river's source (in a few cases); 
- the lenght of the river (if it is known); 
- the administrative district. 
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The gazetteer «Rivers of Latvia» is compiled by Ruta Avotiņa 
and Zinta Goba. The cartographer is Sarmīte Pliuna. The authors of 
the gazetteer would like to ask readers to send additional materials 
or more precise information concerning the names of rivers to the 
address: 
Department of Geography 
University of Latvia 
Raiņa boulv. 19 
LV 1586 Rīga 
LATVIA. 
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Papildinājumi, pamanīto kļūdu labojumi 
Iespiests Jābūt 
Lpp. Tekstā Kartoshēmā Tekstā Kartoshēmā 
13. Augstupupite Robalta I. piet. Augstu pīte 
Augstupupite -
Robalta I. piet. Augstupupite 
28. 
Dūņupīte - Vaidavas 










Vaidavas I. piet., 
iztek no Veclaicenes 
ez. 11 km. Alūksnes 
raj. 
-
- - Egjupe 
Egļupe- Tirzas 












47. Kānupe Kānupe Kānupe Kānupe 














Lielupes I. piet. 
lelgavas raj. 
-















75. Niedrīte, Nidrite -Liedēs kr. piet. Niedrīte 
Nidrite, Niedrīte -
.iedēs kr. piet. Nidrīte 
75. Niedrupe- Vidagas I. piet. Niedrīte 
Niedrupe - Vidagas 
. piet. Niedrupe 
- -
Pedele 














85. Pogupe Mugurupes kr. piet. Pogupe 
Pogupe - Mugur­
upes kr. satekupe Pogupe 
- - Rakšupe Rakšupe- Gaujas kr. piet. Cēsu raj. Rakšupe 
89. Reņģīte; Reņģeiis -Garozes I. piet. Reņģīte 
Reņģelis, Reņģīte-
Garozes I. piet. Reņģelis 
90. Režasstr. Platones kr. piet Režas str. 
Režu str. Platones 
cr. piet. Režu str. 
- - Riekte (ietek Usmas ezerā) -
Riekte 
(Engures kr. piet. 
pie iztekas no 
Usmas ezera) 
94. Satmpte - Gaujas I. piet. Salamupīte 
Sa/iņupfte - Gaujas I. 
piet. Saliņupīte 
94. Saltupīte- Vaidavas I. piet. Saltupīte 
Salti/pīts Saltupīte -




Lielupes I. piet. 




Pededzes I. piet. 
Tīrumgrāvis 
Tīro gr., TTrumgrāvis 
(kļūda), Ausiliešu 










Liepnas I. piet. 
Vorubka 
121 Vasa gr. - Melnupes kr. piet Vosagr. 
Vosugr. - Melnupes 
kr. piet Vosu gr. 
125 Zvirgzdupīte Cekulupites kr. piet. Zvirgzdupīte 
Zvirgzdiņupite-
Cekulupītes kr. piet. Zvirgzdiņupīte 
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